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EMPLOYEE SALARY REPORT 
UNIVERSITY OF MISSOURI-ST LOUIS 
FY 2012/13 
NOTE: This report received October 23, 2012 does 
not reflect the anticipated increases which are 
scheduled to go into effect later in the fiscal year. 
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liun• IN- toei-11•~ ITlle 
STlOU Abbott Jr.Monte L ConUnulng Educa1ion & Outreac INSTRUCTOR. ADJUNCT 
e STLOU Abdube,Judy Geedhl Mulll-Culut91 R9llto1I MENTOR 800 STLOU Abdul Hafidh,J1mal Logltlic• & Op Mgmt ma PROF. AST ADJUNCT 28,800 STlOU Abel.P9le< Mlcl>HI Co!M>unlcatlon LECTURER SR 18,000 
STlOU Abemallty JR,Jemee L Technology S..W.. PRODUCTION COOR.S 23.27 
STlOU Abem1111y,Uoyd R Conllnu1ng Educetion & Ouireac. INSTRUCTOR, ADJUNCT 3,<464 
STLOU Abocye,Alechle 0.111111 Precollegilto Progn•m INSTRUCTOR. ADJUNCT 3.600 
STlOU Accureo,.Anthony OftQ cl R-n:h Adminill18t DIR RES ENTERPRISES FIN SVCS 103.812 
STlOU AcNy,Peter History PROF, ASOC TEACH 49,316 
sn.ou Adami.Keye OeniM St.-it F"....-1 Aid COOR STU FINL AID 1637 
STlOU Moma.Mary Jc UnlYerllty C"'"polgn COOR PRGMIPROJ SUPRT 35,858 
STlOU Adklna.RlaE MIMH-R-•rch & Evaluation PROJ DIRECTOR 53.437 
STLOU MmlMgger,Lorotta UIW9ll<ly Oevelopn1111I ADMINAST 17 63 
STlOU Agnew.Candace A Clmpus Oeportmenll Chancellor EXEC STAFF AST Ill 73,920 
STlOU AQMw Mary Kay P~MIOperauans EVENTS AST 1000 
STlOU M,..,_,Maril 8 Cologe of Op4omoilry AOMJNAST 17 61 
STlOU Alnley,Oennl• Jomes All & Art Hietory MODEL 1300 
STLOU Ail•.Rlc:haRI ~ UMSLPolice POLICE OFFICER 15 44 
STLOU AJcoraon,AJan W ColM>unlcalJon PROF, AST TEACH 40.400 
STLOU Alcoraon.Oo<olhy S Cologe cf Nul91ng PROf,TEACH 74,763 
sn.ou Al Hoywi.Amn Sadi FCW91Q11 LanguaQ8S & u.ratunl TVTOR 725 
STLOU Alaniz. Terry MUllC ADMINAST 1835 
Sn.OU Allerty ........... Oomell MIMH-Prev Outruc:h Prof Ed PROJ DEVLMNT SPCLST 45,000 
STLOU AJl)l,J«I PubkPolcyAdrtwl AOMINASOCI 17 82 
STLOU Aldrlcll·Wataon,Oebc"11h Engl•h PROF, ASOC 5e,335 
STlOU AlllMn.P.eer P Malnl_,.,. s.v.:eo MECH TRADES SPCLST (MTS) 2198 
STLOU AlelUlnder,Ebon1 P.uice Tr11napo<1ation & Patklng PARKINGLOT ATTO 1085 
STlOU AleXllnder,Jat..i P. Alhletlca COOR. GAME OPNS.ICA 30,000 
STlOU AllQnder,JeM&ferMlne Locne Englolh INSTRUCTOR. ADJUNCT 9,000 
STlOU Allen.Brandon Derriclc T tanaponatton & Pallung DRIVER EMERG ROAD SVC 1316 
STlOU Allln.Bryont l.MMt Pe<fol!nong Ml Opor11tions STAGE SVCS AST II 1500 
STLOU ~.OebcnhB Trllnlj><X1allon & P811un9 AOMlNAST 15 73 
STLOU Allen.Kimberly Ruth College cf Nu,...ne PROF, ASOC TEACH 93,640 
e sn.ou Alingion,Mam Edward KWMU FM Rldlo PRODUCER. RADIO 42,145 STlOU Alhlon,Jeanne Marie Enelilll PROF. AST TEACH 45.202 
STLOU ADllon,Mlchall Economics PROf, ASOC TEACH 51 .1143 
STlOU Alllaon,SusanS ClinaJ~ INSTRUCTOR, ADJUNCT 5,400 
STlOU Almen.Virginia Ehzabeth MIMH·Coneult Behav H•h lnnov RESRCH SPCLST 34,000 
STlOU Althol.W~ng EducaUcnal Psychology PROFESSOR 138.370 
STlOU AJtholl.J- Franoea KWMUFMRad"' PRODUCER, RADIO 17 31 
STtOU Altman,MaMa Ann KWMU FM Radio PRODUCER. RADIO 45.351 
STlOU And«nalilm.Ephrwn Mehnot·AB Offioa of Int Stud & Progroms COOR PRGM/PROJ SUPRT 40,000 
STLOU An<*Mn,81911 Wilfiam Psydlologtcal s.r..... SR COUNSELOR 3000 
STlOU And.....,,Eliz.abeth Gerber Continuing Educetion & Outraac TEACHING AST 1100 
STLOU __.,,ArMnda Jane MIMH-Conault 8el\8V Hlth lmov RESRCH SPCLST SR 42,000 
STlOU Anderacn,Glen Michael Th<Nller & O.nce PROF, AST 44.915 
STtOU ---.,Kennel/IC All & All Hlslory PROFESSOR 63,634 
STlOU Andoreon,P1<1l 8 UMSLPolice SUPV, COMMIRECOROs.POLtCE DEPT 1806 
STLOU Andereon,Rachot 8 Art & All Hostory MODEL 1300 
STLOU Andorlon, w...,,, D ConUnulng Education & Oullelc INSTRUCTOR. ADJUNCT 8.700 
STLOU Anthoney,Stepllen MICllMI Technology Serw:es lAN ENGINEER.s?CLST 47,315 
STlOU Antcgnoli,John Mathematica & Computer Science EMERITUS 30,551 
STlOU Applllon.Polyana c ITS Operationl lAN ENGINEER.£NTRY 45,552 
STLOU Arche<,Petncio E Grllphic s...v.... COMPOSITOR 18 75 
STLOU Atendt.Brian B Hielory INSTRUCTOR, ADJUNCT 10,500 
STLOU Arguedas,Solle EloNI Delgado Foreign Languages & ~ TVTOR 725 
STLOU Amold,Laur11 W Poidlcal Science PROF, AST ADJUNCT 12,000 
STLOU Arocha.At>en A Mulli-CulbnlRelationl MENTOR 8.00 
STlOU Alonlon,RocMllo Conlniing EdueabOn & O\N88C OFFICE SUPRT STAFF UI 1282 
$TI.OU Atshadl,Nasaer 01r.,. or R8S81rch Admlnisttat VPROVOST 187,168 
STlOU Mmen.Oeborah N Cologe or Nurling INSTRUCTOR. ADJUNCT 11,700 
STLOU Ary1,81ridu Ma~tArea PROF, ASOC 113, 191 
STLOU Aaller,Ellen Mary Conllnulng Education & Outreac OFFICE SUPRT STAFF Ill 1379 
STLOU Aahlo<d.Nancy ~ COE Advosing w Prof i;,cp COORDINATOR 52.883 
" 
STLOU Aakow,Devon Marws Educalional L-.P & Polle TVTOR 1300 
STLOU Aa1on,Klll Wiilem Chem;stry RESRCHAST 34,800 
STLOU AtlonaOn,Pattba Eizlbeth R..,.,,llllllde CUSTODIAN 1247 
STlOU Aualln,Lacey Funtn Custodial Serv"* CUSTODIAN 1295 
STLOU Aldey.RCMmlry E Continuing EdUClbon & O\llrele OFFICE SUPRT STAFF Ill 13 78 
Propertv of Univ. of MO-St. Louis 
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STLOU Ayeiw Tlrathy Mm111en11nce S..V.- MAINT SVCATTO 1805 
STLOU Babef.SUNll J 0.n College of Educallon DEVELOPMENT OFFICER 63.096 e STLOU s.ctv!wl.JaMI Mane ~Setvlces OFFICE SUPRT STN'F 111 1783 
STLOU s.ctv!wl.Jeen Heonz College of NutU10 PROF, ASOC 89.747 
STLOU - .WillWn G.<Y College of °'*"'*1Y PROF. ASOC 105.681 
STLOU Backus ........ Secondaty & K·12 Eclucallon INSTRUCTOR. ADJUNCT 11,376 
STLOU Ballar.$cnyl Phyu:a •nd Aslraoomy PROF, ASOC n .412 
SllOU Bahm.~Lyn Educational Psychclogy PROF, AST ADJUNCT 24.012 
SllOU Bahr,Md\MI w Edueal>ONI Psychclogy PROF, ASOC 75.376 
SllOU llMmy &rdl.er.ndolyn Ml~ Oulteach Prof Ed RESRCHASOC 86.575 
SllOU Bdmy,SleYen ,,....,,.,. AIU LECTURER SR 1a.eoo 
STLOU Bak8<.Nlncy E..iy Chllld,Elem, TESOl&SpcEd INSTRUCTOR. ADJUNCT 7.059 
STLOU Bald .. l.Oebolah ~ s Conbnwng Educallon a 0uttuc DEAN, ASOC Sl&."87 
STLOU Baldus.Klnbeo1y Deen HonM College PROF, TEACH 42.226 
STLOU Baldwln,KurtS Music PROF, ASOC 86.000 
STLOU BalMtrmll,T .... A c..-SeMces DIR CAREER SVCS 75.375 
STLOU s.11au1a s~ Continuing Education & Out.reac INSTRUCTOR, ADJUNCT 3.llOO 
STLOU Ballatd,O.borah Clinical E.<pariences AOMINASOCI 17 43 
STLOU Ball1rd.'*1n~er Michelle Unlversify Child OevelopmenU DAYCARE AST 11.73 
STLOU S.l•rd,M1cnae1 A S.C:Ondary & K· 12 Education INSTRUCTOR, ADJUNCT 21 .1n 
STLOU Balogh,M•ril Ter- FO<Bign Langu39es & Ltt8f81ure PROF, AST TEACH 36.327 
STLOU B11ter,Deborah B Management Alea PROF, ASOC 99,375 
STLOU Bangert.Lind• M & Art History LECTURER 18,000 
STLOU Banhot~er.P•t•r M Special Units Chancellor TEMP TECHNICAL 1300 
STLOU Benken.Amy ENza.,.th Counoellng • Cot1B9e of Educat OFFICE SUPRT STAFF 111 11.73 
STLOU S.nkl,IU..., DanlN Child Advocacy Center AST, PRGMS & SPECIAL EVENTS 14 18 
STLOU BapaLPriy1nu Shirilh Chemistry RESRCHAST 28,000 
STLOU e..glOll,Martln John Performing Arts Operations GRAPHIC DESIGNER 3g,074 
STLOU Barbero,Oevld John Edueatiolull Leader.;hip & Polic TIJTOR 1300 
STLOU Barden.~nM UMSL PropertMa MECH, BlOG MAINT 20.73 
STLOU lllrl!er,KriltJn HanNn Child Advocacy Center MENTAL HLTH PROFL 36.225 
STLOU lllrntdge.Joln M Graphic: Services GRAPHIC DESIGNER 4 1,882 
STLOU Ban')' .Wlllolrn 8 Conbnuing Education & Outteac INSTRUCTOR. ADJUNCT 3,921 e STLOU Blnon.~ Chemistry PROF EMERITUS 5.000 SllOU BlnorHlurM,Marg119t College of NurM1g PROF, ASOC 127.750 
STLOU 8enaN KarWI Mane English ADMINASOC I 17 79 
STLOU BNl!lun.JemM K Chemoslry PROFESSOR 94,000 
SllOU ea... C-* GayflM ONn College of Education DEAN 180,000 
STLOU Baali.c.t JoMpll College of Oplometry PROF. ASOC 108,606 
STLOU Bate.MicflMI John ITS Opetabons SYST AOM1NR-SPCLST 45.000 
STLOU Balemen.s..an Y-.onne Conl.nuing Educa5on & OutrMe ACADEMIC ADVISOR 30.e99 
STLOU Bll•.8-ly Sue CltCNnc:tar& ~ PROJECT SUPRT SPCLST 30,483 
STLOU Batldl,0.nne TherMa Child Advocacy Center COOR BUSUFISCAL OPNS "8.000 
STLOU Ba11jea.Karen R MIMH-Consul Benav Hlth lnnov RESRCH SPCLST 38.004 
STLOU e.-.Eike Cllefrisiry PROF, ASOC 64.224 
STLOU Baumenn.Rob911 A Oflice of Int Stud a Programs AST DIR CNTR INTERNATL STUOCES 61,297 
STLOU &~.Brady P1trick Conmuing Education & Outreac INSTRUCTOR. ADJUNCT 250 
STLOU Bauley,Cf'llg A UMSL/Washlngton Univ. Eng..- TIJTOR 1500 
STLOU Ba111y .Alicia Mine Chemistry PROFESSOR n ,300 
STLOU Bechloldt.Marc.I G Technology ServlC8s SYST AOMINR·PRIN 74.520 
STLOU Back.Mary Kathryn Walker Graduate School LECTURER SR 3,600 
STLOU Backer.Lynn K Cashiers Office SIJPV. OFFICE 35.235 
STLOU Bed(er,Nlchola1 E An & Art Hlslory LECTURER 9,000 
STLOU Backer,Peul Abr1m User S81Vices SYST SUPRT ANL YST .SPCLST 16.98 
STLOU Bed(lfTTlln,Mlrvln Marsh1ll Ctr Character & Citizenship RESRCHAST 4,320 
STLOU Beckw~h.Lynn L EdllCialionll Ludershlp & Potic PROF, TEACH 10'2.503 
STLOU ~.l<ueondr• 0 Ellly Chihd,Elem. TESOL&SpcEd INSTRUCTOR, ADJUNCT 7,059 
STLOU Boeson.Dennis Allen Music LECTURER 9,180 
STLOU Bahle,Mlcllael Joseph Art & Art History PROF. AST ADJUNCT 18.000 
STLOU Beldler,Kathetlne A Fadl~les Planning OFFICE SUPRT STN'F rv 1500 
STLOU Balford,Und• J ArchMls MANUSCRIPT SPCLST SR 39.916 
STLOU IWl.Hulher Leigh Reaeational SpO<ts/tntramural EVENTS AST. ATHLETIC 22.00 
STLOU Bell.IJnda Edu.:ational LNdetshtp & Polle TUTOR 20.40 
STLOU e.lton.Herlly lAe CUSll>Cfial Services CIJSTOOIAN 12.95 
STLOU Benw.Peggy Lynn Reglltnltion & 0eg...., Auda AST TO REGISTRAR 1780 e STLOU Bane.~A Rllldential Ufe SUPV FACILITIES SVCS 54,909 
STLOU Bannect.Mdtew s Fcnlgn Lang- & l.leratuni PROF, AST TEACH 36,490 
STLOU BanneU.EdwWS College of Oplometry PROF, ASOC 113.858 
STLOU BannecWeny ~ MaJmenanct ~ MECH TRADES SPCLST (MTS) 21.98 
2 
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sn.ou Bennett.Lara Zwatun Communicatlon PROF, ASOC 81 .250 
I 
STLOU Benson,Enot HumenReoou,_ ASSOC OtR HUMAN RES 99,458 
STLOU Benwell.Amy Lynn College of Oplome\ry PATIENT ACCTS AST 1800 
SllOU Benz,S.lbe,. Jean ~Camp•ngn OFFICE SUPRT STAFF Ill 1191 
<1TLOV Bequette,Aman<!a Ren .. WhltWorth MIMH·R-rch & Evalua'- PROF, AST RESRCH 54,440 
snou Bergfeld.Jaime C. Ctr for Excel Financial Count BUSINESS MGR II 48,000 
STLOU Bergoud•n,RU l S Conilnll"'ll Educatoon & OWWc INSTRUCTOR. ADJUNCT 4,287 
snou Bemorsl.Aman<!a Jana Con11nu1ng Educauon & Outreae INSTRUCTOR, ADJUNCT 7,059 
llTlOU Berltblg ler ..i.t1rey A. Ub,.ry LIBRARY AST I 1198 
STLOU ~MaMnW Educabonal Paychology PROFESSOR 151.821 
STLOU Be!lyn,Martc A Un...mty Campeign DIR UNIVERSITY CAMPAIGN 110, 180 
STLOU Bematein.Moinl Micllelle Jablon Rocraallonal Sportallnlramu,.l EVENTS AST. ATHLETIC 2000 
oTLOU Seny,ClinlOn l library llBRARIANIJI 45,n1 
STLOU Seny,Klmberty D Early Chlhd,Elam. TESOl&SpcEd INSTRUCTOR, ADJUNCT 7,069 
STLOU Seny,Matlhaw Robel! Biology TUTOR 1000 
STLOU Seny.Mtc:llMIP -.... ATHLETIC TRAINER 47,705 
STLOU Beltci,Roball Henry UMSLPolica DISPATCHER. RADIO 14 18 
STLOU e.n..M,Cynlhla A. Gi.phic Servk>M GRAPHIC DESIGNER 41,883 
SllOU Betta.Ph ..p PllCl1ce Qr~&C..-.., MUL TIMEOtA SPQ.ST SR 45,000 
STLOU Bawley.Jefhy l .. t<WMU FM Red10 DEVELOPMENT OFFICER 58,100 
STLOU Bhat1a,Sanj1Y K Mlllhemalico & Compuler Sci&""" PROF. ASOC 89,206 
TLOU S--.Bec:lcy l Gtounda GROUNDS KEEPER 11 ~ 
STLOU Btegen,Sharon CounMling SeNices OtR COUNSELING CNTR-S 84.5'!0 
STLOU Blelema,Cheryl l Conlinuing Educal..n & Ouu.ae PROF, ADJUNCT 10,890 
TLOU 8*.Melilda c Qr a.a-& C4lzenshop ACADEMIC DIR 118,113 
STLOU e-.Julle Ann t<WMU FM Radio PRODUCER. RADIO ..s.eoo 
'Tl.OU Blemala,Nloole Diana College Of Nurwing PROF, AST ADJUNCT 13.n8 
STLOU S-n.&911 CIWloplw n-1ar & Danca PROF, AST 71,500 
STLOU Bilyeu.B,.d Patrlelc u .. rSeMCM SYST SUPRT ANl. YST -EXPRT 2084 
STLOU Bingham,Grego<y R UMSLPcl""' POLICE OFFICER 17 28' 
STLOU Blnloong.Maty Etta u,_-uy c.niw 0pera~ CUSTOOIAN 1295 
STLOU 81Yens,MIChall W ~nmg Ana Opera110ne STAGESVCSASTll 15'5 
STLOU Black.And raw Philoaoplly PROF, TEACH 43,039 
It STLOU 819d<.Oebl9 UMSl.Poice AOMINAST 1839 STLOU Black.Grant C Conllnulng Education & Oulnlae ACA0£MIC DIR 92.903 STLOU Blllckmo<e,Uaa A Mu•ic LECTURER 9,900 
STLOU S-.o.tw.E t<WMU FM RadlO ANNOUNCER 12 81 
STLOU Blalr,Carolyn Etlzabelh Pracollegiate Program INSTRUCTOR, ADJUNCT 7.200 
STLOU Blalr-Bruoe.Pamela Early Chlhd,Eiem,TESOL&SpcEd INSTRUCTOR, ADJUNCT 7,059 
STLOU Blank.Anna Sophie Fet91g11 Languaoes & ~re PROF. ASOC TEACH 41 .458 
STLOU Bliu.Roben McKinley Dean Honors College DEAN 139.783 
$Tl.OU Blood.Adelina J Educational l .. darsllip & Polie TUTOR 1300 
STLOU Blood,Milton Ray Offioa Of Int Stud & Progt1WT'9 SPECIALIST 75.000 
STLOU Bobo Ill.Lucius Jamea Cuslodoal Servtc:.1 CUSTODIAN 1247 
STLOU Bobo,LukeB Educational lead•rship & Polie PROF, AST ADJUNCT 8,004 
STLOU BoeNow.Rachel E Carew S.V.:. AST DIR CAREER SVCS 44 .079 
STLOU Boehne,Connilee Joy Child Advocacy Center FORENSIC INTERVIEWER 47,988 
STLOU Bohan.Ruth l Art & Ari History PROFESSOR 95,710 
STLOU Beland. KalhlMll J College of Optomelly PROF AST CllNCl es.n3 
STlOU Bol4inoe,Ana Lau,. Multi-Cuftural RalatJOns TUTOR 800 
STLOU Belle.Paul l Foralgn Llngu.ges & Ll.,.ture TUTOR 10.00 
STLOU Bolon.Natalia Anne EdueabOnal Psydlology PROF AST 59,166 
STLOU Bonner.Donna R Univel'lity Campaign OFFICE SUP RT STAFF IV 18 28 
STLOU Bono.Mary Louise Center lor T eaeltlng & l .. mlng AOMINAST 15.00 
STLOU S-..,Failh A AINeca ATHLETIC TRAINER. AST 31,518 
STLOU Boone.John Paul Alhletico TEMP AOMINIPROFL 815 
STLOU Bopp.Amy Clvlstrle vie. Provost Student Alfava RESRCHAST 12.00 
STLOU Bordwd11g.Kalhleen E College Of Nin.ng PROF AST AOJVNCT 42,588 
STLOU Bomhop,Ja.on Wayna Student Financial AJd ASOC DIR STU FIN AID 50,0t2 
STLOU Bou.JoyceA ITS O.,...UOO. DB PRGMRIANL YST-EXPRT 66,950 
snou Bouma.Carol O..n Honan College PROF. AST ADJUNCT 20,388 
STLOU Boume,Godl'9y R 8'clogy PROF, ASOC 60.633 
STLOU Bouma.St- Psychological Setvices PROF, AST CllNCl 59,654 
STLOU Boualead,Robyn s MIMH-Ccnsul Behav Hllh lnnov RESRCHASOC 86,519 
~ STLOU Bowermaalar,Tod Alan Music LECTURER 5,400 sn.ou ~Oayla Un~ Conl9r & Inn COOR. UNIV CONFERENCE SVCS 45,066 STlOU eoy.:.,Chriltopher Jolvl lnslNcbonal Computing SFTWR SUPRT ANI.. YST-EXPRT 44,186 
STLOU Boyd,Jamlllah G,.duate Related ActlYlllee INFORMATION SPCLST SR 34,216 
STLOU Boyd.Karen O Offioa Of R .... rdl Admlnlllret MGR BUSI/FISCAL OPNS 69.458 
3 
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STLOU Boyd-l•,LaTOlhoa MIMH.P,.. Oulnlacll Prof Ed COOR PRGM/PROJ SUPRT 47,983 
STLOU Boyw,cn,..nn L Tel6phone Services TELECOMM SPCLST SR 1958 9 1 STLOU Boyw,P11rlcll G Educelionat Leaderanip & Polle PROF,ASOC 63,042 
STLOU Braddix.D' Anch Cortu Vice Provotl Student Affaira AST DEAN OF STUDENTS 73.798 
STLOU Bladfonl,Connle LN Continu;ng Educat10n & Ounae AOMINASOCI 1818 
STLOU Stady.Jam. - COACH NON-ACA 48,1115 STLOU Brmmw,MICZIS... e.Jty Clllhd .Elem. TESOL&SpcE<I PROF, AST ADJUNCT 8.004 
STLOU 11ni.-.Gety Wayrra - PROF, ASOC TEACH 57.874 STLOU Btasfi91d.Jlmeo ~ Con""""'O Eduaotian & OW..C INSTRUCTOR, ADJUNCT 300 
STLOU ~.M-LaMer Un"-'ly Center OperalJng CUSTOOIAN 1194 
STLOU 8nlyloclc,Kenneth 8USIMU Serv1C81 MAIL CARRIER 1398 
STLOU Breauvn.J..,,.. Management Alea PROFESSOR 178, 114 
STLOU Brac1<1nrid119,Alberuo Oean·Cdlege Fine Ms & Ccmm BUSI/FISCAL OPNS SPCLST 79,355 
STLOU Brademeler,Br.nd1 Jo Secondary & K· 12 Education PROF.ASOC 74,707 
STLOU Blffjen.Karen M MIMH·R-rch & Evaluation RESRCH SPCLST 41,SSO 
STLOU ~.P...-Ann Cdlege of Nursing INSTRUCTOR, ADJUNCT 10.29& 
STLOU BteMan.Donald E u..rs-a. SYST ADMINR.sPClST 47,7311 
STLOU ~..-..L CMw>Ology & CMlonal Justice AOMINASOCI 2283 
STLOU Bndl!ea.LlrTY Oele MM>- Se<vlCes ASOC DIR CAMPUS FAClllTIES 83.219 
STLOU Btmer,Janeh Marie RegfSl""°'1 & Oegree Aucf4 OFFICE SUPRT STAFF 111 1Jn 
STLOU BIUendine Eoq.Lyle W1yne Unwerally 0.Velopmenl DIR DEVELOPMENT. SR 100.000 
STLOU Broadus Eeq,V1tenci. Jeai.n1 MIMH-RN81rch & Evaluation RESRCH/LAB TECHN 11 01 
STLOU Brolutw,Dawn Marie Co•mHbng Services OFFICE SUPRT STAFF I 1122 
STLOU Bromberg.Mara JoeephlM Biology TUTOR 1000 
STLOU Broolcman 111,JlmN S Porlorml"iJ Arla Operatlons AST TICKET MANAGER 32.004 
STLOU Broolcman.T......,. R MA•nlWlllnoe Services MECH TRADES SPCLST (MTS) 21 98 
STLOU Bloob.Oekinl Maleeha Cdlege o1 Nu...ng INSTRUCTOR. ADJUNCT 8.884 
STLOU Brown.Batbeta A Conbn<.wlg Educabon & OW..C OFFICE SUPRT STAFF 111 1436 
STLOU Brown.Bltt>era w Cdlege ol Optometry AST TO DEAN 38111 
STLOU Bmwn,C.rolyn I- Early Clllhd.Elem,TESOL&SpcEd PROF, AST ADJUNCT 8.004 
STLOU Bmwn,Chlrllo E M«canlie Library AST TO DIRECTOR 58.379 
STLOU Brown,Dlvid Gerard Glound1 GROUNDS LEAD 15.81 
STLOU Brown.Janene V Pr1COllegi.1e Program INSTRUCTOR. ADJUNCT 3.600 
tt STLOU Btown,Kal/lleen S Educe1oona1 Leadership & Polle PROF,ASOC 65,974 STLOU Brown.La'ondrll Chl1ahawn Fcnign Ll"9uao• & Uerature TUTOR 800 
STLOU Brown.Larry w ........ Terr91 Unf\lerUy C.Oter Operating FLOOR MAINT WKR 1355 
STLOU Brown.Maly Ann UMr $en/tceo PROJMGRlll 85.892 
STLOU Brown.Miry KaWMn M ~· 8ellav Hlh IMOY PROJ DIRECTOR SR 88.004 
STLOU Brown.P-D ConllnWllJ Ec!ucation & OW..C NE1WK SYST ANL YST-EXPRT 69.084 
STLOU Brown.Sarah T-M Early CNhcl.Elem,TESOL&SpcEd INSTRUCTOR. ADJUNCT 7,059 
STLOU Brown.Todd JoNph Engl-'> OFFICE SUPRT STAFF 11 11.54 
STLOU Brownell.Suaan E Anl/lropology PROFESSOR 90, 166 
STLOU Browning.Lee J Coliell• ol Optometry PROF, AST ADJUNCT 28,384 
STLOU Bruce,Kamtll Sheree Wh~e P1)'Chololly PROF, ASOC 81100 
STLOU Bruce,S- EdWllrd Plychology PROF. ASOC 79,7fi7 
STLOU Bnlne<o,John Slll'f*I Plllolophy PROF, ASOC 82.306 
STLOU Bn.wlig.Bnan Jam. Cdlege ol Optometry PROF. AST AOJIJNCT 14.491 
STLOU 8ruza.Robert M -...... s-ices CARPENTER 2144 
STLOU Buc:NNn,Crymi Alelao HI.men Reeoun:es OFFICE SUPRT STAFF 11 1250 
STLOU 8'lc:lt.Altcoo DllOllle CW-for Etha Pubic life OFFICE SUPRT STAFF rv 18 91 
STLOU Buclde,All\ley EliM Dean Honors Cdlege AOMISS REPRESENTATIVE 17.66 
STLOU Budhan,Mlnpreel Kaur Collegoa ol Nurli"iJ PROF. AST TEACH 71,199 
STLOU Buek,Sarah Joyne Social Wotk INSTRUCTOR. ADJUNCT 9.000 
STLOU Bueneman,PUlpl Leei. Clreet Services OFFICE SUPRT STAFF 111 14 27 
STLOU Buenemann.Chrl&bM t M&MHlllory MODEL 1300 
STLOU &ford.Kanyo R Colego ol Nursing ADMISS REPRESENTATIVE 1865 
STLOU Bue.Amllo Jeon Eatly Clltld,Ellrn, TESOL&Spc:Ed INSTRUCTOR. ADJUNCT 7.059 
STLOU &lis,Roger Alan Conlln""'G EdUC111Jon & OW..C PROF, ADJUNCT 25.800 
STLOU 8ulmaM,Jenntler KIM Cdlege of Oplometry PROF. AST CllNCL 79.500 
STLOU Bu"'-i.S.UC. Allon Chomislry ENGRG TECHN. RESRCH SR 24 84 
STLOU BuMolder,Matlt Ai.n History PROFESSOR 142,133 
STLOU Burney M~ler.Kalh1rin1 L Biology ADMIN ASOCI 21.48 
STLOU Bums.Kathleen A Continuing Educellon & Oulreac ACADEMIC DIR 81 ,500 
STLOU Bums.Undo Mary Malhemallc:a & Computer Scienc. INSTRUCTOR, ADJUNCT 24,000 
STLOU Bums.Annett• M Of!lce of Int Stud & Programa INTERNATL ADMISS OFFICER 40.800 • STLOU Bun-.,Dlbor_,, J S.,-1 UMS Of!lce of Equal DIR OFC EO CHIEF Drv OFCR s 118.000 STLOU Bursik JR.~ J Cnmonology & CMvnal Justice PROFESSOR 99.300 STLOU Bunon,Brandon D UMSLPolce POLICE OFFICER 16.27 
STLOU Bunon.Chely1 c SoaalWotk COOR PRGMIPROJ SUPRT 36,720 
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STtOU Burton,O.Oflrey Lynn KWMU FM Radio SAL.ES REP 32,457 - STlOU Burton.John Mk:llael Maintenance Servicet MAINT SVCATTO 1806 snou S..rton,Juetin Moclulel Custodoal SeMoM CUSTODIAN 11 &4 STtOU Burton,Shamooe Dewn Cuttodoal~ CUSTOOIAN 1247 STtOU Bu,_11,Chntlophef J.,.,,.. Unlveta11y campaign MGR PROJ MGMT/PROC fMPRVMNT 83,334 
STtOU Busch.Ellen L Clinical Experlenoea INSTRUCTOR, ADJUNCT 6,750 
STLOU Busch,Tanllca lea o.an of AJ'ls & 5a.noat BUSI/FISCAL OPNS SPCLST 70,000 
STLOU Bush.Nalllan Attd..W Ma~&~Saenoe TUTOR 8.00 
STLOU BuUer,Mochael K T ochnology & l .. mlng Cit RESRCH ANl YST SR 82,503 
STLOU BuUer,Mlrttm 0 College of Nu11lng INSTRUCTOR, ADJUNCT 10,298 
STLOU Buycl<.0.borlh L Center for Student Success COOR, STU OEVELPMNT 46,177 
snou Buzzanga, Terra lyM College ol Nur11ng PROF AST ADJUNCT 12, 168 
STtOU Byrd.Aaron Darcy CustodieJ~ CUSTOOIAN 1295 
STtOU Byrd.Alan K AdmlMlona AST DEAN OF STUDENTS 95,000 
STLOU Byrtey,T1yto< Atysubelh Hart OilabWll'f AoOH1 Servl088 TUTOR 10.00 
STtOU Byme.E....,,D Dean ol Ms & Scionoee OFFICE SUPRT STAFF Ill 1503 
STLOU Calnt9.Bl9ndl K Conlln\Mg Educabon & Outreae OFFICE SUPRT STAFF 111 1314 
STLOU Caeiro,Martha FOtelgn Llnguageo a Ut«aw,. PROF, ASOC TEACH 39,892 
STtOU Cahlll JR.John T UMSL Police LOCKSMITH 20.89 
S'l.OU Cli,Haiyln Malhemlbca & Cotnputer Science PROF, ASOC 76,626 
STLOU Cuna,bchmy A Muuc PROF. AST 47.940 
STLOU Callier.Jayne M MIMH-R-n:h & Evllualion PRGMR/ANYlST-EXPRT 58,823 
STLOU Cal1Mr,Sh1ron Art & M Hoitory PROF, ASOC TEACH 36,172 
STLOU Calwrl,Wllml J College of NU111ng PROF.AST 74,095 
STLOU Calm,Lltma M Colege ol Nursng AOMINAST 15.25 
STLOU Camp,P111\c:oe Ann HumanR- HUMAN RESOURCE AST 1557 
STLOU Campbell 11,Mk:llaet Ca~ Crimlnotogy & Crtmlnll Jusboe PROF, AST 66,000 
STLOU Campbell Ill~ c Perlonning Arts Oper1tiona MUL TIMEOIA SPCLST SR 49,781 
STLOU Campbel. carte R MIMH-Consul Beloav Hlh 1..- RESRCH SPCLST 38,000 
snou Campbell,Jam. F loglitlJc:8 & Op. Mgnt Aru PROFESSOR 132,025 
STLOU Campbell.Jun MIMH.-R-rth & Ev11uation PROF, RESRCH 84,834 
snou Campbell,Juff1 Ann College of Nutslng PROF, AST TEACH 58,087 
STLOU Canavon,Alloe Phyoica Ind Aolronomy ADMINASOCI 2304 • STLOU C&ndell,Ettca J eoru.u.ng Educabon & Outreac OFFICE SUPRT STAFF Ill 1307 snou Candioe,Chrigt01>her G Unlvetally Child OevelopmenU PRESCHOOL AID 830 STLOU Cannon, Tracey L Public Poltcy Research Cente11 RESRCH SPCLST SR 49,304 STLOU Carbone,Kt1sll> Criminology & Crimilllll Justice PROF. AST 87,020 
STLOU Cetochen,Donna M AlumnlAa..- AST DIR ALUM ACTVS 57.355 
STLOU Can,01vld Boice College of Opcomelly DRIVER 1254 
STtOU Carr,lucy N Paychologlcal Services SR COUNSELOR 4000 
STtOU Canell,Janloe M A Gnodu1te Related ACIJv~ia COOR PRGM/PROJ SUPRT 48,070 
STLOU Clnol . .Joeeph c Engllalt PROFESSOR 96,250 
STLOU Catson.Bty1n L Custodoal ServicM CUSTODIAN 1247 
STLOU Ca11<>n,Oena Corlnn Criminology & Crimin•I Justice RESRCHASOC 60.000 
STLOU Cltson,Jeulcl A College of Optometiy PROF, AST ADJUNCT 14,400 
STtOU c.ner.Michlel E MarQt,ng Alea LECTURER SR 10,500 
STtOU Cassidy.Ell.,. Chntl.,. Anllltopology RESRCHAST 11.00 
STLOU Castulitc,Klthy University Health Services HLTH EDUCATOR 45,274 
STLOU Cites.Judy Economics AOMINASOCt 17.50 
STLOU Cllo.Sltah Educ:allonll leaderlhlp & Polic TUTOR 25.00 
STtOU Callanoch.John R. P..tonnng Arts Oper.i.ons CIR PERFORMING ARTS CNTR 106.295 
STLOU Cayo,Oonna Foretgn L•nguageo & Ulerature PROF, ASOC TEACH 39.487 
STLOU Cedeclt,Klren A Hu:rNn Resources HUMAN RESOURCE AST 18 84 
STLOU Cerulll.JM&tco Ellen M&MHJSIC<y LECTURER SR 19,500 
STtOU Chabct,Mellaal J Conwnunocabon LECTURER SR 27,000 
STtOU Chlkr11bc<ty,Ud1y Kumor Malhemlllcs & Computer Science PROFESSOR 94,530 
snou Chlmbefllln,Roger Wide Continuing Education & Outreac PROF, AST ADJUNCT 16,008 
STLOU Chambera.Jet!rly T UMSUWashlnglon Univ Engineer TUTOR 15.00 
STLOU Clllndler,Jeua a- - AST DIR ATHLETICS 53.550 STtOU Chang,O!ng Art & M HISIO<y PROF, AST ADJUNCT 18,000 
snou Chapel,Jeaon Maurice Educational Leadership & Polle: TUTOR 1300 
STLOU Chapmon.St- W Technology Servic:n LAN ENGINEER·EXPRT 62,210 
SllOU Chavez,Cor,_aon z CuslodollServicee CUSTODIAN 1295 
snou Chawa,.i..uo cu.u.doal Servicee FLOOR MAIHT WKR 1355 
- STLOU Chen,Weij,. Fonttgn Llnguag<11 & Ulerature TUTOR 725 STLOU Chemytk, Yulrya Muk>-CuMur11l Rolallona TUTOR 8.00 STLOU Cherry.Aon A Graduate School LECTURER 1,333 STLOU Chew.Lindel Pllillip Mat1*Ang Area INSTRUCTOR 67.283 STLOU Chic:key.Carol A Gr1tdu11e Related AclNitieS OFFICE SUPRT STAFF fl/ 13.77 
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STLOU Chldtoe."- Chemlalty PROFESSOR 80,198 
STLOU Clwln,JeMh< K College cl ()ptaMUy TUTOR 900 -STLOU Cho.Dong Won Mll.fl.Conaul Be/lav Hlh IMOY PROF, ASOC EMERITIJS 52.912 STLOU c:iv.-,Rac:helJ Ml~&Eva~ RESRCH SPCLST 35.020 STLOU ClvwtOjlller Jr .JWnmy Dell a...-s- MGR MAIL SVC 57.500 
STLOU Chul,CMllM Matneme1a & Computer Saenco PROFESSOR 152,964 
STLOU Chukwu.ChJoma P Dilabi~y Aca11a Selvlces TUTOR 1000 
STLOU Ciur.Re.- Elizabeth Disab~ily Acalla Sennces TUTOR 1000 
STLOU Clu 11.Anlonoo Malle Eclucallonll LeadeBl!ip & Polic TUTOR 1300 
STLOU Clollc.Euoen- P Eclucauonal~ip&Pojjc TUTOR 1300 
STLOU CIM<.GllyL UMSl.Pola POUa: OFFICER 19 911 
STLOU CIM<.- Sermon Englloh INSTRUCTOR, ADJUNCT 18.000 
STLOU Cllltlt,Slwlton Denise Dean or Ma & ~ OEAN, ASOC 02.890 
STLOU Cllltlte Ekong,Sheilah F Anllvopology PROF. ASOC 102,511 
STLOU Clay .Antonio Charles Busineu Sefvlces MAIL CARRIER 1398 
STLOU Clllybom,M~on S Communlcatoon LECTURER SR 9.000 
STLOU Clllyton,Car1 CU.lodl81 s- FlOOR MAINT WKR 13~ 
STLOU Cleer.Kwm P1tnck Conbnwng EducallOn & OutrMC OFFICE SUPRT STAFF 111 1350 
STLOU C-,Jennffw Leogh Contonurng Education & OutrMC OFFICE SUPRT STAFF 111 1• 07 
STLOU Clonghw .Actrien MatllerMta & Computer Saence PROF, ASOC 36,2.S 
STLOU C~nkenb4'1rd,Klthryn Anne F0(8jgn Llngueges & llteraM• TUTOR 725 
STLOU Collier.Paula F English PROF, AST TEACH 33.009 
STLOU Cocht11n.Jucl1th A Edue11oon1I Leadership & Polle PROFESSOR 110.810 
STLOU Cocler,Ei9M Anne M&MHlsl<><y PROF, AST ADJUNCT 9,000 
STLOU Colley.Joyce Cleft Continurng Educotlon & Outraac INSTRUCTOR, ADJUNCT 8.667 
STLOU Coffin.Floyd llny ReaulJOnlJ Spo<lsl1ntramunll ASTDIRATHLETICS 81.()()2 
STLOU CoMn.Oebonh HISl<><y PROF, ASOC 58,250 
STLOU CoMn.Marg1tet Weis Center lot THdung & Leam1119 ACADEMIC DIR 113,896 
STLOU Cohen,Nad1ne Psychological SeMces SR COUNSELOR 3000 
STLOU Col<er ,Aclenlyl A Thealer & Dance PROFESSOR 127,997 
STLOU Col<er .AngN Counseling - College of EduCll PROF.ASOC 82,112 
STLOU Cole,OelnA Early Chlld.Elem,TESOL&SpcEd INSTRUCTOR, ADJUNCT 7,059 
STLOU Colomen.Tyrone JwrlM Cuslodl8I Servaa CUSTODIAN 12115 • STLOU Coloe.KIMNI L Mutil-Culutal Relat.ons TUTOR 800 SllOU Colnger .-, Hawk Continuing Educotoon & OW.C INSTRUCTOR, ADJUNCT 350 STLOU Colino.RObeflW Phyolca •nd Aotroncmy INSTRUCTOR, ADJUNCT 11 100 STLOU Conley.Michael K Off'IC8 of Reaearch Admin111tra1 COOR FACILITY 48,586 
STLOU Connel-OenUleln Jane College or Nutalng PROF, AST TEACH 57,855 
STLOU Conred.Lluta Elz.al>Mh College of Oplometty PATIENT SVC REP 1287 
STLOU ContaMi,DMtal L.awrence UMSLPoice POLICE SERGEANT 18 27 
STLOU Conway Patnclc C UMSl Police POLICE OFFICER 2088 
STLOU Cook,Oeeaa Colege cl Nuning LECTURER MOOO 
STLOU Cook,Jwr>MR MIMH-Conauh 8ellav Hfth lnMY PROJ DIRECTOR •5.780 
STLOU Coote.Nancy DWI Cashlera O!llc:e ACCOUNTANT 1885 
STLOU Coolc,Rlchard M English PROFESSOR 82,878 
STLOU Coolc,SyMa English PROFESSOR 78,100 
STLOU Cooley,CMlldy s College or OpComelry CREDENTIALING SPCLST 1800 
STLOU Coonrod.Curba c Vice "'-Student Allall'I VPROVOST 1aan 
STLOU Cope,Glen H VC-...CAl!an PROVOST 230350 
STLOU Copher.Renee Lynn Mathernl1Jea & Computer Saence GRADER 800 
STLOU Cordova Jr.Ralph Adon Early ChlM,Elem, TESOL&SpcEd PROF, AST 68,000 
STLOU Cofley,H .. 11\er Ann M & MHiat<><y PROF, AST ADJUNCT 27.000 
STLOU Comet! ·MarqulU, Wendy Dawn College & Unill DIR OF DEVELOPMENT 92,040 
STLOU Comford,E..-A F"1118nC1 DIR FINANCE-S 112.000 
STLOU Comtlh.Batbara Jean Bus.rlMl-...C~&C ACADEMIC ADVISOR 108 
SllOU Coegtove,John J Cri'nlnology & Cmw\81 Mlice INSTRUCTOR, ADJUNCT 9.000 
STLOU Coegtove.MICl\NI A M&MH•to<y RESRCHAST 17.50 
STLOU Coemopouloe,Michael Anthropology PROFESSOR 129,M3 
STLOU C..tello,Mlehael Joseph Finance Are1 PROF, AST TEACH 48,818 
STLOU Colton.Enka Career StHVlcea OFFICE SUPRT STAFF 111 12.50 
STLOU Cottone,R Rooco CounseHng • College of Educol PROFESSOR 102,076 
STLOU Countiyman,Maraa Marie Accounbng Alea LECTURER 30,000 
STLOU Covell,Dmd J Malhemlllca & Computer Saence PROF, AST vtSmNG M .000 
STLOU Cowlgton,Betty J Maintenanoe Servas EXEC STAFF AST II 2621 
STLOU Cowel,Kimbeoly Sue Mus;e LECTURER 9,000 -sn.ou Cox.Andr911 Renee Unlvera~ Child Oevelopmenll DAYCARE AST 13.00 sn.ou Cnindall-Witte,Nancy Renee Libtaty LIBRARY AST II 14,68 STl.OU Cranfotd.Oanlel Lee ChemlStry COOR LAB OPNS •0.200 
STLOU c..wford.Katwn D Campue Oepattments Chancellor AOMINAST 20.50 
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Sn.OU Cnwsllr#,Sendra J om.:. of Int Stud & Programa COOR NON-US CITIZEN TAXIEMPL 48,en - STLOU Creamer.John Hunttr Aocc)onbng Setvlces ACCOUNTANT SR 39.500 STLOU Cnian,Alan R Contlnuing EducetJon & Outreac ACADEMIC DIR 103,783 STLOU Craaton,Maf)'belh E R911191111tion & Degree Alld4 TRANS CREDIT EVAL SPCLST 36.301 STLOU Cnlnahaw.Roxann Clara Multi-Cultural Rellliona TUTOR aoo 
STLOU Cril .. ,OanylM T IChnology s.tvaa SUPV CMPTG OPNS SHIFT 42.840 
STLOU C<oc:Qr,Gabrial l Criminology & Criminal Justice INSTRUCTOR, AOJUNCT 9,000 
s nou Croft,Jelfray G Manenanoe Se<vM:es MAJNT SVC ATTO 1805 
STLOU Crone W~lls.Kelly R UH< Servloes SYST ADMINR·PRIN 76,931 
.. n ou Crooks,SocCI Douglas Paydlological S-.0.. SR COUNSELOR 3000 
sn.ou Crosby .Christina Loolse Olaabitdy Acce81 Serv;,,.e TUTOR 1000 
STLOU Crolby,Jadt M Un4-sily Corrmlnieal>Ons INFORMATION SPCLST SR 46,100 
STLOU Cross.Matthew O Ptydlologlcal Services INTERN 18,388 
STLOU ero..oa ... o..rr. T- Chid~Ctni. FORENSIC INTERVIEWER 40,824 
STLOU Crotllera,Renee Cuttoditl SeMc:ea SUPV CUSTOL SVCS-S 39.501 
STLOU Cn>we.S.-n Eizlbelh M &MHllloly LECTURER 9,000 
STLOU Crowtl,C.role W Second&f)' & K·12 EducehOn INSTRUCTOR. ADJUNCT 7.058 
STLOU CMc:lw,Oeyan M MIMH-R_,,,, & Evtluabon RESRCH SPCLST 14.00 
sn.ou Csapo S-.Rita Theel&< & Dance PROF ASOC 51 ,510 
oTLOU C<Jdnlk,Chritl>l/l W l<WMU FM Radio ANNOUNCER 12 92 
snou Cunvnlnga,Klren Lynn Art & Art Hotlory PROF AST 51 ,811 
STLOU Cunntngllam.Kelsey Slewll1 MIMH-Contult Bel\aV Hlth lnnov RESRCH SPCLST 33,000 
STLOU Cunnmghlm,M- ~"" Studenl s.- SUP\/ TEST OPNS 51,423 
STLOU Cuny Jr.Marte J Admlulont ADMISS ADVISOR SR 15 45 
STLOU CUY111.Lon Soc.IWOll< PROF. AST TEACH 42, 114 
STLOU Curtit,Valenda B M6R:anlllll Ubraf)' LIBRARY AST 111 1438 
STLOU Cusumano,Ocminic v ...... 1 ~-Opera- EVENTS AST 1000 
STLOU c.rtta,Trina R Butlnest Servicea COURIER 1465 
STLOU 0. Sllv1.CUud., Reeodenlllll.ile CUSTODIAN 12 95 
STLOU Oaklcll,Joy l M1nagernen1 Area LECTURER 50,4'7 
STLOU O.len.leoley °""1e UMSUWUhtnglon Univ ~ TUTOR 1500 
STLOU Oal8y,S1ephtn M Atl & Atl H•IOfY LECTVRER 30,500 
STLOU 0.lon,Bemadtttt Mary CoBA Gtntral OFFICE SUPRT STAFF IV 1607 • STLOU Oalton,John Hiram Engl•h PROF, ASOC 57,148 $TI.OU O.llon.NOllNin Syt\lutar Mllllt•-SeMoos SUPERVISOR 46,081 sn.ou Oamea,Chrlatophtr Libraf)' DEAN 130.032 STLOU Oan.tl,Cl\rislopher J- Llbraly LIBRARIANI 42,483 
STLOU Oaniel,Gertraud un.-.!Uy Child OtvelopmenU CHILO CARE AST 10 19 
STLOU Oanitll.Oant Beleel Special Units Of!lot of Equal OEPTSPCLST 56,678 
STLOU Oarandarl,H1mza F..:ol~oes Planning OtRECTOR 109,500 
STLOU Oar1u>,Semutl 0 Cu.todlal Servicea CUSTODIAN 1295 
STLOU Oartong,Ashlty M Payehology PSYCHOLOGIST 54,500 
sn.ou Dania.Maria Rtcto College ol Nu111ing INSTRUCTOR, AOJUNCT 10,298 
STLOU Oanlt,Ta¥Bnt C Unl¥erslly Campeign ADMINAST 1377 
STLOU Oaull,Grag College & Units ASOC DIR DEVELOPMENT 87,320 
STLOU Davenport,FtGI Ka11\tnnt ThMter & Oanot PROF. AST 46,086 
STLOU 0a¥Onport,Rogar N Music LECTURER 9.000 
STLOU Dlvenport, T1m11ra l Contlnuong Eductuon & Ovtruc AOMINAST 13.•3 
STLOU Oavie.Eate118 B Dean-College Fine Ms & Comm OFFICE SUPRT STAFF 111 13 79 
STLOU 0...,1.arryJ Colltga of Oplomt(ry DEAN 160,185 
STLOU Oavi.,Matthew Donald Education1l Leade111h1p & Pole PROF, ASOC 62,139 
STLOU 0...,Mlchelt Monique Theater & O.nce OFFICE SUPRT STAFF Ill 13.69 
STLOU DIMa,Pierre W Eng fish INSTRUCTOR. ADJUNCT 36.000 
STLOU Oa¥ia,Ruby J Cutlodial Serva& SUPV CUSTOL SVCS-S 46,294 
STLOU Oay,Ktvin J UMSL Pohc:e DISPATCHER. RAOtO 12 24 
STLOU Dean Batt.Susan l Collage of Nursing DEAN 200,000 
STLOU Otanh,ChelMt Glen O..biliy Accau s.mc. COOR PRGM/PROJ SUPRT 38.900 
STLOU Oeclut.R- Mutti-Cukural RtlationS AST DIRECTOR 70,960 
STLOU Oteken,KlthfYO Ei. . ,. Child hNoeat:y Center OFFICE SUPRT STAFF Ill 13.20 
STLOU ~.C.rolJ Mathematica & Computer Scief\Ct INSTRUCTOR, ADJUNCT 9,000 
STLOU 09Qenllllrt,Jtlfray Ltt Com1mnng EdUC81100 & Outruc PROF AST ADJUNCT 8,004 
STLOU OeKlndtr .Julie Lynn Ott College of Optomtlf)' PROF, ASOC CLfNCL 66,112 
STLOU OeloeeM'lduleCl,Gw9ndolyn vc Ac9der'nlC Allan AST V CHANCL ACA AFFS 96,839 
STLOU Otlston,J1I B Philosophy PROF, AST TEACH 40,000 
e STLOU Otmchenko,Alexel Chtmislly PROFESSOR 7•.590 STLOU Oenny,Oonllhy R. Child Ad¥ocacy Center SOCIAL WORKER 38,195 STLOU OenLEunJCt - Custodial Semctt CUSTODIAN 12.95 
STLOU o.pu.,suaan Mane MIMH-R-rcll & Evaluttlon PROF, AST RESRCH 54.355 
STLOU OW..Graot Chau<MI 0..n ol Arts & sa.nc- COOR STU SVCSIRECOS 48,306 
7 
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"4Ulle PROF, AST ADJUNCT '5,000 
0.US..C-.M Con!Jnulrlg Educabon & Oulteac SPECIALIST 1500 e STLOU Ollmond.S.nch Cir CharldW & c.m.n.n;p PROJ DIRECTOR 82.009 
STlOU Oollb,Jullin Robel! Reau!lonal Spoftllllnttan'U'll EVENTS AST, A THl.ETIC 17 50 
STlOU Oollb.SuMn Font ~ Spof1s/ll\1l'al!Ual S11J SVC COOR 25.n' 
STlOU llobooglu.S.W..a.n E- PROFESSOR 91 .387 
STlOU ~.lJluron Elwlbelll Cont.rluong Educabon & Oulteac INSTRUCTOR, ADJUNCT 7539 
STlOU Oockenm.Nathan Thomu Payd>ologlc8l S.W- SR COUNSELOR 30.00 
STlOU Oldcey.Oevld E ....., LECTURER g 180 
STlOU ~•.JucMhMn P"1otming Ms Opeortions EVENTS AST 1'00 
STlOU o.d-.o. ... a....... Cologe & Uncts DIR DEVELOPMENT SR 118000 
STlOU Oigg8,Benatd UnlYWUy Center ()perallng DIR UNIV CENTER 70.855 
STlOU Dlwonh.MM!yn M Telephone S.W- SWITCHBOARD OPR 10 80 
STlOU O#lg,Cocly Shu1i Educationll Psyd\olog1 PROF, ASOC 68,517 
STlOU OtPllllO,si.p!\lnle Miura C~ & Criminal Justice PROF, AST 63.000 
STLOU DoR11.Clltiabne Melle ~alNursing PROF, AST TEACH 61,000 
STLOU Dotmeyt<,Betty J Center for Transp Studies ADMINAST 17 07 
STLOU Ooering,Oaborlh Contlnulng Education & Ou!Ieac AOMINASOCI 17.43 
STLOU Ooerr.Alron KWMU FM Rldlo PRODUCTION AST 1182 
STLOU Doerr .Amy Marie Ruffu1 Educational Ps)Choiogy PROF, AST ADJUNCT 8,00. 
STlOU Ooerr,D1nlel Ju1tln Office of Int StiJd & Programs INTERNATL ADMISS OFFICER 40,800 
STLOU Ooten.Margaret R Educational Leaderahip & Polic PROF, ASOC TEACH 57,742 
STLOU Ool1n,P1ttlcll A VC Academic Affairs SPCL AST TO V CHANCL 105,651 
STLOU Oo1i.rd,P1trtck Graphic Services BINOERYOPR 18.75 
STLOU Oon1to Jr.PhllNp Rlch1rd KWMU FM Radio MGR, MKTG/OUTREACH·KWMU 60,182 
STLOU Oonly,Sherry Ann College al Nursing PROF, AST TEACH n ,140 
STLOU Oonov1n,Mart111 S MIMH-Administration OFFICE SUPRT STAFF Ill 1s.n 
STLOU Oool9y .Amyjo Anne Continuing Education & Outraac MGR CONTINUING EDUC 50,000 
STLOU Ocnn,OaVICI Alan Music OFFICE SUPRT STAFF Ill 13.n 
STlOU Denn.Miry E lilnry LIBRARIAN Ill 52,546 
STLOU Oonw.U.. Mini EducabOnal Psychology PROF, AST 59,161 
STLOU Oou,KllUl9h Toylna Hy111 Clmpua HouSlng AST DIR RESL LIFE '4,288 
STLOU Ooloon.~ Mini Perlolming Ans Operations MGR EVENTS & PATRON SVCS 56,108 ti STlOU Ooczel.Qieng Sun Malhemebcs & Computer Science PROF. AST TEACH '4.882 STLOU Ooczel Ronlld M MalMmabcs & Computer Saenc:e PROF, ASOC 80.461 
STlOU Oowden-Whft.Plllc:ilal - .-y PROF ASOC 50.983 
STlOU Dowe.Kennet/IX Urwemy CMW Opetating CUSTODIAN 119' 
STLOU °""""G 8enjlnwl '*"- Educalional l.eadenhcp & Polic: 1'\ITOR 1300 
STLOU Oowney.C-. E -..... AOMISS ADlllSOR 1,.08 
STlOU Oowne~Ann Coftbn'*'!I Educ:a!Jon & Out18ac LECTURER 3.400 
STLOU Doyle.Suzanne A. Gernntology INSTRUCTOR, ADJUNCT 9.000 
STlOU Orake.~leogll EMty ChM.Elem,TESOL&Spc:Ed INSTRUCTOR, ADJUNCT 7,059 
STlOU Oraper.NMcy J Humm! Resources SUPV, OFFICE 36,'41 
STlOU Drew91,Jana s... COE AIMling and Prof Exp ACADEMIC ADVISOR 36,888 
STlOU DrMry,Kathenne Laul'SI Child Mvocacy Center SOCIAL WORKER '2.'9' 
STlOU OrilMn.Amy E Cl\ild Mvocacy Center MENTAL HLTH PROFL 36.225 
STLOU ~.OonaldH Dean College of BusiM&s OEANIASOC/AST EMERITUS 3,000 
STLOU o~.DllneR Conoouing Education & Outieac INSTRUCTOR, ADJUNCT 750 
STLOU O'Souu, V11eritn T Cl\emistly PROF,ASOC 58,003 
STLOU Dudley,s.th A. Colleoe of Nuising PROF, AST TEACH 74,'47 
STLOU Dudley,K•lly ROM Wiie MIMH-Consult Behav Htth lnnov RESRCH SPCLST 15.17 
STLOU Dutt.y,Sullllynn Key English PROF, ASOC 66,746 
STLOU Dugan.Mery C MIMH-Consutt Behav Htth lnnov PROF. AST RESRCH 67,321 
STLOU Duke Jr.J1mH C/\111111 Secondary & 1<·12 Education INSTRUCTOR. ADJUNCT 16,332 
STLOU Duke,Llnd1 s ... Clinical Experiences INSTRUCTOR, ADJUNCT 5,400 
STLOU Dullovi,Emruah CUSlodial S•rvlce$ CUSTODIAN 12.95 
STLOU Dullovl,HHlm Custodi.i Services CUSTODIAN 12.95 
STLOU Dunbet Sr,Jal,.,,.. CUltod181 ServlC8S CUSTODIAN 119' 
STLOU Dunber.N>drN Merle Dean of Arts & Sciences OFFICE SUPRT STAFF IV 18.27 
STlOU Duncan,M1ry Virginia Mgmt. Info Sys. Area LECTURER 28,512 
STLOU Dun"-m.Mlry Sm.th Mathematics & ~ Scllnce INSTRUCTOR, ADJUNCT 31 ,500 
STlOU Dunlap lMttola~ SUI B.ology PROF AST 67,500 
STlOU Ounl9p.Phllap And- MUSIC LECTURER 9,000 
STlOU Dunn.i.ny Chdd Mvocacy Center PROF, A.SOC CllNCL es.an 
SllOU Ounn-Monon,Julll Anill Morca ..... 1.Jbmy MANUSCRIPT SPCLST SR 58.492 e STlOU Oupuoe.TIMnOI E KWMUFMRad., CHIEF OF 8ROAOCAST OPNS-RAOIO 63,339 
SllOU [)uplnur,Cynthll M cn.-ry PROFESSOR 70,991 
STLOU Oun>n.i<.ty M Payd>ologlc8l Serw:es INTERN 18,388 
STLOU °'*"-.Ca!Mnne A Ellty Child.Elem. TESOL&Spc:Ed INSTRUCTOR ADJUNCT 14,118 
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STlOU Outcher.MlrcMI Ve<ona MlMH-R-rch & E._..Wlien RESRCH SPCLST SR 1961 - STLOU Ovorani,Shpend Cuttodl81 SeNlces CUSTOOIAN 1194 STlOU Owlgglns,K81htyne J ONn Honorw College INSTRUCTOR, ADJUNCT 30,582 STLOU Oye<,Jacquehne Goodwin EductibONll LNderlhop & Pok TVTOR 2500 SllOU Dyle.Rufus College or Optometry OEPTSPCLST 48,199 
STlOU Eartt,.i.n. A. AlllllO:a COACH NON-ACA 7,000 
snov Earl.Sarah Annette The•ter & D•nce LECTURER SR 9.000 
sn ou Eatl.Knstopher S. Ctr Character & C~lzenthlp OFFICE SUPRT STAFF II 1100 
STlOU EaaonJR.RoberlW Metntenance ServlcN MECH TRADES SPCLST (MTS) 2196 
STLOU Ea1ton.T1ne M•rie Eatty Chlhd,E*'1,TESOL&Spc£d INSTRUCTOR. ADJUNCT 7,059 
STLOU E-.s.lly BllT English PROFESSOR 64,817 
STlOU Eby,Tlm John KWMU FM Rldlo OIRIGENL MGR-KWMU 103,425 
STLOU Eckelklmp.Ellzebeth DHn of Arte & Science• DEAN,ASOC eo.ooo 
SllOU E~D UMtServlcN SYST ADMINR-ARCH 78,887 
STLOU Edrll,Jerty Ron111d For9ign Llnguag91 & Lit..Wr9 INSTRUCTOR, ADJUNCT 11.000 
STLOU Edw1rds,Klmbef1y Jun Precolleglate Program COOR, PRECOL PROG 33,423 
STLOU Edwerds,Mery ~ KWMU FM Radio PROO MGR RADIO 53,300 
SllOU Edwards.Troete L Eoonom!CI INSTRUCTOR. ADJUNCT 10,500 
STLOU Ek:Mom,Vlcloria Lynn. MIMH..Admlnitlration SUPV. OFFICE 49,511 
sn.ou Elder ,Anthony W u..rs-- SYST ADMINR.£NT'RY 33.900 
sn.ou Elder.Keshia SllM College of Oplometry PROF, ASOC CLINCL 92.250 
STLOU Eldtldge,l<Mh A MIMH-R_..,, & Ev11uation PRGMR/ANYLST-EXPRT 80,225 
STLOU E~Hege Cheh"'9,Llura Lynn Fcn<gn LlngWIO"' & uemure INSTRUCTOR, ADJUNCT 30,000 
STLOU Elt,Peul R Oltice of lnl Stud & Programs COOR PRGMS & SPCL EVENTS 31,410 
STLOU Elel1xosch,llllbeth College ol Opklfn.uy OFFICE SUPRT STAFF 111 1531 
STLOU Ellerman Sr,MIChael J Grounds MECH, SMALL ENGINE 1952 
sn.ou Elliott.Michael T Merl<ellng AIM PROF, ASOC 137,493 
SllOU Elliott, Yvonne Mlnegement ""9a LECl\JRER 8.400 
STLOU Ellis Jr.Cha~M E Off'ice or R-rdi Admlnistrat ACCOUNTANT SR 52.000 
STLOU Elll.N.ide Nicole Multi-Cullurel RelalloM TVTOR 8.00 
STLOU Ell.Erie L Perlomwig Ms ()peratJons STAGE SVCS AST 11 Ul91 
SllOU Emery.Debra Walker Child A<Jvooacy Center PSYCHOLOGIST 55,000 
STLOU Emring..Angela R College of Clplomlilry MGR EYE CLINJC-S 50,490 e STLOU Enneldng.Barbllr1 A Offioe of R-rcll Ad"""'5!rlt ASOC DIRECTOR 1111.992 sn.ou Enoch,Jerol 8 Continuing Education & OulfelO COORDINATOR 34,000 sn.ou Eppa,Satah E o..n ol Ms & Saenoee OFFICE SUPRT STAFF I 1062 
STLOU Epateln,Joel MIMH-Prev 0u1reach Prof Ed PROF. ASOC RESRCH &4.006 
sn.ou Erdel,Shlra Ann E•rly Chlhd. Elem,TESOL&SpcEd INSTRUCTOR. ADJUNCT 7,059 
sn.ou Etbeneen,Finn Mge Crmnology & Crmnal Justic:I PROFESSOR 138.044 
sn.ou Ea~letle,Llurle Ann Prec»llegiate Program ACADEMIC COOR 2.400 
STLOU Event.Clleb Thoma1 ITS Operallonl DATA BASE ADMINR-EXPRT 70,980 
STLOU Evans.Mary G,_ An & An H•lory MODEL 1300 
STLOU Evans.Nicole Evelyn Clinical Experlencet INSTRUCTOR, ADJUNCT 8,276 
STLOU e .... n1,5ne11y D Mlt.IH-Cona<la Behlv Hllh lnnov RESRCH SPCLST 33,000 
STLOU E.,.lolf, v .. 1an L Sue Sheer lntt1tu1e ACADEMIC DIR 108,800 
sn.ou Even,Y ... An & An Hiiiary PROFESSOR 70,421 
STLOU ex-.Judy Lynn UMSLPolic» DISPATCHER, RADIO 14 18 
SllOU Eyuell,Thoml1 H Finance Arel PROFESSOR 193,775 
STLOU Fut>enka,Slephen A English INSTRUCTOR. ADJUNCT 27,000 
STLOU F1lcon,K8thleen M1r1e Speaal Unitl Office ol Eqval ADMINAST 18.19 
SllOU Fanlroy-Rou,Sherry Suun Dean College of Buslness OFFICE SUPRT STAFF IV 1343 
STLOU F1rbemwl,5-nn M College of Nuruig PROF. ASOC TEACH 89,351 
STLOU Farrlll,Monic:I L 8valness .Acldemic AdvlSOr'S & C ACADEMIC ACMSOR SR 45.250 
sn.ou F1--J Frederick History PROF. ASOC 80,458 
STLOU F•vtgneno Jr.Rodney l~Comptblg SFlWR SUPRT ANl YST·ENTRY 32,224 
STLOU F1y,J1,,_D Theater & Dence PROF,ASOC lie,555 
sn.ou Faznro.Chlrlta J Eductibonll ~Ip & Polic: PROFESSOR 88,583 
STLOU Fedak,Mary P Economies INSTRUCTOR. ADJUNCT 11,400 
STLOU Felgenbaum.Suaan K8y Economics PROFESSOR ll&.020 
STLOU FM!men.Bemard JoMpll UMSl./Wuhonglan univ EngNw OEAN. ASOC 115,157 
STLOU Femlund,Kevin H•lory PROFESSOR 65. 121 
STLOU Ferrarl,FranCMC41 at.eluate Rellled Activities COOR STU SVCSIRECDS 30.214 
STlOU Fen91,Jen. Oeuten O..n College of- ASTTOOEAN 44.518 
sn.ou Fettera,Marl< S Public Policy RM&ardi Centera OFFICE SUPRT STAFF 111 14 91 
- STLOU Flck.Rlc:hel Ann. Communiclbon LECTURER 18,120 STLOU Ficlden,WiR..,,, G Ubnry LIBRARY AST II 19.29 STLOU F~lo.Amy Melle omc. of Int Stud & Programs COOR PRGM/PROJ SUPRT 35,700 sn.ou F-.,Brylnt L CUstodiaJ 5-ICes CUSTODIAN 1194 sn.ov Finkel81eln,St ... Merl< Ma~t/\19a LECTURER 10.500 
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2012-2013 Salary Report -STLOU Fnley .Amanda LMll College of Nursng LECTIJRER 5',363 
snou Fnley.Oftn Kaul Engltlh INSTRUCTOR. ADJUNCT 9,000 -STLOU FnnegM~C 1\.41~ ADt.CINAST 1343 STLOU F--.~AM College of Nu1V111 PROF AST ADJUNCT 12,168 STLOU F'""'*.JohnJ Ootebolly Mcess SaMces TUTOR 1000 
snou F'""'*.ShatonE Chall EJCJ*lences INSTRUCTOR. ADJUNCT •.050 
STLOU Alll.Mne College "'Nul'Alg PROF ASOC 86.227 
snou Fczv-ld~ GomMO. ~ 1\.411.fl.Consua Behav Hllh lnnov RESRCH SPCLST 34.000 
snou Fbo.MoehMI Phyoa end Astronomy PROF, ASOC TEACH 35.213 
snou F~.Lon AINellCI DIR A n11.ETICS 103.000 
STLOU F...-WHtlliry ClnlClll EJCJ*lences INSTRUCTOR. ADJUNCT 8 .278 
snou Flenogen Yolanda CMllM College "'Optometry ADMINAST 1662 
STLOU Fled<e,ShaMon Celllleen Hillory TUTOR 1000 
STLOU FINMf.Cynlllil L MIMH-Ad,,..,,islratlon OFFICE SUPRT STAFF 111 16.28 
STLOU F~JR.WllM Contnuing Education & Outreae CUSTODIAN 1295 
STLOU Fleming.Oonl(hy Giln Sludent Financial Ald COOR STU FINL AID 16 37 
STLOU Fleming.Gel ~let MUSIC LECTURER 30,-456 
STLOU Flood,CM1tlne Ann Pl)'Chologal S81Vlces SR COUNSELOR 3000 
STLOU FlofM,Rlcardo A Ph)'lica and Astronomy PROFESSOR 68,827 
STLOU Floeton,G1ry L Finance Area LECTURER SR 18,800 
STLOU Flowe,.,Bartuora Jean Economics INSTRUCTOR, ADJUNCT 11,400 
STLOU Flunker,JOHph Cran Chemlslry GLASSBLOWER II 2173 
STLOU Fogany ,ari.n J Potltlcal Science PROF, ASOC 63.065 
STLOU FonMCa,Enzabelh Ann• Foreign Languages & Literature PROF, AST TEACH 38,500 
STLOU F ord,l.lnec.t OenlM Admissions OFFICE SUPRT STAFF Ill 1173 
STLOU Fo,.h•.Ano-llque Loulee Cotilge of Optometry COOR PRGM/PROJ SUPRT 37,000 
STLOU FOl\9',K&thleen Ann Student Financial Aid ASOC DIR STU FIN AID 50,012 
STLOU F oushee,Kennelll M Clinical E>cperiences INSTRUCTOR, ADJUNCT 6,278 
snou Fowler.DanaR Theal9r & Dance LECTURER 9,000 
snou Fowler,MaryK u-s..v .... DIR INFO TECH 97, 131 
snou Fowler,Slephanle L U-SaMces SYST SUPRT ANL YST-SPCLST 1898 
STLOU Fax.C-A Psydlologocal S4Mcls OFFICE SIJPRT STAFF I 950 
snou F-.G&ry Mic:llMI College of Nu""'I! PROF. AST TEACH 60,130 -sn.ou Frank..loMph Goeke ConlJnung Educa!ion & Outreae INSTRUCTOR, ADJUNCT 750 STLOU Frenzai,Aeton SI._ College "'opomouy PROF AST CLINCL es.1n STLOU Frenzel.GA College "' opomouy DEAN ASOC 116,989 
STLOU Fraundorf PN.ip Phyla and Aslrol1Clmy PROF ASOC 68.m 
STLOU F.-.ct..Liwrence WAM1 ITS Openltions CIQIASOC V CHANCU AVP 166,'400 
STLOU F-~Luk& Pwfotmng Ans Operations STAGE SVCS AST II 1891 
snou F_,,.Demclc ~R•tion5 COUNSELOR 52 ... 7 
STLOU F,...,,.n.MaW-L Ma-.:. & Canpute< ~ TUTOR 800 
STLOU F-.l\.4elody D Conbnung Education & Outreac SIJPll OFFICE .0,390 
STLOU Fr.,.J&yM Gnlpllic Senltces PREPRESSSR 21 51 
STLOU F.-nder.Rochanl J Mdlematoca & Computer Saenca FOUNDERS PROFESSOR 24,967 
STLOU FnedliM. Geltanne Deen - College PROF. AST TEACH 33.800 
STLOU Frledrlcll.Juddh R Mercantile Library LIBRARIAN II 50.2.0 
STLOU F,.....,.,,C.rta Ce!Mle COE AdvU1g and Prof Exp OFFICE SUPRT STAFF 111 1668 
STLOU F,_,J&mN Owen U-Setvices SYST SUPRT ANL YST·SPCLST 25.23 
STLOU Fnu Hoe<chilr,Terl9n Deni.. Educalional Psychology PROF, AST ADJUNCT 17,523 
STLOU Fro6t,Jenn~., J College of Optometry PATIENT SVC REP 12.67 
STLOU Fry,Danlel David Music: SPECIALIST 25.00 
STLOU Fry.Geoffrey David Continuing Education & Outreac INSTRUCTOR. ADJUNCT 1,716 
STLOU Fry ,Nicholas 8 Mercantile Library LIBRARIAN II 52,000 
STLOU Frye,Nyonla JonN Human Resources HUMAN RESOURCE AST 16.86 
STLOU Fu.Oingbo Marketing Area PROF,ASOC 121,942 
STLOU Fuegner.Nency E College of Nursing LECTURER 75,000 
STLOU Fulka,Kenneth G Unlvefaily Canler Operabng CUSTODIAN 12.95 
STLOU Fung,Hung Gay FnanceArea PROFESSOR 215.855 
STLOU Furgeaon,Kalhem LM Continuing Education & Olltreac PROF, AST ADJUNCT 12.000 
STLOU Furlow.Ten A Continuing Education & Outreae ACADEMIC ADVISOR SR ... 283 
STLOU G&del.Alice M ReglSlnltiOn & Degree Audi OFFICE SUPRT STAFF Ill 11 73 
STLOU Gagnepan.Jo&n K Continuing Education & Outreac INSTRUCTOR, ADJUNCT 750 
STLOU Gans.S~ A1eX11 MullJ..CultlAI Ra141ions MENTOR 8.00 
snou Gelovslcl.Tere Ellen Psychology PROF. AST n.685 
STLOU Gelvw\,VIClone GraphlC Setvices OFFICE SIJPRT STAFF IV 18.20 -STLOU GanaN.o...n. J Gnldu&1e Related AdMlies LECTURER 38.000 STLOU Genahl.Gn& Ven Con-ing Education & Oweac OEAN, ASOC 100.006 STLOU G&nz.Oewt R O..n Ccilege ol Busness PROF, AST EMERITUS 29.267 
STLOU Geo Yong Man..c.ngNea PROF. ASOC 122,735 
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1~ F &•··· ITiE II•' ---- I STLOU Garbo.Amyl College of Opior'*'Y PROF, AST ADJUNCT 28.800 
e STLOU Garcia.Debra S SodlllWorll SUPV, OFFICE 41,387 STLOU Gamart.Chrisllna A College of Optometry PROF, AST CLINCL 65,720 STLOU Gamer,Otcar Wayne MUil-nee 5-icM WJNT SVC ATTD 1805 
STLOU Garrwtt,Otew Thoma Perlolmtng Atta~ STAGE SVCS AST II 1587 
STLOU GamS0<1,Robet1 Sllld<ler Tochnology S.rvicee LAN ENGINEER-SPCLST 55, 120 
STLOU Gania,R1lph P Co119Q• of Optomauy PROF, ASOC 122,304 
STLOU Gatzon.Olwn L College of Nuralng PROF, TEACH 95.000 
STlOU GaMll Thenhaus,Virg.,. K ContonlMQ Educallon & Qui....: SPECIALIST 95,163 
STLOU Galson,Unda Marie Finance OFFICE SUPRT STAFF Ill 2315 
STLOU Gaubatz,Oougias Fredetid< Art & Art History PROF, AST ADJUNCT 9,000 
STlOU Gavect,Chnllne Eiz.lbeth Coli.ge of Oplom9try PROF, AST Cl INCL 69,000 
STLOU Gom.~ Lynn Englilh INSTRUCTOR. ADJUNCT 9,000 
STLOU Gay,ca-ncira L. AdmiMion• OFFICE SUPRT STAFF Ill 12.05 
STLOU Gazda,JNneHe M Continuing Education & Outreae AOMINASOCI 14.82 
STLOU Geisler,a..gory Gerard Accounting ArN PROF,ASOC 129.419 
STLOU Gelss.MM'f BndgeC eon.nu~ LECT\JRER 36.240 
STLOU GdNn,O.Yld lnsllUclionll Complll.ng SYST AOMJNR-5PCl.ST 52,73.c 
STLDU Gemlgnenl,Cynthia SodlllWorl< AOMINAST 1650 
STLOU Genble,Kathy J English PROF. ASOC 59,195 
STlOU George.Thomas F ~ CMpartmenlt Chancellor CHANCELLOR 298.430 
STLOU Geofv-,Anthony Sludenl F_, Ald DIR STU ANLAIO.S 93,030 
STLOU Gerdel.Robert Willem BuslnMI S.MOM MAIL CARRIER 12 54 
STLOU Geil<• Chrislians,Clllnoe Kanne Psychological ServicM PSYCHOLOGIST 4000 
STLOU Genwl,Sllelyl Lee Dun Honors Colege AOMINAST 1560 
STLOU Genetl,Lov• SoXIOn H9lo<y PROFESSOR 90,088 
STLOU Gerth.Daniel J Dun Honors College DEAN. AST 62.000 
STLOU Geyer.Melody Olivia All & All History MODEL 1300 
STLOU Gholson,Talia J Hi.man Resou"* HUMAN RESOURCE SPCLST I 18 52 
STLOU Gibb.Era l f>hywa Ind Asln>nomy PROF. ASOC 69.032 
STLOU Gibeon,ca111 Roua.n Pe<fonnlng Alls 0perotions AST MGR MKTG 41 ,112() 
STLOU Gibson,W1rren College of Nursing OFFICE SUPRT STAFF Ill 13.01 
STLOU Giflord,Klm A Pllformlng Arts Ope.-tions SUPV STAGE SVCS 18.09 e STLOU GilbeNon.Peggy K -Aeadernie AdvllOIS & c COOR Sl\J SVCS/RECOS 35,032 STLOU Gi j\#11,0onald Conlmuong EduatJon & Outruc INSTRUCTOR, N>JVN<;r 9,000 
STLOU Gillesple,Glenda Jean Dean-College Fine Alla & Comm TEMP CLERICAL 10.50 
STLOU Gillette.Mary Pa\riol College of Nursing EXEC STAFF AST II 21 .00 
STLOU Gillingham Ill.John Rowley Hiolory PROFESSOR 111,535 
STLOU Glmarun,Chnltopllef A Colleg• ol Opccrnecry PROF, AST ADJUNCT 35.695 
STLOU Ginsburg,M1rtc A Recteational Spolt9/lntl'lmural EVENTS AST, ATHLETIC 1000 
STLOU Glriv1ru,Ravlndra Vonkata Math9matlc:s & Compuler Scienoa PROF, AST 68,300 
STLOU GN9ns,J06hua TinoU>y MultJ.Cukural Relatlona MENTOR 800 
STLOU Glaaberg,And/9W °""' Political Science FOUNOERS PROFESSOR 28,201 
STLOU Glauman,Joel Nom'lan Offioa of Int Stud & Programs ACADEMIC DIR 127,565 
STLOU Gleason,Jul!e E Perfo1mlng Arts OperaUons ADMINASOC I 17.85 
STLOU GleaSO<l. Nency l Dun Honors College DEAN, ASOC 92,100 
STLOU Goble.Nancy Wcxlmln Accounting Alea LECl\JRER 12,000 
STLOU GodfT9y,SUNn Kay Custod .. 1 SeMOM CUSTOOIAN 1295 
STLOU Godwin.Deborah HOM College & Units DIR OF DEVELOPMENT 95,000 
STLOU Goe,a..gory Talepl>one $e<v""'9 TELECOMM NETWRK ENGR 64.200 
STlOU Gcl<al Jr.G«wg. ~ Centi< for Nanoteen08 PROF. DISTINGUISHED 176,501 
STLOU Goldw1-.cary Me<te Perlorming Alls Opet.c.ons MGR Ml<TGllNFO-EXTNS ss.oeo 
STLOU Goodwin,Olane A Dean College of Education EXEC STAFF AST II 20.31 
STLOU Gooctw11.Gerald B Environmenlal Hullh & Sal~ MANAGER ENVIRNMNTL HLTH/SAFETY 60,986 
STlOU Goon,Edwll B MIMH-Oonsull Be1>ev Hllh lnnov INVESTIGATOR. RESRCH SR 74.880 
STLOU GolMn,RONlld Howard univ.mty Advt Marl<ebnQ ASOC V CHANa. MKTG COM$, SR 142,800 
STLOU Gough.Mary Franoas Continuing Edueabon & OulJ&aC OFFICE SUPRT STAFF 111 1300 
STLOU Gouwent,Oonald A Educalional Psychology PROF, ASOC CLINCL 59,117 
STLOU ~.Pllneil Franoas Eatty Chlhd.Elem. TESOL&SpcEd COOR PRGMIPROJ SUPRT 29.000 
STLOU Gower .JoMph RlymOnd C4'ltOdial s..- CUSTODIAN 1194 
STLOU Gracfy,Fr9ncie W Englllh PROFESSOR 64,690 
STLOU Graham.Barbara Luci< Pollticlll Science PROF, ASOC 63,499 
STLOU Graham.a-.Ji Lon.one AUnnl ActlVioe$ DIR ALUMNI & COMMUNITY RELS 83,640 
STLOU Graham,S- Shelp College ol Nursing PROF, AST ADJUNCT 20,592 
e STLOU Grlillt 111,Jollph G MIMH-Admonisttatoon LIBRARY AST II 14 42 STLOU Granoer.Charles Fbllph Biology PROFESSOR 132,371 STLOU Granger,Oebra A Custodial SeMcel CUSTODIAN 1295 
STLOU Gtaslavb,Oebra A lhMtaly camp.ign D 8 PRGMR/ANL YST-PRJN eo.oeo 
STLOU Gtavel,Modllel J Rec:tUtoonal Spor1s/lnlramural EVENTS AST ATHLETIC 17 50 
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STLOU Gray .Alhley L AdmillsiDna AOMISS REPRESENTATIVE 
STLOU Gray.CW M Paych<>loglcal Setvlals SR COUNSELOR -STLOU a......MallhaA. Custo6>11 Setvlals CUSTOOIAN 1295 STLOU a......o.c.r Custodial s."lllces CUSTOOIAN 1295 STLOU a.->e.Clinlon A Econcmca PROF ASOC 71 ,835 
STLOU a...nw.a.s-i. - Tran&pOflabOn & Pallang OfFlCE SUPRT STAFF II 1071 
STLOU Gregory Kely B MIMH-Ptw Clutruch Prof Ed MUL TIMEOtA SPCl.ST SR 51.<1&4 
STLOU a.-.O.w!J Phioooj>lly PROF TEACH 51.879 
STLOU Gnl!ey.si- Vemon Summer LECTURER SR 9.300 
STLOU Gnllin.Mdtew L ~ ASOC DIR ADMISSIONS.S 51.394 
STLOU Glll!in.Dola J Aa:ountng Ser...- ACCOUNTANT 1885 
STLOU Gnftin.~ Courtney KWMU FM Radt0 PRODUCER, RADIO 41,795 
STLOU Gnl!lnMlchaelG Psydlology PROf, ASOC 78.800 
STLOU c;,;g.u Ei.. Suzanne UnMNslly HeMh SetYices NURSE, STAFF 20,20 
STLOU Gng$by.~ Renee Co"'9e of NUISIOll PROF, AST TEACH 61,000 
STLOU Gnm,Elldl.a L Reg•tratlon & Oegrae Audit OFFICE SUPRT STAFF Ill 14.23 
STLOU Gnmm-Howell,Ewb9th ~rle FinaneeAIN LECTURER SR 27,900 
STLOU OO-,C1thonne J Gladuate School LECTURER 960 
STLOU Grilwolcl,Jeffrey S Perfomling Arts Operations SUPV AUDIO SYSTEMS BTPAC 38,004 
STLOU Grog1n,J06hu1 C. HistOf}' TUTOR 1000 
STLOU Gioe.Jean 0-ln Polillcal Science PROF, ASOC 65,126 
STLOU Gro ... CM1Un1 Joi Precolteglate Program INSTRUCTOR, ADJUNCT 3,600 
STLOU Gro ... Chrtltopher Wyn~ll Precollegiate Program INSTRUCTOR, ADJUNCT 3,600 
STLOU Guenlher,t<.n J Public Polley Resean:h Centers RESRCH SPCLST SR 44,290 
STLOU Guettennen,Llnd1 M"le Oean-College Fine Arts & Comm ACADEMIC ADVISOR SR 41 ,531 
STLOU Gunn,M11thew SooU Fecll~iee Planning FACILITIES SPACE PLNR/ANLYST 52,736 
STLOU Guo,BIO!On{I Social WO<tt PROF, ASOC 63,900 
STLOU Guo, Liang Blology POST DOCTORAL ASOC 33,000 
STLOU GUISkle.Frank Clary Recreatt0n1t Spo<1s/lntramural SECURITY GUARD 10.20 
STLOU Guunem.LM Wllllm Grounds GROUNDS KEEPER II 1486 
STLOU Gutwelllt.John L Chemos1ly LECTURER 38,248 
STLOU ~,MahaEllUbeCl'I Educallonal L~ & Poie TUTOR 2500 
STLOU Cluzrn8n -.I.AIU Zoe Mufti.CuJlunol Relallons MENTOR 800 e STLOU GlllY Mc:hlel WAem Cttmnclogy & Cmw1aJ JustJoe INSTRUCTOR. ADJUNCT 9.000 STLOU Gylenbolg Rdllld M Alhleca COACH NON .... CA 41,820 
STLOU GynoMl~M Educ:atloMI L91defship & Poic: OFFICE SUPRT STAFF Ill 11 73 
STLOU - .CIMuloe a-er UMSl. Polioo POLICE OFFICER 1643 
STLOU -.....Mlfy~ An & Alt Hiskwy Allt.<INAST 1491 
STLOU ~.0.-EIMn Coleoe of NUl'Sillg BUSI/FISCAL OPNS SPCl.ST 69,299 
STLOU ~.Al*M Efl9llh INSTRUCTOR. ADJUNCT 11100 
STLOU Has!Pne.Kattvyn Teylor Muuc PROF, ASOC ADJUNCT 21.000 
STLOU Hal<Mnt t<.m\aN.Shellrud Fanny ChemolUy FELLOW 19.200 
STLOU Haley.Mdlelle R- Chemlllly OFFICE SUPRT STAFF Ill 1297 
STLOU Halml.F11.111 CuS1odlal SerV1C8S CUSTOOIAN 1194 
STLOU Hat.MoeE Communocation PROF. ASOC 86.850 
STLOU Hal,Oo<lan Cun• Un"'9t'Sily Center Operating COOR PROMS & SPCl EVENTS 30,410 
STLOU Hal.Kem Mlclleel Pl9CCleglale Program INSTRUCTOR. ADJUNCT 3,600 
STLOU Hall,Nlt.alie M- Theater & Dance LECTURER 9,000 
STLOU Hiiiey ,Natllln C ITS Open1tions D B PRGMR/ANL YST·SPCLST 49,820 
STLOU H•k•rman,Troy W AthletlCS COACH NON-ACA 7,000 
STLOU Hamel.Sarah t<.th9nne Mathematlcs & Computer Science GRADER 8.00 
STLOU Ham.tton,O.nlce D KWMU FM Radio COOR, MEMBERSHIP 54,094 
STLOU Ham.tton,Marg1ret ~oulM College ol Nursing PROF, AST ADJUNCT 36,504 
STLOIJ Hanvn«,Apnl Dewn University AIM Marl<allng MGR MKTG/INFO-EXTNS 56,000 
STLOU Hanvn«ly,Sandra Lou Special Un~s Chancellor ADMINASOCI 20.01 
STLOU HllrMlond,Myko S Praco418g11ta Program INSTRUCTOR, ADJUNCT 3,600 
STLOU Hamper.Bruce Cameron Chem111Jy PROF, AST TEACH 60,000 
STLOU Hamra.T•raea Ren .. Colege or Nursing PROF, AST ADJUNCT 8,112 
STLOU Han.Philip Mutt;.Cuttural Relaliolls TUTOR 800 
STLOU Han.Pl-Chi Educalt0n1l leadenil11p & Polic PROF. AST 55,216 
STLOU Hancod< Ill.John C Olllce ol R-rch Admonistrat MGR ANML WLFR UNTIUNIV COMPLNC 42,749 
STLOU Hand91.P- Herwig Ph)'llCS and AS11onomy PROF EMERITUS 49,699 
STLOU HanklMon,Cllld A Deen Honors Co"'9e PROF AS0C TEACH 38,301 
STLOU Hanko.Shely Mlllene C<>lege ol NutUlll PROF ASOC TEACH 91,500 
STLOU Happe Jr ,Jolln Wliem Poldical Saenoo INSTRUCTOR, ADJUNCT 9.000 e STLOU Happe.~R..- cashiers Olrice OFFICE SUPRT STAFF Ill 12-70 
STLOU Hart.ch.Barl>lla Catol MllllC PROFESSOR 74,401 
STLOU Hard9n .Karen Mll'le Student Finanaol Aid COOR STU FINL AIO 16.37 
STLOU Harger.Juon Tytw EM1y Chlld,Elem, TESOL&SpcEd PROF AST ADJUNCT 8.004 
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STLOU Ha-.Rhond• M RNldentml l.ll9 CUSTOOIAN 
e STLOU Hannon.Lawrence J MIMH·Mmin!Jtration SYST ADMINR.e<PRT STLOU Harper,Oyan Ptyohology PROF, TEACH STLOU Harrell.Jennifer R C..h-Oflice OFFICE SUPRT STAFF II 1090 
STLOU Harrell.Linda Sue Continuing Education & Outreac OFFICE SUPRT STAFF IV 17.63 
STLOU Ha/Mgton,Kttstil MP C.rMr Setvlces COOR CAREER PL.NGIPLCMNT 40,090 
STLOU Harris.Alexander Donald College of Optomecry PROF, ASOC CLINCL 94.390 
STLOU Hams.George o Chemistry RESRCHAST 90,000 
STLOU Harris.HalCld Han Chetnlstty FOUNDERS PROFESSOR 21,905 
STLOU Ha ma.Harry Alhletca COOR. STU DEVELPMNT 45.946 
STLOU Hatril,J•nlce Deni.. Socl•IWorll ADMIN ASOCI 17.00 
STLOU Haml.JNaica o.n .. Studenl FNnc:ial Aid COOR STU FINL AID 16.37 
STLOU Hanw,R-N Ps'fCholo9Y PROF, CUNCI. 102, 152 
STLOU Hamo,Shenilca N Foreign L.nguagea & Lltaratur9 INSTRUCTOR, ADJUNCT 30,000 
STLOU ..,,_,WNleyR cnem.try PROFESSOR 60,184 
STLOU Hanwon.Ail&aJ Connecl Human 0ng., & c..i OtY TEACHlNG AST 765 
STLOU Hanilon.Annene Sonneldef Continuing EducalJOn & Outraac INSTRUCTOR, ADJUNCT 560 
STLOU Han.OIMd Willtetn Contnuing Education & Outreac PROF. AST ADJUNCT 8,004 
STLOU Hanen'*Va<,Aunolta Wrulred Mu.le PROF. ASOC ADJUNCT 27,000 
STLOU Haning,Mai\M Lynn Graduala Relaled Actlv~tes LECTURER SR 38,000 
STLOU Halwy,L.Shondll a..ince JTS Opet.oona OFFICE SUPRT STAFF IV 14.24 
STLOU Harwy,Loyola E ~ Un4a Chancelof EXEC STAFF ASTll 2251 
STLOU Hasev-ii.Laa T Office of Int Stud & Programs OFFICE SUPRT STAFF II 11.53 
STLOU Hassla<,T'homallne F Secondary & K-12 Educebon PROF. AST ADJUNCT 8 ,004 
STLOU Hatlmen,MeUsu Conlln<Wlg Ed\leabon & Outruc DIR TRANSFER SVCS & AAT1CULH 116.922 
STLOU Hallon,Jennffer M University CommunlcatJOnS INFORMATION SPCLST SR 39,686 
STLOU Hauf.S- ConcJnUing Educmon & OutJUC INSTRUCTOR. ADJUNCT 14,667 
STLOU Haughton.Jean Accounting SaMcos OFFICE SUPRT STAFF Ill 1345 
STLOU Haupt.Nancy Lynne Continuing Educat1011 & Outraae INSTRUCTOR, ADJUNCT 2.122 
STLOU Haue~.P..,_ LOOMe an.cat e_,_,.. INSTRUCTOR. ADJUNCT 8,278 
STLOU Hawklna,Vldcy lltene Conoou.,g Educauon & Outreec OFFICE SUPRT STAFF 111 13 95 
STLOU Hayaa,L.ura Ann Sociology ADMIN AST 1550 
STLOU ~.M-JoMpll Center for N..-nce RESRCH SCIENTIST/ACADEMIC 65,650 e STLOU Hayes.Veronica J Collage of NUB!ng ACADEMIC ADVISOR SR 40,581 STLOU Hay ... Hewitt.Gwendotyn Ezella UnlvlfS•Y Child DevalopmenU PRESCHOOL AID 975 
STLOU Haymon,Bevafly C...-JSarvlC85 CUSTOOIAN 12.95 
STLOU Haywood,Kalhleen M•rie O..n College of Educetion DEAN, ASOC 128.434 
STLOU Haywood,Scol Bradford UMSL Pollea POLICE OFFICER 15.44 
STLOU Hazley.~L EdUC8tionel Ptydlology OFFICE SUPRT STAFF Ill 1775 
STLOU He,Gaolel C-try POST DOCTORAL ASOC 35.000 
STLOU He,Wen)le Mathematica & Computer Science PRDF,ASOC 75,998 
STLOU Haml.l.klda ~ Library LIBRARY AST II 14.42 
STLOU HllChl,M1rt1n Lynn MIMH·Admlnislnlbon AOMlN MANAGER 118,987 
STLOU Heckel.Mary Ellen Graduate Sonool EXEC STAFF AST 11 25.51 
STLOU Heckar,Bna.any L Pa)'CllologiQI SaMcos SR COUNSELOR 3000 
STLOU Hedricl<,Krwta Ellen C.r-Services TEMP CLERICAL 1100 
STLOU Helnld<e 11,Mlcl!MI 0 Perfotming Ma Operations SUPV STAGE SVCS 18.54 
STLOU twu.RyanJ U""'9<54y CommunocatJons INFORMATION SPCLST SR 40,068 
STLOU Helsal,Alan D Communlcaloon PROF, ASOC 83,943 
STLOU Helsal,L.lghanne Communlcallon PROF, ASOC TEACH 48,882 
STLOU -.,,K911yM -- ADMISS REPRESENTATIVE 1635 STLOU HailMut,PeterA Human Raeourcos ASOC V CHANCI. HUMAN RES..S 112,500 
STLOU Halrnan.Elzabeth Anne CMnlcal El<pariencee INSTRUCTOR, ADJUNCT 8,100 
STLOU Holar,Mlty !Mrgllt91 College & Una DEVELOPMENT OFFICER 48,367 
STLOU Hammer.Christopher R Colege of Nur$ing PROF, AST ADJUNCT a.112 
STLOU Hempen Maryann J Biology OFFICE SUPRT STAFF 111 15.80 
STLOU I llolderlof1,Balh A College of Oplomeciy PROF. AST ADJUNCT 28.204 
STLOU Handren.Nora J Philoaophy AOMINASOCI 1832 
STLOU Hendticka.MIChalle A MIMH-R-rch & Ev•luation RESRCHASOC 25,500 
STLOU Hendtldcaon.Ruth Suunne Fln!V" L.angullg8S & Ut-.n PROF. ASOC TEACH 38,400 
STLOU Hendtll(,0.nlel v Oflice of R-areh Admuuslnll ACCOUNTANT 1923 
STLOU Hen.-y.Maryroee campus Departments Chancellor AOMINAST 15.66 
STLOU Henry,Jam.E. M<JIC PROF ASOC 64,800 
STLOU Henry,M1tthew Aaron Muu: PROF, AST TEACH 47.035 - STLOU Henry,V.,b College of Opeometry PROF, CLINCL 109,867 STLOU Henty-Smeta1111.Erilt Eugene HumenR- ASSOC DIR HUMAN RES 86,711 STLOU Henson.Bob LondN Physics and Aaltonomy PROFESSOR ae.085 STLOU Hanson. cn.tmaine Athletic:& OFFICE SUPRT STAFF 111 16.52 
STLOU Harberl,&.phen T Utnty LIBRARY AST Ill 17 50 
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STlOU Herbella,Rlclletd c l<WMU FM RadlO SYST AOMINR·ENTRY 
STlOU -_o.an.M Secondary & K·12 Educallcn OFFICE SUPRT STAFF 111 e STlOU Hlrx. ()ytm1 L..one Center kw TMCl\ong & l""'""'ll INSTRLICTl DESIGN SPCLST 
STlOU Heoa,Mlldlell R CnhielaOlflCI MGR CASHIERING-$ 
STlOU Heltoch,Oouglu J Admlssoona ADMISS COUNSELOR 1635 
STLOU Heuer .A*<an<I« Stev.n Henry KWMU FM Radio PROOUCER. RADIO 42,SOO 
STlOU Hlc:My.Stewn "'- - ......... s..w:.s MECH TRADES SPCLST (MTS) 2120 
STl°"' --..Oatti Jooeph Ccnbnuong E-& Oulruc DEAN ASOC 106.121 
STlOU Hcb.K.ly- Paychologal Serw:as SR COUNSELOR 3000 
STlOU Hic:lca,Shannon Rob<nnett MIMH-Admtniltlllllon OFFICE SUPRT STAFF Ill 14 10 
STLOU Hlelten,Sherry M KWMU FM Radio MGR BUSI/FISCAL OPNS 63,157 
STlOU H1le,M•tthew G MIMH-Conautt Behav Htth lnnOY PROF. ASOC RESRCH 115.624 
STlOU H .M-RM>on1 MJMH-Ad""""'111tlon GRANTS/CONTRACT SPCLST 1783 
STlOU H .P1tnao~ Child """'°"""' Cini« NURSE PRACTITIONER eo.ooo 
STlOU Hol.Rcllnd M EducallOnal loederahrp & Polle TUTOR 13 00 
STLOU Hlndeleh,Elias C Lib111ty LIBRARY AST I 20 31 
STLOU Hondei11ter.lrta Ariel Cofleg1 of Nuralng COOR, STU DEVELPMNT 43,000 
STLOU H1ndet11ter,Jon M Unive111ity Communlcalions AST DIR UNIV COMMUNICATIONS 56,489 
STlOU Hllll<el.Sandro Sue Cont.nulng Educ.1tJOn & Ou1ruc INSTRLICTOR, ADJUNCT 12000 
STtOU Htnlde.llrry G Office of RMMldl Admon- ANll.W. TECHN U 15 115 
STlOU HllllOn,PICricia Ann BIOiogy AOMINAST 14 77 
STLOU Hll0<1aka,Miel<o Mus.: SPECIALIST 2550 
STlOU Hl"'1berg,G.ry L Socia1Woi1< INSTRUCTOR, ADJUNCT 9,000 
STlOU Hlf11hberg,Mlrtha J College of Nu111lng PROF, AST TEACH 62.342 
STLOU Hirth, Camie Anne Cliilcal~ INSTRUCTOR, ADJUNCT 2.700 
STlOU Hol1h.Pa1JI Rly Clinal~ INSTRUCTOR. ADJUNCT 1,350 
STLOU Hllcflcock.Char1oae UA-AdrTwllltflbOn AOMINASOCI 24 56 
STlOU HIOlgtand,CaJ1 Secondary & K·12 Education PROF, TEACH 138,100 
STlOU Hoc:ltett.Damtll T Univel$Ky Communications AST DIR UNIV COMMUNICATIONS 56,100 
STtOU Hodge,Harlon Bry1nt Social Wortc INSTRUCTOR. ADJUNCT IJ,000 
STLOU Hodgel T111d Lynn 
AcccuncJng -
LECTURER 50.SOO 
STlOU Hodgeon.Kallvyn El9n Colege of Nunong PROF. AST TEACH 83.000 
STLOU Hoel.Jason M tnsuuctJonal Computing SF1WR SUPRT ANLYST·EHTRY 211,515 e STlOU Hofer.Llu111 F ITS Operolionl D B PRGMRIANL YST ·EXPRT o~.010 $Tl.OU Hoflmln,Chnatoplier Pholoeophy PROF. ASOC ADJUNCT 10,SOO 
STlOU HolfrNn-*'Y D Admisson1 ASOC DIR ADMISSIONS.S 64,763 
STlOU Hogen~.Brenda VC kw Managerill & T achnologl AST TO VCHANC MNGL TECHNL SVCS 4&,000 
STlOU Holm,Oclriia AdmlSSionl OFFICE SUPRT STAFF II 10 63 
STlOU Holman.Cynthia LOii Mull-Culv111I R•llons TUTOR 800 
STLOU H<Wne$,Demck un ....... 11y canter Openlting SUPV PROP MGMT GROUP 46,222 
STLOU Holmes.Donald J Conbnuong EdUClllion & Outrellc MGR NETWRK SVCS 69,543 
STlOU - .Eileen Marie Human ReoourcM HUMAN RESOURCE AST 15 42 
STlOU -.~Manin Ceo'ltet lot T-"'"IJ & leamong PRGM DIRECTOR. AST 66.250 
STlOU H<Wne$5CanllyJ lJnMiniy C-• Opetabng COOR SCHEDULING-$ 33.1157 
STlOU - Sl9phon Mdlael Chanutry PROF. ASOC 72.500 
STlOU -.Andrew Louil MfMH-Reaaarch & Evaluation PROF, ASOC RESRCH 7$,763 
STLOU Honnold.Adrianne L Music LECTURER 13,770 
STlOU -r.EmiiyA SWdenl FinlincMll Aid COOR STU FINL AID 1637 
STlOU _.,JollnN Men:anlAie Utwaty LIBRARIAN r.I 112.106 
STlOU Hoplana.Adtlan Maullol Mainlenanoe Se<vtc:es MAINT SVC ATTD 1906 
STlOU Hoplana Betty Dean ol Ma & Saeo>oM COOR. STU DEVELPMNT 45.2117 
STLOU Hopkona,Rlphalll Nloolle Pollllcal Sclenoe OFFICE SUPRT STAFF Ill 1491 
STLOU Hoppe,Mary A Ctr Character & Cltiz.ensliip PROJ DEVLMNT SPCLST 45,000 
STLOU Hom.K-en FOl9ign Languages & Ueratu111 PROF. AST TEACH 34836 
STlOU Home.Mllail<a B Conti>ulng Edualtlon & Oulruc DIR LEADERSHIP INSTITUTE-sTL 115.1123 
STlOU Horsford Emily Ka- P8'fonnlng - Opero6cxls AST TICKET MANAGER 30.000 
STlOU Hoecl1e< ,Joan M Conned Humln Ong11 & C<ll ON TEACHING AST 1428 
STLOU Hou.Opal M Business Servleea MAIL CARRIER 1254 
STLOU Hotop,Phmp Anion Recreational Sports/lnlramu111I EVENTS AST, ATHLETIC 1000 
STLOU Hollie.Alicia Schain University Communlcalions INFORMATION SPCLST SR 38.000 
STlOU Howan:l,MIChael JoMjl/I Biology PROF, AST TEACH 42.000 
STlOU Howan:l,Roben Charleo MU$ie LECTURER 21 .000 
STlOU Howe.Mchae4 College of Optometry ENGRG TECHN, RESRCH SR 2403 
STLOU Hoyt.Alecia Jean Continuing EdUClltlon & Outrea<: INSTRUCTOR. ADJUNCT 9,000 
STLOU H1ueh,Kuel-Halang College of Nu111ing PROF, ASOC 66.946 e STlOU Hubbard.Mary Ka111n R*"8rs Continuing Educ.1toon & Out1'lllC INSTRUCTOR, ADJUNCT 18,638 
STlOU Hub«. Colin a.bo Allllatlca TEMP AOMINIPROFL 13,000 
STlOU Huben,Lucy CltT Educatlonal 1.-.i.p & Polit OFFICE SUPRT STAFF Ill 1403 
STlOU Huckaba.Nathen G UMSUWaahongton Univ. eng...., TUTOR 1500 
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sn.ou Hudton.Scou A Cont.,ulng Education & Outreee INSTRUCT\. DESIGN SPCLST 40,108 
t 
sn.ou Huebner.Beth M Criminology & Cr\monal Justice PROF, ASOC M ,"65 
STlOU Hueltmann.Bart.ra J .. n College ol Nursl1111 INSTRUCTOR, ADJUNCT 20.592 
sn.ou Hu!Ur~raJMn Ubraty UBRARY AST 111 2099 
sn.ou HughM,Brandy Mane College of Nu,..ng INSTRUCTOR, ADJUNCT 10,2g9 
sn.ou HughN,Christin• Wilson Precollegiate Program ACADEMIC COOR 2,400 
sn.ou Hughey,Adn.M Oer1y Cempua Housing COOR PRGM/PROJ SUPRT 35,053 
sn.ou Hughey .Oougl• A College of Nu""'il SUPRT SYST ADMINR·EXPRT 43.347 
STLOU Hummel.Christy J Center for Student Suoceee OFFICE SUPRT STAFF II 11 06 
sn.ou Hunter.Nlchelle ITS Operatlon1 BUSINESS MGR 11 51.324 
sn.ou Huppen.Palriclt W UMSLPoico SECURITY ACCESS SPCLST 2198 
sn.ou Hutley,Mdrww H,.IOIY PROFESSOR 90,587 
sn.ou Hurot-8aytess,Connle Marie Clinical Exf*'IWICN INSTRUCTOR. ADJUNCT 6,276 
sn.ou Hutwicz.Matgo Lee AnUvcpcqy PROF, ASOC 72,141 
sn.ou Hua&k.Kelaey Broot<o Athletics TEMP AOMll>UPROFL 12.000 
sn.ou Hu1byo,Nlchola1 E E1rty Chlhd,Elem,TESOL&SpcEd PROF, AST 58,500 
sn.ou Huolon,o.le w eu..todial Slfvae CUSTODIAN 1295 
sn.ou HllldlitllOn.Ju ... ~ College ol ()plcmelly PROF. AST Cl.INCi. 88.000 
STLOU Hutelllnoon,RodertcJ< A KWMU FM Radio OFFICE SUPRT STAFF Ill 1506 
sn.ou Hutchllon.BMn Lewis CoullMIOlg - College of Educat PROF, AST 58,542 
sn.ou ~.BnlnR T ecMology & LeetrWlll CU SYST AOMINR-ENTRY 54 .065 
sn.ou Hyken. Tina A Dean College of Educatjon BUSllFlSCAI. OPNS SPClST 90,319 
sn.ou Hyu.Burhan Un~ Cenlor Opec1bng CUSTODIAN 11 .94 
sn.ou --.Oeborah Am College ol ()plomocry SPECIAUST 3 .147 
sn.ou lmpOMle,Sam J Continur>g EducatlOtl & OutrMe EVENTS AST 1100 
STLOU lnd8Hcalo,Joeeph M MIMH-AdminlslrlllOO USER SUPRT ANLYST-SPCLST 1936 
sn.ou !nm.Thomas Glwwl EngloU1 PROF. AST TEACH 35,135 
sn.ou l......S.vage.E..iyn Paulolle Educational LM<lership & Polic PROF, ASOC 80.244 
STLOU lyob,Ruth PoMal Scienoe PROF, ASOC 68,322 
sn.ou lzatd.rrll8ny Antto Studen1 F'inanc:oel Aid COOR STU FINL AID 18 37 
STLOU .,_,B-F Universlly Center ()po<atr>g COOR, UNIV CONFERENCE SVCS 52.093 
sn.ou Jacklon.Clara L Graduete School AOMISS COUNSELOR 17 28 
sn.ou Jlldtton.LaQuita ~ Human ResouroM HUMAN RESOURCE AST 14 43 
t STl.OU Jac:Qon,Shemo Lynne Office ol R..-dl Admlllltrlll ARCHIVES AST 1288 STLOU Jackoon,Stephen O Alt & M Hiatoiy LECTURER 11,000 
STLOU Jackton.Tiffany Chavon Soclll Work INSTRUCTOR. ADJUNCT 9,000 
STLOU Jacob,Rebelcah ROM MIMH-Research & EvUJatlon RESRCH SPClST 1336 
STLOU JaooblOn,VIClona Ann Ctr lor E.occel F.,.ncoal Couna DIR CHTR FOR EXCl-FINL COUNSLG 113.MO 
STLOU JaoquN,Ch1nt1I Hermina College of Optometry PROF, AST ADJUNCT 9,919 
sn.ou Jalelul.Farida PollClcal Science PROF. ASOC 65,658 
STLOU Ja1111.SuMn CommunicallOO PROF. AST 58,700 
STLOU Janlkow,Cezery Mathematica & Computer Science PROF, ASOC 92,911 
STLOU JaJb.Edwanl College ol Oplometry PROF, AST CLINCL 91,769 
sn.ou .i.n.ct,Sonia B Ma...-nce SeM:as OFFICE SUPRT STAFF Ill 14 80 
STLOU Jefferson.Raquel Lynn Pertormi1111 ""- Opera.lion• MGR, TICKET SALES 36,8n 
STLOU Jlenlcln1.BridOOU• Muttl-Cuttural Relations PSYCHOLOGIST, COUNSLG 68,436 
sn.ou Jlenlana,Carol E Fcn1gn La1111uageo & uerature INSTRUCTOR. ADJUNCT 29,100 
STLOU Jenkin1,0wayne Edmund Custodial SeMoM CUSTODIAN 12115 
STLOU Jlentdn1,Shanae Elile Praoollegiate Program INSTRUCTOR, ADJUNCT 3.600 
STLOU Jen-.,Auouat Hmwy t.Jfwersily Cormuuc:allon1 INFORMATION SPClST SR 40,446 
sn.ou Jo&so,RogerC College of Oplometry OPTOMETRIC TECHN 1700 
sn.ou Jeule,K1tie Morie College of Oplometry PATIENT SVC REP 12.50 
STLOU Jt,Wenlllo Fcn1gn Languogea & Uteratura TUTOR 7 25 
sn.ou .M1111,0inglang MathematJcs ' Con1)uter Science PROFESSOR 80,402 
STLOU Johnoon JR,JuNu1 H M1n1gement Aral PROF, ASOC 119,747 
sn.ou Johneon.Alfrad J U-Servoc:ea SYST SUPRT ANLVST-SPCLST 1898 
sn.ou JollnlOn.OrM CllattM Maintenance SeMoes CHILLER TECHN 2258 
STLOU JohMOO,Olanl Regllltllbon & Oegree Audot ASOC REGISTRAR-$ 58.848 
STLOU Jolmlon.Katllryn Mine College of Nursil'lg OFFICE SUPRT STAFF N 1343 
STLOU Jollnoon.Mlll< Mlinlenarx» SeMoes MAINT SVC ArrD 1805 
sn.ou JohMOO,Peggy Joycl Special Una Chlncelot OFFICE SUPRT STAFF 11 14 04 
STLOU JohMOO,ShllOO 0 Socla1Wor1< PROF, ASOC 74,700 
sn.ou JonM.Carol)'ll 0 Anthropology AOMINASOCI 18 31 
sn.ou JonM,Chlrlel A AlhtetlCI COi.CH. AST NOl'MCA 8.275 - STLOU JonM,Cory T""811 UMSLPolice POLICE OFFICER 15 75 STLOU Janee.Endsley Pollbcal Science PROFESSOR 139,790 sn.ou JonM,Frankln Allnzo CUllOdial~ FLOOR MAJNT WKR 1281 STLOU Jone1,Garratt Jamee U-Services SYST SUPRT ANl YST-SPCLST 1898 
sn.ou Jone&,Hugh Dylan MU81c LECTURER 3,080 
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STlOU .i.,,,.,Jelf!ey Alan College & Unim DIR OF OE\IEl.OPMENT 84,527 
STtOU .-• .i.non Chan. Univers«y Center Oparaling CUSTOOIAN 1194 -STtOU .i.,,,.,Polneie eio,,,. Pay<:hologocal Selvices OFFICE SUPRT STAFF 111 1719 STlOU Jonee,TorrmyO- College of Oplomelry MGMT ANALYST 2184 STlOU Jonee, YolAondo YllOllM College of OptcxnetJy OFFICE SUPRT STAFF 111 1515 
STtOU J<Wan.Jamoo ~ Conooung Educmtion & Outr8ac: COOR. CONTG EDUC SR 42.572 
STtOU Jonlon.Kewl C - Sponsllntramiral EVENTS AST, ATHLETIC 2000 
STtOU Joohl.Kaiuh Mgmt. Info Sys. ArN PROFESSOR 113.499 
STtOU JuMon MarMlr1gArea PROF, AST VISITING 70.000 
STlOU Juolu Mlw)ctie Ann Engllh INSTRUCTOR. ADJUNCT 18.000 
SltOU Kug.Gi&on Mano F,,_ Psydlologoc:al s-.c.. PSYCHOl.OGIST 4000 
SltOU l<MneM.St~ IA....., College of OptOITl8CJy MGR BUSI/FISCAL OPNS 48.800 
STlOU l<Mnll'-Y.Joeeph CllarlM Bdogy PROF AST TEACH 41 .795 
STLOU Kang.Hyunv Woo ~ & Coml)Ular SClence PROF. ASOC 88.530 
SltOU t<ang.M"' Soo Holloiy PROF, ASOC 57.329 
STLOU ~.JuhM Educobonal Psychology PROF, ASOC 75.190 
STLOU ~yan,U.M Malhemobcs & CompYter Science INSTRUCTOR, ADJUNCT 15.000 
STlOU Karan,Oejan ITS Oparabons SYST AOMINR.sl'ClST 44,000 
STlOU Kar19.MautMn F Center for Bus & Ind Studies RESRCH AST SR 35,625 
STLOU KarplnJ1<1,Gsry M&MHIStOfY LECTURER SR 18,000 
STLOU Karslake,Eliubeth Brianne Mulll.Cuftural Relations TUTOR 8.00 
STLOU Karslake,Jamel E Foreign Languages & Ute<ature AOMINASOCI 18.99 
STLOU Kashubedc We11.Su1<1n Counseling - College of Educat PROFESSOR 81,212 
STlOU Kaslca,Paula J Music LECTURER 4,590 
STLOU Ka11U1rlo,Eurlplde1 Continuing Education & Outreac INSTRUCTOR, ADJUNCT 9,600 
STLOU Kaulfman,MaUhew J College ol Optometry RESIDENT, CLINCL 31.104 
STLOU Kaulmon,Rhael Rulh Coshiers Office OFFICE SUPRT STAFF 111 12.15 
STlOU Kaup.AnnM Continuing Education & Outreac BUSI/FISCAL OPNS SPCLST 85,713 
STlOU KMf9<,Matthew W Educational Psychology PROF, ASOC 90,349 
STtOU Keehn.Barbers Ehn MIMH-Consuft Sehav Hfth lnnov DIR PROFL PRGMS ee.ooo 
STLOU KMl.Roblrl 0 SOCIOiogy PROF. TEACH 58,532 
STtOU KeMolMalllneAnn Sec:cndary & K-12 Education INSTRUCTOR. ADJUNCT 7.388 
STtOU Kahnef.Karlnelh W11fiam Music LECTURER 15,300 e STtOU ~.~ ConlJnung Educabon & Outreac PROF. AST ADJUNCT 18.008 STtOU ~.Marlol lllc:lona Olnocal~ OFFICE SUPRT STAFF 111 1269 
STtOU ~.~C em-.logy & Crmnal Justice INSTRUCTOR, ADJUNCT 18.000 
SltOU K.-ng Maredtlh Leogh Englioh TUTOR 10.00 
STLOU Kalogg Bzaboeh A Bdogy PROFESSOR 114.280 
STlOU Kendog .&.an M College of Nursing PROF. TEACH 92.275 
STLOU Karloy.Shelly A KWMU FM Radio STATION MGR KWMU-FM 85,810 
STlOU l<Mn.K.Mhltlne Edllh VC lot Managenal & T echnologi TEMP CLERICAL 1200 
STLOU Karr.Sleplon 0 urw.uy Center Operating CUSTOOAN 1194 
STlOU l<.-.Thareu Lrivi Rogaslrmoon & Degree Audi REGISTRAR. AST 39,000 
STlOU Khan.Mollammed A Educational Laadenlhip & Pole TUTOR 2500 
STtOU Khan.ShojtAhmed Mgmt. Info Sys Ate4 LECTURER 18.800 
STlOU KhaMa.Ajsy Sursndrl H.-lOly TEMP TECHNICAL 30.00 
STLOU Kiel,0.00..h w Colove ol Nu1S11g PROF, AST 77.250 
STtOU Klllt,l<evWI Charlie Mull).Cuftural Relations TUTOR 8.00 
STLOU Klm.Sangcllul Bdogy POST DOCTORAL ASOC 38,000 
STLOU KrnlMll,Davld C Polibc:alScience PROFESSOR 69,922 
STLOU Kimberlin.Robin Mlcholle Vlco Provost Student Al!alrs SOCIAL WORK£R 20.00 
STLOU Kimbnll,Matthew H English INSTRUCTOR, ADJUNCT 27,000 
sn.ou King Jr,D Randall Educational Psychology PROF. AST ADJUNCT 8.004 
STLOU KlflO,Oaniel M Alhk)tJCS COACH NON-ACA 41 ,532 
STLOU Klnnee,Aaron M UMSUWashlngton Univ. Engineer TUTOR 15.00 
STLOU Klnney,Kathiyn A Alumni AetMties COOR ALUMNVCONSTIT REL 17.45 
STLOU Klnney,Nancy T Polillcal Seience PROF, ASOC 81 ,3.43 
STlOU Kirby.Noah Marlln M & Art History PROF. AST ADJUNCT 9,000 
STLOU Klrdlherr ,Jameo Kenneth KWMU FM Radio TEMP SERVICE 2500 
STLOU Klrdlholl. Brsnda A Psychology PROF. AST 63,500 
STlOU Klrlq>etricl<,Kathy J BIOiogy OFFICE SUPRT STAFF Ill 13.60 
STtOU Klrllwood,Kar.n Elizabeth ITS Operations DIR INFO TECH 90.720 
STLOU Kleonnan.Kll'nbefly Janette Parfo<ming Ms OparatJons AST MGR STAGE SVCS 44,976 
STlOU Kleon,Wdl'""' English PROF, TEACH 48,435 
STLOU Klenm,lloJ Seoondary& K-12 Educaoon INSTRUCTOR. ADJUNCT 900 -STLOU ~.T91>9n Lynne! Student Ue Oparations COOR STU ACTIVITIES 38,296 STLOU Kloot'*'-.Ma- D Child MvOcacy Center PROF, ASOC CllNCl 59.210 STLOU ~ ...... B Pubic Policy AdrTW1 INSTRUCTOR. ADJUNCT 2,000 
STLOU Klinglr.DMI A CMllnOlogy & Crrninal Jusbce PROF, ASOC 86.346 
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snou Kloepl8',P•trfda Ann O..n College of Edue11bon TEMP ClERJCAL 27.~ 
- STLOU l(Jutho,Ron J Continuing Education & Outreac INSTRUCTOR, ADJUNCT 3,500 snou Knapp,P1tric:ia J omc. of Int Stud & Progroms ADMINAST 1613 snou Koc,Nazff PO\lr Ml-&Computw~ PROF, AST TEACH "4,492 snou Koch,Kathryn Ellen Performanil .Ms Operationo STAGE SVCS AST I 13.n 
STLOU Koch,Manhlw Joseph Performing .Ms Oper11lons SUPV STAGE SVCS 17.60 
STLOU Kochln.Frenk S Malnlen•noe S81VloM DIR FACILITIES SVCS 102,000 
STLOU Koehn,Eltc C Con1.,ulng Education & Outruc GRAPHIC DESIGNER 38,949 
S"l.OU Koeler,Kewl '*"- C'-lly PROF, AST RESRCH 51 ,500 
snou Koerp8',Rlch•rd Arthur Continuing Educetlon & CMreac INSTRUCTOR, ADJUNCT 3,941 
STLOU Koest8',Joteph Anthony Mathern.lies & Computer Sclenol TUTOR 8.00 
STLOU Kohnen.-Ja"" College of Nursrig INSTRUCTOR. ADJUNCT 24.024 
snou Kopea.Petncil BowMoi! Eatfy Chlhd .Elem. TESOl&SpcEd PROF. TEACH 127,350 
snou Koppel,P1ul Physics Ind Astronomy PROF, AST ADJUNCT 12.000 
STlOU Kosciellkl,Stephanie Dawn CMnlcal Experie..- PROJ DIRECTOR SR 58,000 
STlOU Kosnik.i.e.Racnel o.tne Eoonomlot PROF.ASOC 86.240 
STLOU Kott_,,n.twt wnorn Gtaduate ~ AdN1llM DIR PROA. PRGMS 61.797 
STLOU Kou1J,Mal1a Foreign ungu.gee & LM<ature LECTURER 34,500 
STLOU Kowert.Manlyn Helene Student Financial Aid ACCOUNTANT SR 47,503 
STlOU KoZlOl,C.tt>erine ContJnulng Educallon & Outreac PROF, AST ADJUNCT 21,000 
snou ~.JulleA ~ ADMISS REPRESENTATIVE 16 51 
STLOU Krejioelc.Jennller D ThNte< & O.noe SUPV STAGE SVCS 2117 
STLOU 1<.rar.na,Und1 M Continuing Edue11uon & Out..ac INSTRUCTOR, ADJUNCT 2.000 
STlOU Kremer ,Joeeph p Ch..nillly SPECTROMETRIST 51,280 
STLOU Kridel.Ooneld J Eoonoma PROF, ASOC &3,198 
STLOU Ktobe<.H Kent ~ Oevelop'*1I DIR UNIV ADVNCMNT-PLNO GIVING &4,660 
STLOU Krueger,J1mu M VC tor Managenal & Technotogi V CHANCL MGMTITECHL SVCS 188,400 
STLOU Ktumelch.Andrew W Perfotmlng Arts Operelions STAGE SVCS AST II 16.91 
STlOU l<Nnm.Selh College & Un!U ASOC DIR DEVELOPMENT 63,000 
STLOU Ktyah,IQchel Eizal>elh Ml~tt:h & E..-11on RESRCH SPCLST SR "4,763 
STLOU Kwhl,ChartM R Ma~tAlea PROF, ASOC EMERIT\JS 38,000 
STLOU Kuhn,BNln Thomas User Services SYST SUPRT ANL YST-ENTRY 17.00 
STlOU Kujalh,Roge< Alan Uniwnity Center Operabng CUSTODIAN 1295 • STLOU KulczydU.Judllh Mary Early Cht>d,Elem.TESOt.&SpcEd INSTRUCTOR. ADJUNCT 7,059 STLOU Kumagal,Nlcole Renee Foreign t..nguages & l.Jttla.tur& INSTRUCTOR. ADJUNCT 18,000 STLOU Kuo.Carolyn Olson Facil~lea Planning INTERIOR DESIGNER, MANAGING 88,054 STLOU Kwarta,Jared A. UserServlCeS SYST SUPRT ANLYST-SPClST 18.98 
STlOU Kyle JR, Wilham C Early Cht>d.Elem,TESOL&SpcEd PROFESSOR 1<19.523 
STLOU Kyles,Shlnta Lalrice Sociel Woltc ACADEMIC ADVISOR 32.367 
STLOU La Brier .Amend a Marie Office of Rasearctt Administrat COOR PRGMIPROJ SUPRT 26,699 
STLOU Llbedz.Kare Kreit<emeie< Child Advocacy Cante< MENTAL HLTH PROFL 35,000 
snou uc.preve<on1que c KWMU FM Radio PRODUCER. RADIO <11,052 
STlOU Lecily.M•ry C Mgmt Info Sys Alea PROF. CURATORS 144.61<1 
STLOU Lagermann, WIUiam R Custodial Services CUSTODIAN 1295 
STLOU Lakshmanan,Manlka Dean Honors College INSTRUCTOR, ADJUNCT 10,194 
STLOU Laman.na.Joyce Ann Ulnty AOMINAST 18.54 
STLOU Lambert,Ekubel/I A Conl.,uong Educallon & Outreac INSTRUCTOR. ADJUNCT 8.400 
STLOU Lambing,P911gy Ann Gradulla Related ActN~iU LECTURER 15,000 
STLOU LamU,KMly A Oisabil11y Aa:ess Services TUTOR 10.00 
STLOU Lamocta.Muhltmwd y..., RecreaOO...I Sporllllnlramural EVENTS AST, ATHLETIC 10.00 
STlOU Lanculer Jr,Wi!Ym L Perfonnong Ms Operai.ons SUPV STAGE SVCS 1792 
STlOU l.andert,EFoubalh Foreign Languages & litarature PROF, AST TEACH <19,549 
STlDU LandeR,Mlchelle R. Sue Shear Institute OFFICE SUPRT STAFF Ill 12.50 
STLOU Landgral,Thomu Jouph Colege of Oplemetty PROF. ASOC CLINCL 96.402 
STLOU Landwle<,Md\eal - UMSLPcice DISPATCHER. RADIO 12.24 
STLOU Lane,Emlly K Ml~IA/ea LECTURER 45.600 
STlOU Line.Sherry Sadler Educadonal Psychology PROF, AST ADJUNCT 8.004 
STLOU Lang.Beth Ann Conalutng EdUCllllon & Outreac INSTRUCTOR, ADJUNCT 7,059 
snou Ung.~ Proclor __. ASST DIR AOMJSS 36.300 
STLOU lange,J11mMLMlie COE Adv1ldlg and Prof EJ<P COOR ADV/TEACHER CERT Q ,000 
STLOU Lange,Thomu W Busineea Services MAIL CARRIER 13.98 
STlOU l.angerak. Theraa Ma"" MUSIC LECTURER 1,800 
STLOU L.anggulh.Joyw Ann ~ & Compute< Science LECTURER 37.390 
STLOU Lanldord.Edwln LOUii Art&MH..tory PROFESSOR 140.*1 
e STLOU Larbie.Andrews KO)O Mulli-c.i"ural Ralattone MENTOR 8.00 STLOU Larosa,ThomuJ Co119g9 ol Optometry INSTRUCTOR, ADJUNCT 4,800 STLOU La,_..An-Trouten Conllnuong Educabon & OuttMC OFFICE SUPRT STAFF 111 14 62 
STLOU Launonb.- Rose omc.o1~-- COOR BUSI/FISCAL OPNS 2188 
STLOU Lauritsen.Janet Lynn Criminology & CrfmNI JUSbee PROFESSOR 111,560 
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STLOU Laux,sn.ton C.lherine ~ Eduaitlon & Oucreac ASOC OIRECTOR 71.4 13 
SllOU i.-r.-.BrocU Ashley ITS Opemlono OFFICE SUPRT STAFF I 1060 -SllOU L-.nca,Eclwan:t C Finance Area PROFESSOR 157 188 STLOU Lawson .Oebcnlh Ann Colege cl Nu<Slng PROF ASOC ADJUNCT 27.000 SllOU l..lyMlndyR MIMH-RMearch & Evaluotlon RESRCHll.AB TECHN SR 1418 
SllOU layton,M""' JotNff PllCOll9giata Program INSTRUCTOR, ADJUNCT 3 .600 
SllOU Le.F.,.,,..,, FC<919" Languev-& IAelalure LECTURER 3 1.824 
STLOU Le&.l.Ceme AM Psydlologocal s.tvlces SR COUNSELOR 3000 
STLOU Lee,l<alhyElleen ~ofNulllnQ PROF, AST TEACH 58.228 
SllOU lee.S..... c.theMe v.-MyO...elopi1- ASOC OIR OEVELOPMENT 64,280 
SllOU Lelloelly,Olniel Loroy Philo9ophy INSTRUCTOR. AOJUNCT 10.SOO 
SllOU Lold<.JemesAusbn An & Art HillOfY PROF, ASr ADJUNCT 9,000 
SllOU L-Martin UA-Adnwl1Stt11110n V CHANCt. ADVANCEMENT 182,300 
STLOU Lll;hlon,Lon Ann Coaoo• or Nur.inQ INSTRUCTOR, ADJUNCT 13.728 
SllOU Lemmlt\,Kaisha [)awn ~ OFFICE SUPRT ST~ II 1220 
SllOU Lemon,Vi-.n Jolln Oflioe cl R-rch Mnw111trat SYST AOMINR-EXPRT 73,600 
STLOU Lemp,Oonna J Chemllliy OFFICE SUPRT STAFF Ill 1305 
STLOU L..-.ChldOell EducatJonal Plycl>ology PROF. ASr ADJUNCT 8,004 
SllOU Leonan:t,GIC>Ni BuStn111S8"'10M OIR BUSI SVCS·S 112,000 
STLOU Laonord,Karen College of Nul1lng PROF AST AOJVNCT 12 188 
STLOU Leonbelger PhO,F.-.ic:lt T Plycl>oioglClll SeMces PSYCHOLOGIST 4000 
STLOU Lerch,M111ha J MIMH·Researoh & Evalualion RESRCH/lAS TECHN SR 13 78 
STLOU Leslie,L_....,.H CUSlod .. I Se<viOM CUSTOOtAN 12 95 
SllOU L-k.~Mlne Plychologlcal S«vioes SR COUNSELOR 3000 
SllOU Lessentlne Jr.Robert L Alhlell<:a COACH NON-ACA 42.330 
STLOU L.emg Kt Sang MIMH-RMurdl & EvalultJon PROF, AST RESRCH 70,000 
STLOU Leventhll.JICOb J Ph~l<:a and Aslronomy FOUNOERS PROFESSOR 45,099 
STLOU Levin.Aaron S..muel Malhemltlcs & Compul« Scienoe lllTOR 8 00 
STLOU Lev!n.ll<lon M - COACH NON·ACA 40,800 STLOU Lavin,lrll II- Biology RESRCHASOC 35.000 
STLOU Levln.RUIMla NII Art & Art HistO<Y LECTURER 18,000 
STlOU Lev!nl.Mlrtone Haus. Continuing Education & Oucreac PROF, AST AOJUNCT 9,000 
STLOU Levy,Gay1e Faith R8CfUllonal Spom/lnlramural EVENTS AST, ATHLETIC 20 00 e STLOU l-H«ril.Jacquelyn A Seccndary & K· 12 Educabon PROF, ASOC 58,260 STLOU .._ Jr,Comell Eclwan:t Cashleta Oflioe BUSI SYST ANLYST 41 ,100 
STlOU lewlo.Oonald Von Tecll"'*>gy Setvtc.s LAN ENGINEER.exPRT 80,060 
STLOU 1.-.Law-Eloe Ceo'lllf tor SludM SuccMs COOR, STU OEVELPMNT 41,520 
STlOU L-.MlllhewM coe.g. of Nuroine ACAOEMIC AOVISOR SR 37,398 
STLOU L-.Mllllle L Contiooong Education & Oulraac OFFICE SUPRT STAFF 111 1561 
SllOU L_,T,_Jor Precoleg.ate Prog<Wn INSTRUCTOR, ADJUNCT 7,200 
STlOU Ll,HolUlo Loglall<:a & Op Mgmt Alea PROF AST 107.900 
STlOU U.Maoytn Btology PROF. AST RESRCH 46,000 
STLOU Lllo.Puhong o..r-ry POSTOOCTORALASOC 45,000 
SllOU Llao,Yu·Hsln CounMl!ng • Coll9ge of Educal PROF AST 58,000 
STlOU l.idgus.JoNlhan A Campua Houulg DIR RESIOENTIAL LIFE 63,000 
STLOU LiQom.LiN lynnette Plychologlcal s.Mces PSYCHOLOGIST 54,500 
STLOU lllien!wnp,Jonall1•n And- ITS Oplfatioos SYST AOMINR..SPCLST ~.20e 
STlOU Un.C-.Fu An & Art HIStofy PROF, AST ADJUNCT 27,000 
STLOU ~.Jamel Admisllons AOMISS AOVISOR 1443 
STlOU lln<lq-.Sandr. J College of Nursing PROF TEACH 125,018 
STLOU i..is.n.-RW CounMling Se<viOM PSYCHOLOGIST, COUNSLG 62,117 
SllOU Uppmann,Rachel 0 KWMU FM Radio PROOUCER. RAOIO 38,837 
STLOU Utllo,Gl9g0fy R.- KWMU FM RadiO COOR PRGMIPROJ SUPRT 38,000 
STlOU UU..Raymond 0 MIMH-Prev Outr.ach Prol Ed COOR PRGMIPROJ SUPRT 1999 
STlOU Littleton, Roc:hetll Rac:realiOnal Sporta/lnlnlmural EVENTS AST. ATHLETIC 2000 
STLOU Litzsinger.lee Anni I.inly LIBRARY INFO ASST 11 01 
STlOU Lloyd, Tom Steven KWMU FM Radio PROOUCER, RAOIO 41,000 
STlOU loc:U,Kennelh FINlnCI Area LECTURER 18.600 
STlOU Loeb.Levi Justin Unive!sey Communicallonl OFFICE SUPRT STAFF rv 1690 
STLOU lockeH,Mlohelle V Cuslodlal S....~ CUSTOOIAN 1295 
STLOU lodee,Lila o.ane C<lslod1ll s...- CUSTOOIAN 12.95 
STLOU lodgl.Mlljone Registrotion & Oegree Audrt OFFICE SUPRT STAFF Ill 1173 
STLOU Loggina,C.saandra G College of Nursing PROF, AST ADJUNCT 12.188 
STLOU Lomax.T- Bus.-AcademocAdvllO<S & c ACAOEMIC ADVISOR SR 39,n5 
STLOU Long·P-.~ Mane Student LKe Operollons AST OIR STU LIFE 46,996 • STLOU Lopez.Myra lleelnz Briltamort Univetslly CommunlcatJona INFORMATION SPCLST SR 40.000 STLOU ~11111\R Communication LECTURER 9,060 STlOU loughroy,Thomaa James Seoond•iy & K·12 EducaUon PROF, ASOC 47,668 
STLOU Lovell.Jell A ITS Opemlono PROJMGRll se.ne 
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STLOU Lowery Sr.Paul University Cente< Operotlng CUSTOOlAN 11 IM 
e STlOU LOW9S,Wil*n C Physics Ind Astronomy TEACHING AST 3,000 STlOU Loyd,V&ne$M C<>llege of Nuru.g PROF.AST TEACH &4,032 STlOU Lu1beya,Ntahlla Vicky Student Fln1ncial Aid COOR STU FINL AID 1637 
STlOU lucas,Fallll Accounting Services ACCOUNTANT SR 58,000 
STLOU Lucn,Keren Q Corrwnunicl1oon RESRCHASOC 58.320 
STLOU Ludcen.Kellly Shallgh Child Mwxacy Cente< MENTAL HLTH PROFL 315,000 
STlOU Lud<ey.Ewn Educat.....i L-.i.p & Poic OFFICE SUPRT STAFF Ill 1360 
STLOU Lundry,Suaan l Edue1bon1l LNd<nhip & Poloc TUTOR 1300 
STlOU Lunong.Michael W1IT9n M1thematica & Computer Sdence GRADER 8.00 
STlOU Luo,Renslleng C'*'-Y PROF, AST RESRCH 58,680 
STLOU LW..r,Jesaicl Marie KWMU FM R1dio OFFICE SUPRT STAFF IV 1650 
STLOU Lylel.Rosallnd Edue1tionel Ludelship & Polle TUTOR 25.00 
STlOU Maog.Jennllw Melynne McAM Couneeling • C<>llege of Edue1t PROF. AST CUNCl 42,420 
STlOU M-n.nier.. Hoff Psyd>ology PROF,ASOC 82,005 
STlOU -.e11aJ Cuslodill s-oc.. CUSTODIAN 12 47 
STlOU Macl<lnzie,Jennlfer J Englllh PROF, AS0C TEACH 33.360 
STlOU Mac:Morran Maboneza.Jennnr A Psychologicel Servlc:M SR COUNSELOR 30.00 
STlOU Maczynslci,OeWI D ltlllNCllOnal ~ SFlWR SUPRT A/II. YST-EXPRT 42.740 
STLOU Madtson,Jeny Custodillt Se<vlcee CUSTODIAN 1296 
STlOU Mlggatd.LindMy AM PsychologlCll S.tvlcM SR COUNSELOR 3000 
STlOU Magnuson,N1ncy M C.,.. of Nlnlf1V PROF, CLINCL 125.000 
STlOU Mah1ri,Patna. A Ubr1ry OFFICE SUPRT STAFF Ill 12.18 
STlOU - .Haley Long c.,.. of Optomotry TUTOR 900 
STlOU Maher, Timothy M Cm11no1ogy a Crminar Justoca PROF, ASOC TEACH 63.544 
STlOU Mal,Liuqlng Finance AIU PROF, AST VISITING 70,000 
STlOU M<ajZoub,Et\c H Phyla - Altnlnomy 
PROF, ASOC 85.100 
STlOU Maldeney,JIP Eliubeth College al Nuralng ACADEMIC ADVISOR 37,128 
STlOU Maley.Coley J PhQophy FELLOW, POST DOCTORAL 40,000 
STlOU Matlioux,Suaan Lynn LllnWy LIBRARY AST Ill 2059 
STlOU M1lon,Robert Anthony RIC<eational Sportlllnt111mural SECURITY GUARD 1306 
STlOU Malone,Wililrd F UnNl<lily Center Operetlng CUSTODIAN 12.95 
STLOU Ml•by ,Deborah B Engti9h PAOF, AST TEACH 38,770 - STLOU Manee,Kevln K PerfOlming Ml Operetions SUPV STAGE SVCS 17.03 STLOU Manle&,Slwwne Mane C.,.. al Nurs.ng PROF. AST TEACH 61 ,500 STLOU Mannino.Tony Ch..,,..try PROF. ASOC ADJUNCT 10,500 STLOU Mano,Hliim Mar1wllng AIU PROF, ASOC 135,731 
STlOU Mantia.Andria Cethenne "*1omwig Ma OperaUC>n$ STAGE SVCS AST I 1300 
STLOU M1ntycll,El..abeth A College ol Nut11iflg PROF, AST TEACH n:ros 
STlOU Ma-.Kennelh R Biology RESRCHAST 53.560 
STlOU Marle,NeveM Mathema!ICI & Comfl'Jte< Saence PROF.AST 84,050 
STLOU Marlcic,Kimbet1y A Continuing Education & Outreac PROF, ASOC TEACH 12,000 
STLOU MltllM.Rou•nda E F0<9ign UlngUlgOS & Literature LECTURER 32,917 
STLOU Marine.Peter Joseph Sociology PROF, AST VlSITING 50,000 
STLOU Mamo Jr.Voncent JoMph SodllWofl< PROF, AST ADJUNCT 9,600 
STlOU Marl<ou.~I ~ PROF, AST 49,931 
STLOU Markowski, Robert Anthony library SECURITY GUARD on 
STlOU Malka.Encl E li>rary LIBRARY AST II 14.03 
STlOU Mal'Q,Llnde R C.,.. of Oplometiy PROF. AST CUNCL 82,369 
STLOU Marler JR.Harold A Maintenance Se<Vicel SUPV FACILITIES SVCS 63,190 
STlOU Marqua.~J BIOiogy PROFESSOR &3,700 
STlOU Mlf1/l,OonW KWMU FM Radio PRODUCER. RADIO 2062 
STlOU Maf1h.Llny A Office ol tnt Stud & Programs COORDINATOR 28,340 
STLOU Marahal..llme9 R..:tMtaonal Sports/Intramural EVENTS AST, Antt.ETIC 2242 
STLOU Mal'llllll.Sarah EJWlbeth Cente< for Nanoscience RESRCH SCIENTIST/ACADEMIC 56,000 
STlOU MltWll, Teny MidlMI Office of Int Stud & Programs COORDINATOR 59,691 
STLOU Mal'lllll, V1lane Foreign Languoges & Ute<ature INSTRUCTOR. ADJUNCT 27,000 
STLOU Manello,Mic11911e M English INSTRUCTOR, ADJUNCT 27.000 
STLOU MaM.Oenl lyM Glll1nd~ TEMP CLERICAL 14.96 
STlOU Maron.Kevin M Procc11aglate Prognam ACADEMIC COOR 2.400 
STLOU Mal\lnkh,Joleph s Logiltics & Op Mgmt Alla PROFESSOR 110,673 
STlOU Man<.Celeeta s -- MGR ALUMI RElS 51,000 STLOU Maat,Audrey M Art & Art HlstOf)' LECTURER 9,000 
STlOU Mall::lllfts.Samanthl Mal Studlllt Financial Nd ASOC DtR STU FIN AID 70,202 
e STLOU Ma!Mws,Ch,_ John ITS Operetoono SYST AOMINR-EHTRY 40.000 STlOU Mathil,SuSln M College or Nuralng PROF. AST ADJUNCT 13.500 STLOU MatJllM,Ni!l1 e.tcy Preoolegie .. Plogram ACADEMIC COOR 2.400 
STLOU Maltllewt,Chlrlae C 11111 Math S-Edu&Lm Tech RESRCH SCIENTIST/ACADEMIC 45.474 
STLOU Manhews,John Edward Continuing Education & Outre1e DEAN. AST 87.650 
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Sll.OU MaW.-,Jvi.. K MIMH-R- & Evaluation RESRCH SPCLST 27,830 
Sn.OU Mall.ngly ,Mary E_, Perfomwlg Ma Operetions EVENTS AST 10 00 e Sll.OU May.Ftwa Olernistry INVESTIGATOR. RESRCH 2200 
Sll.OU May Karin Lynn Use<~ SYST AOMINR-SPClST 48.180 
Sll.OU Mayer.Nancy Oe<IM Foretgn t..nguoge& & L~enllurt1 PROF, ASOC TEACH 3M51 
Sll.OU MayM,Angelll 0-lto Educelion•l LNclefllhip & Polle TUTOR 13 00 
Sll.OU Mayo ll.Robef1 J vc Academic Allan BUSI/FISCAL OPNS SPClST 84 .252 
Sll.OU Mayo.JMn Paychology OfflCE SUPRT STAFF Ill 1&27 
Sll.OU Ma-ts.Joyce CIJStodiel s.r..c. CUSTOOIAN 1286 
STlOU Mc: E/lbre.Jacob Anehony Educabonal L.-.i.p & Po1ic: TUTOR 13 00 
Sll.OU Mc: KiMey.Dionna Ouhay Mufti.Cuttur81 Relations TUTOR 800 
STLOU Mc:Al11lor.Shannon Micheli. Criminology & CrmnaJ Justice INSTRUCTOR, ADJUNCT 11,000 
sn.ou Mc:Alillor,Wdlllm H Coleg9 of Optometry PROF. ASOC 99,614 
Sll.OU Mc:Sncle,o.botah c Accounbng Artie LECTIJRER 130.000 
Sll.OU ~~ KWMU FM Rad., PRODUCER. RAD40 42.368 
STlOU Mc:Canhy.Robo<tJ Mgmt. Info S)'9 ArN LECTURER SR 37.200 
STlOU McClurt1,Elica Care« S..Vlcel OFFICE SUPRT STAFF Ill 1435 
STlOU McCollcm-Hull,Klmberly Marie Child Advocacy C.nter PATIENT SVC COOR 13 liO 
Sll.OU McCoy,TomE GtoundS GROUNOS KEEPER II 1H8 
Sll.OU McCudclen,S.111 Suzanne MIMH-R- & Evaluallon PROJ DEVLMNT SPCLST li0.313 
Sll.OU Mc08Vld.Marlll C.nnen F"""ll" t..ngu.gea & Uloratufe TUTOR 725 
Sll.OU ~CourtneyM Social Wortt LECTURER .0.000 
STlOU McDonald Jr.David P1ul Maintenance S.rvioes MAINT SVC ATID 1805 
Sll.OU McOowell, Thoma a M Public Policy Admln INSTRUCTOR, ADJUNCT 12,000 
Sll.OU Mcewen,Thomaa Wayne UMSL Police POLICE SERGEANT 23 16 
Sll.OU Mc:Fnnd.Sllp/lanll R.- Art & Art Hlalory MOOEL 13 00 
STLOU McGtnna,Jon 0 Philoeophy PROFESSOR 78,500 
STlOU Mc:Grouo,John Music PROF, ASOC 155,000 
Sll.OU McG<Jlt9,Nancy Ellen College of Optometry AOMIN MANAGER 58,000 
STlOU McKelvle, Thomu Soon English PROF, ASOC TEACH 37,915 
STlOU McKIOf'l,Palricl< J Pafformlng Ma Operations MGR, EVENT SERVICES 57.396 
Sll.OU McKno;ht.Jenndet' M Art & Art HiUory PROF ASOC 52.878 
Sll.OU Mc:Mdlael.lucl Mauricio Art & Art Hillory PROF, ASOC TEACH 42.Q2 -STlOU Mc:M n.Jo9hul- AlhlalJai COACH NOl'l-ACA .0,000 Sll.OU McMillon,Clalt< A Ccmmunlcatlon PROF, TEACH 42,300 Sll.OU McNamara Ill.Jamee 81ny UMSUWaslllngloo Univ. EnginMr TUTOR 15.00 Sll.OU Mc:N1m11r1. Vlcl<J R- Continuing Education & Outruc PROF, AST ADJUNCT 18.008 
Sll.OU McPUll.Ka!herine Elubelh Art&Art~ ~INAST 1483 
Sll.OU Mc:PhM.Blendl M ~Developo'"'d ASOC V CHANCL AOllNCMHT-OE'VLMNT 122.869 
Sll.OU McPl\al Thomas l Theater & Dence PROFESSOR 138.539 
Sll.OU McQuald 111,LMll< Allen Prec:olegiall Program COOR, PRECOL PROG 34.216 
STlOU MeOiary.Unda Jean Chold Advocacy Cent0< MGR. FORENSIC OPERATIONS 56,511 
STlOU - .Ellene Conlinulng EducetJon & OUlteee ACADEMIC ADVISOR 31.223 
STLOU -.JoMF Custocflll s....... FLOOR MAINT WKR 1355 
STLOU M9dilllz,o.bcnh ~ Malhemala & Computer Saorlcl TUTOR 800 
Sll.OU MMlca.K&thy s DeaJI Co4llgl of Education COOR BUSI/FISCAL OPNS •2.8111 
Sll.OU M.i>mood,Sabah Disabiily ""'*- Services TUTOR 10 00 
STLOU Mlierollo.Lesa A Collaga of Nursing TEMP AOMIN/PROFL 1450 
STLOU ~.MaraaB Office of R_,a, Adminislnit DIRECTOR 180.000 
Sll.OU Mllldaz.a.Joenna RDNh MUSIC PROF ASOC 81 1.eo 
STlOU Menendez.Marthe Colegl of Oplomecry BUSlll'ISCAL OPNS SPCLST 81.519 
Sll.OU Menkl,Mary Lou .. Cootin1m11 Educe!Jon & OW..C INSTRUCTOR. ADJUNCT 200 
Sll.OU Menee.John P1lncic Psychology PROF.AST 83,500 
Sll.OU M6f'rilt.Slaphanll Maria Psychojogy PROF. AST 65,515 
Sll.OU Me<IHr,Thomaa Michael Social Wortt PROF, ASOC 75.200 
STLOU Meyet ,Amanda Elubllh College of Nutl"'8 INSTRUCTOR. AOJlRolCT 20.582 
Sll.OU ~.DebraM R~ & o.g,...Aud• OFFICE SUPRT STAFF Ill 11 73 
Sll.OU ~.Maggie Maria Holler Un1V915ity Clmp11gn DEVELOPMENT OFFICER 45,000 
STLOU Mielleel,Amy K Foreign Langu1gas & Llteraturt1 LECTURER 35.000 
Sll.OU Michael.Judith M Telephone Setvlcal MGR TELECOMMUNICATIONS 62.830 
STlOU Mlch111Jci.Oanlll Robert Biology RESRCHAST 10000 
Sll.OU Mddillon IV.Rdlatd T Political Sciencl PROF. ASOC 80.322 
Sll.OU Mlllk•.ladl - Petlolmong Ma <>per.llOnS ST AGE SVCS AST I 1308 
STlOU Mlhok.llebonth E Music SPECIALIST 20.00 
STlOU M11M,JaneE. Center for Sludtnl Success COOR. STU DEVELPMNT 21 .66 e STLOU Moller.Bunny Nadine WiMI CNnical Experlel1ces INSTRUCTOR, ADJUNCT 12.552 
STlOU Molor.C.lherinl R MIMH-Conaul Blllav Hllh lnnov RESRCH SPCLST 33,996 
Sll.OU M .... ColllR. MIMH-R- & fvmu.!Jon RESRCH SPCLST 1336 
Sll.OU Wilr.JoolB FinallCIArtla LECTURER 18.600 
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STLOU Miller,Jr., Willlam Contonulng Education & Outreec INSTRUCTOR, ADJUNCT 300 
• STLOU Miiier.Laura Ann Anthropology PROFESSOR 122,400 STLOU Miller,Mal'llla A Conlinulng Education & Outteac ADMINASOCI 2068 STLOU Millr.~Anlhony R..,...llOnal Sporu/lncsamural TEMP ADMIN/PROFL 1000 STLOU Miller,Renlla Suzeae lntom11IJONll Bua.- lnsL AOMINAST 1533 STLOU Miller, Steven Mai<ltenanca SeMc:et MAINT SVCATTO 18.05 
STLOU Milla.Kevin F. Mathom111lca & Computer Sdenca T\JTOR 800 
STLOU M.ng Mnnda Tamedca Maint..,.,,.., Se<vic9t TEMP SERVICE 1000 
STLOU Ml"llCllilc.Nalalia M Accounbng- PROF, ASOC 118,888 
STLOU Mirchand1nl,Dtn86h A M9ml. Info Sys. AfM PROF, ASOC 124,648 
sn.ou Mlshra,Jennlfer Mutlo PROF.ASOC 62,000 
STLOU Mildlel,Gerl Lynne KWMU FM Rado ANNOUNCER 13.11 
STLOU MllcMl,MafY AM Alhl9la INFOOMATION SPCLST SR 43.384 
STLOU Mfte,Robby Mathem1tlcs & Computer Science T\JTOR 800 
STLOU Miyazakl,Reml Foreign LanguagN & Llterarure T\JTOR 7.25 
"TLOU Mczutanl.Yuima Fcnign L.ong~ & Literature TUTOR 7 25 
:>TLOU Motleo1y,Deborelt Arin 5-ldaty & K-12 Education PROF, ASOC ADJUNCT 9.519 
STLOU Moehlte,St"l>l*I R AccounllngAtea PROFESSOR 153,400 
STLOU Mohan,MlfY Jo 1'9ychology AOMINASOCI 17.43 
STLOU Mohrmon,MafY a.th AccounllngAtwa PROF, ASOC 131,032 
STLOU Molvmtnn.0.-~ Foretgn Llnguagee & La-..re T\JTOR 7.25 
STLOU Mohrmonn,<ngo<y G RecrN"°"91 Sporu/lntremurat EVENTS AST, ATHL.ETIC 2000 
STLOU Mohrmonn,Ree J Reereetlonal Sporu/lntramu111I EVENTS AST, ATHLETIC 2678 
STLOU Mondy.Kerrie Nine Performong Ma Operetion• STAGE SVCS AST II 13.43 
snou Mongilo,Oiene F Dean Colege ol e....,_ EXEC STAFF AST I 2003 
STLOU Monroe.Matt< A ITS Operebons INFOOMATION SECURITY OFFICER 82,404 
STLOU Monserrate.Lisa M FacoollM Planning AOMINASOC I 1800 
STLOU Moody ,Sutan C Bualneu Academic Advisors & C ACADEMIC ADVISOR SR 38,569 
51'1.0U Moore Sr.Rlllph c Clinical~ INSTRUCTOR. ADJUNCT 6.278 
S""l,OU Moore,8'1clgetta Ellubeel'I CommunicetCJn LECTURER SR 18,000 
STLOU Moore.Gwen Manllg8f'ntnt AIM PROF, AST TEACH 50,570 
STLOU Moore.Kate Continuing Education & Outreac ASOC DIRECTOR 73,599 
STLOU Moore.~MCh D Pertormong Arts Operetions SUPV STAGE SVCS 2095 
e STLOU Moore.Terrence lnetrudlONI Computong PROOUCTION AST 1069 STLOU Morgan,Chartee Pl8fPOlll College ol Oplome4Jy ORIVER 12 54 
STLOU Morgan,Lorl VC Academic Alfeil9 ADMIN MANAGER 78,000 
STLOU Morgen,N1ncy Kath91ine Otlice ol Research Adminislrat EXEC STAFF AST II 1827 
STLOU Mcmll.Mana ....... P8ychologicaJ s..- SR COUNSELOR 30.00 
STLOU Monil,Sandra Graphic SBMCeS GRAPHIC DESIGNER 57,700 
STLOU Morrl10n,Mergaret Zonl• Fl'1ance Alea LECTURER 27,900 
STLOU Molri10n,Scott Deweyne Perlom'llng Ms Operations SUPV STAGE SVCS 17.60 
STLOU Molton.St._ C..iyte Mutic LECTURER 7,650 
STLOU M06M-Nllnley PllD,Otenna N 1'9yd>ologlcal s.- PSYCHOLOGIST tlOOO 
ST LOU Mobl,Rebecca L Early Chlhd,Elem,TESOL&SpcEd ADMINAST 16.66 
STLOU Motll,R<>Mrt 0 Muaic LECTURER 1,530 
STLOU ~.Semlnlha Mne Dean Honons ~ T\JTOR 10.00 
STLOU - .Ferns Dean ol Arts & S-.- AOMINASOCI 17 54 
STLOU Muelllreth,Kethf)'fl Early Chlhd,Elem. TESOL&SpcEd PROF, AST ADJUNCT 16,008 
STLOU Mueller.Mane ThereH Unive..ity Heahh Serv1Ces NURSE PRACTITIONER 60,752 
STLOU Mulderig.John P vc Academic Allairt AST TO PROVOST .flNL SVCS 114,500 
STLOU Muhn.Dennie MaMn Ma01tenance SeMcM MANAGER 69,000 
STLOU Mllndy,Ray A Center lot Trensp Studoes PROFESSOR 171,607 
STLOU Muna.Rai.lgh Clay1on Library LIBRARIAN Ill 63,357 
STLOU MunlMnu,Gt9goty Aleicander KWMU FM Rado ANNOUNCER 12.60 
sn.ou Mwphy,Cetole EducallOnal Leadership & Polic FOUNOERS PROFESSOR 20,193 
STLOU Mutphy,Chl1atopher E ~MlngAtea LECTURER SR 9.300 
STLOU Murphy .Jaaon M 1'9ycho4ogal Services INTERN 18,386 
STLOU Murrey,Janll Y Mar1<etong Atoa PROFESSOR 189,940 
STLOU MutTay ,Johnna Acoounling Alea LECTURER 40,192 
STLOU Murrey.~O Theater & Dance PROF, CURATOR TEACH 91.645 
STLOU Muse.Angele Marte Graduate School SPECIALIST 1,067 
STLOU Mushaben,Joyoe Malle Pollllcal Science PROFESSOR 96,470 
STLOU Musk.us M-John Otlice ol Researdl Administral LICENSING ASOC 52,000 
STLOU Mutsman.Dentee Cerpenter Foreign L•nal>allM & Ut«ature PROF, ASOC TEACH 44,818 
e STLOU Muth.Cynthie J CNnicel EJcper;anc. INSTRUCTOR. ADJUNCT 4,050 STLOU Myera,Erln Regan Unlvera"y Child DevelopmenU DAYCARE AST 13 ()() STLOU Myera,Fellcb Arina COE Advising and Prof EJcp ACADEMIC ADVISOR 38,899 
STLOU Myefs,JeMlca MIChele Muni.c..tlural Rlllabons T\JTOR 800 
STLOU Myera,Rllymond I College of Optomelf)' PROF, CLINCL 74,327 
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Mynla.TomJ Plffom"lng Ml Ope<a1ions SUPV STAGE SVCS 11:147 
sn.ou -~MMY ITS 0penticna COOR PRGM/PROJ SUPRT 39.902 e SllOU Nappow.Eloinofll MMy ComnuMcabon LECTURER SR 27,000 
sn.ou Nanry8..........,.V,.eya oan.r. ~ POST DOCTORAL ASOC 30.000 
sn.ou Nal.rneM Jr,Jooeph A Conc.nuong EducRon & Outrex PROF, ASOC ADJUNCT 38.084 
STLOU NaUll'llM.MdlMI s- UM<S.- SYST ADMINR.exPRT 59.400 
STLOU Na-.~M loglRJCS & Op Mgmt - PROFESSOR 199.887 
sn.ou Navwn>.R.c:hanl Alan Mgmt. Into Sys """' PROF AST TEAQi 23500 
STLOU NaYWTD.\fO'g.,• L s-mry&K-12~ PROF. ASOC 66.099 
STLOU NllWl.l)'MM Deen Colege ol Education DIR CHILO DEV CHTR 61.707 
sn.ou Nay Lor .JeMe A MltalMie Linty SECURllY GUARD 11.24 
STLOU Nllyak.Salllh LogllllCI & Op Mgmt Alea PROF. ASOC ADJUNCT 9.300 
STLOU -.Julie Mn ~tF ........ Ald COOR ST\J FINL AJO 16 37 
STLOU - .&.ndon .,._. L_ Stud«lt ... Operwbons STVSVCCOOR 34 173 
STLOU Neleon.Bno Mne Dean College of Educatlon ACADEMIC COOR 60,500 
STLOU -.~Si..llo<d U.-slly campeign MGR ANNUAL FUNO 66,463 
STLOU Nelton.Janice Uniw<slly Child DevelopmenU DAYCARE AST 1326 
STLOU Nataon • .i.an College ol Nu111ing PROF, TEACH 77,901 
STLOU Nataon,Jenntter l Cereer Services TEMP AOMINIPROFL 1300 
STLOU Nelaon,M1iy L Counseling· College of Educat PROF, VISITING 54,000 
STLOU Natson,Ry1n w Perfonnlng M4 Openitions STAGE SVCS AST II 15 71 
STLOU Natson,Sandre Jene Precollegiale Program INSTRUCTOR, ADJUNCT 3.600 
STLOU Netson.Teny Jol!n Lynn Porlomiing Arla Operations SUPV STAGE SVCS 1967 
STLOU Netaon,Tlmolhy P Llbraiy LIBRARIAN I 37.346 
STLOU NeukonVn,Ml11ha Jane Pofitlcal Science INSTRUCTOR, ADJUNCT 8.900 
STLOU Nev>lle,Kllhenne S Conl111uing Education & Outreac OFFICE SUPRT STAFF Ill 11 73 
STLOU Newlln,JoMph W1ll11tn Olfiol of R-rch Administtat ACCOUNTANT 19.23 
STLOU Newman.Alan RocNrd Secondaiy & K-12 Education PROF, RESRCH 84,870 
STLOU Newmen,Clta L l'lychologlcel - PSYCHOLOGIST 40.00 
sn.ou Newman.Richard Thomaa Dean Honot$ College INSTRUCTOR. ADJUNCT 10,194 
STLOU No"Y*\.Etlc Holng UniVell<Cy campa;gn PRGMR/ANL YST -SPCLST 48,375 
STLOU Niclloll.And,_ M ~ Heakh Services SUPV, OFFICE 38,531 
sn.ou N>Chola,JoM .....,,,,,,., AOMISS REPRESENTATIVE 1635 -STlOU Ndlolt.Mchltl R Ghlmlstty PROF A50C 63.220 sn.ou Nlctlollon.Slepl\lnleAM Oosabilily-. SeMces TVTOR 10 00 STLOU NlctlollonT ..... Antoone E~l.-stup& Pole TVTOR 13 00 
STLOU ~.Marpwl Ell1y Child.Elem. TESOL&Spc;Ed LECTVRER 34.180 
sn.ou ~ Miii)' Rebeoc:a KWMUFMRaclio COOR DEVELOPMENT 1619 
sn.ou ~-~ linty LIBRARIAN «I 50.134 
STLOU Nogro.~ 8uttMty EngMh PROF, ASOC TEACH 40.098 
sn.ou Noble.Klbl Raytenl ~Office OFFICE SUPRT STAFF II 1100 
STLOU Nc*.Jefhy G MIMI-I-Research & Evaluabon PROF, ASTRESRCH 69652 
STLOU -..T- Pubic Policy Research Cant811' BUSINESS MGR I 45.481 
STLOU Noland.Jaleh M College of Nursong AOMINAST 1432 
STLOU Noll.8'1V• Dean Honots College PROF, TEACH 49,600 
STLOU NordlO,Nlooll Rhea Conoouong EducallOCI & Outreac: LECTVRER 32,640 
STLOU Nordman.R-Woll18111 Muse PROF, TEACH 106.200 
STLOU Norton,Camdll Mergeurlt• Foreign Languages & Ute<ature TVTOR 7.25 
STLOU Nugent.Alexia Brianne UnMll'Sity Communication$ INFORMATION SPCLST SR 39,000 
STLOU Nunn.Aahlly N Multi-Cultural Relations COUNSELOR 38.000 
STLOU O'Bnen,Oiane Becklr1e Social Wortc PROF. AST ADJUNCT 9,600 
STLOU O'Brien,Jeme1J Cllemlstiy PROFESSOR 76,692 
sn.ou O'Briln,Merlla Ann College of Optometry PROF, AST ADJUNCT 13,620 
STLOU O'Connell,Thoml• Helton Continuing Education & Outreac COOR, CONTG EDUC SR 40,851 
STLOU O'OonneU,Matiell Jennifer ConUnulng Education & Outreac OFFICE SUPRT STAFF Ill 1350 
STLOU Oh.Kyeungree Managemonl Alea PROF, AST 106,600 
STLOU Ohnenorgen.Mdllll A Anthropology PROF. AST 55,803 
STLOU OINH,WendyM Biology PROF, ASOC 63.580 
STlOU otrver.Me<el Resldential Liie CUSTODIAN 12.95 
STLOU OWer.Theda RenM College of Nursing TEMP AOMINIPROFl 1468 
STLOU otree.~han Yvonne PO<fonnlng M4 Operations STAGE SVCS AST II 14.71 
STLOU O'Mara,K*ly Biology COOR INSTRUCTL LAB 43.994 
STLOU 0.-1.Glenda Jeen Pubic Polcy Admon INSTRUCTOR. ADJUNCT 10,500 
STLOU Oneil.Oeln L MIMH-RMM/Ch & Evaluation PROJ OEVLMNT SPCLST 48.397 
STLOU Cpht.Oew!E M..,_,,.,,, SeMces MAJNT SVC ATI'O 16.06 e STLOU Opfer.OeM• J Maonlenance SeMca MECH TRADES SPCLST (MTS) 2198 
STLOU Ortege.JM>M M Pubic Poley ~rel> Cenl9111 RESRCH SPCLST SR 61 ,939 
STLOU Ool>om.o-d c C..-for- RESRCH SPCLST 27.830 
STLOU OIOome.Palnelt L B.otogy PROF, ASOC TEACH 55,883 
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sn.ou Olby,Kenneth L Bualness S..Vicas MAIL CARRIER 1398 
e sn.ou O'Sleen Jr . .iam.. MlCh.MI Studenl Fonanaal ~ COOR STU FINL AID 1837 STl.OU Oa1~aard,C.rolyn A College ol 0.,.omelly PA new SVC COOR 13n STl.OU O'Toole,Peggy Anne Markeling Area LECTURER SR 10.500 
snou OUo,Jula Conbnuing EducatiOn & CMrNC INSTRUCTOR. ADJUNCT 3,387 
STLOU aw.n.Kanneth e Educauonal Lndemllp & Pok: PROF. TEACH ~.875 
STLOU Owens,David llbnlry LIBRARIAN Ill 54,960 
oh.OU Owsley,Dennil c KWMU FM Radta ANNOUNCER 1292 
~"'I.OU P1e1n~ Tracy Jwnne College of NUf1H1g INSTRUCTOR. ADJUNCT 10.296 
STLOU Palnter,Madtlyn C. KWMU FM Radio MGR WEB & ELECTRONIC COMMS 50,505 
!'1\.0U Ptlrn.Alysoa RtnM Cuatoditl S..Vicas CUSTODIAN 11.94 
a .OU Ptncella,Thornu G M1MH-P- OutrNch Prof Ed PROJ DIRECTOR 49,4n 
sn.ou Pandjlria,James Fintnee Atea LECTURER SR 27,900 
snou PelQr,Paltlde G Biology PROFESSOR 116,656 
snou P..,._,SMnlLM ca.-1~ INSTRUCTOR, ADJUNCT 2.700 
<!TLOU Ptrlun,Jason RJchard Psydlologal s..W:et PSYCHOLOGIST 4000 
STLOU PtrlcJnt,Monlc8 M Psychological SeNicea IWERN 18,386 
Tl.OU PaMll,MaryF..,,_ English OFFICE SUPRT ST N'F Ill 13.44 
STLOU Putot,Mary Rebecca Public Policy ReMalch Cemens COOR. COMMUNICATIONS ~.n4 
STLOU Pett,Chriltlnt Mane Con1111ulng Educallon & Ouueac PROF, AST ADJUNCT 8,004 
LOU Ptlry1o.Jaeon ~ MIC:htoj An & An Hlslory LECTURER 9,000 
STLOU Ptti.n,Shenl L• c-g. of NurM11J INSTRUCTOR, ADJUNCT 23,400 
;;nou P1t11raon,L1ure J u-s.- SYST SUPRT ANL YST-PRIN 88,040 
m.ou Panonon.Usa Marie College ol Nursing PROF, AST ADJUNCT 13,500 
STLOU Ptnonon.MIM L Plycllology FOUNDERS PROFESSOR 38,020 
STLOU Ptttoraon,Shinl K Porlorming Ana Opeqlrona OFFICE SUPRT STN'F I 1000 
enou Pttton JR,Adoll Hlelory PROF,ASOC 1e.n1 
Tl.OU Ptllon.Debofah Joenno c-g. of Nursing PROF. AST ADJUNCT 12, 166 
sn.ou Ptul,Lori L 8tology PROF AST TEACH '4,855 
STLOU Paul.Robert Hema Psychology PROFESSOR 106,417 
S l.OU P_,..,Eliz.tbotll Ann HumtnRuouroes PROJ DIRECTOR 43,753 
~TLOU P-'!,Ja,,. Key Llbtwy LIBRARIAN Ill 81,065 
STLOU Pualee,David Edward UMSl.Mlaahlng1on Urnv. EnginM< TUTOR 1500 e STLOU Podhon,a.nt 8rogaard Philosophy PROFESSOR 63,530 sn.ou "-.And-~ Colege of OplCmllly l\ITOR 900 
STLOU Pellegrlnl,Ekln Mtnagemonl Area PROF, ASOC 113, 191 
Sll.OU Penl110n.Er1c Brltn An & Art History MODEL 13.00 
.>TLOU Peop!M,Chtnnon D P..aollegoate Program AST DIR PRECOLLEGIATE PRGMS 50,760 
STLOU Porcy,Nancy AnnLevy Student LW. OporabOnt OFFICE SUPRT STAFF II 1073 
STLOU Pern Ill.Johnson JOMph Doan ol Art• & Sciencet ACADEMIC ADVISOR SR 40,906 
'TLOU P1111ins,Ottyt Eugene Admlssioo• AOMJSS REPRESENTATIVE 1635 
Sll.OU Plrlunt,Jac:cl> Da.ld SoctOlogy GRADER 800 
STLOU Perklns,Jefftay Scott MIMH.Prev Outreach Prol Ed PROJ DIRECTOR 51,373 
STLOU Plrluna,M.,,,... T Mllnlenanco SeMc:ls MAINT SVC ATTD 18.05 
STl.OU Por1ont.Ruthann O..n of Ana & Saec1oM AST TO DEAN 61,039 
Sll.OU Peny ,Kend,. Eltlne C.nler lor Nanoeelenco PROJ DEVLM"'1" SPCLST 52.206 
STLOU Pervtil.Aznl Ktzl Management Area LECTURER 9,300 
STLOU Pootermen,Shahla Mtlhemabce & Computer Scienco PROF. TEACH 62,731 
STLOU Potora,Lesley Ann Cempus Housing COOR, RESIDEWIAI. LIFE-$ 31.000 
STl.OU Potoraon Ill.Robert Benjamin KWMU FM Radio RADIO PRGM DIR-S 89.810 
STLOU P-.on..i-.-Cetn9I Mulll-Culurel Relationl TUTOR 8.00 
STLOU Pltonon,Jetl UnMlrsl'f Events COOR PRGMS & SPCL evews, SR 40,698 
STLOU Potoraon,Stephanie Marie Educe1ion1I Leaclenshlp & Polle TUTOR 2600 
STLOU P-.on.ZOOD Psychology PROF. AST 69.260 
STLOU Potty.Chanoao DMlne Communocabon LECTURER SR 27.000 
STLOU Potty,Janlct M. Cualodoal SeMCeS CUSTODIAN 12.95 
STLOU Potty.Tyrcme ReglSltallon & Degree Audit REGISTRAR. AST 46.867 
STLOU Pfau.F,.nca X KWMU FM Radio SALES MANAGER ~.368 
STLOU Pf9tfor,Niehole Louise UsorSeMOM SYST ADMINR.CNTRY 41,693 
snou Phan.Minh Duo Public Polley Research Centers SPECIALIST 2,500 
STLOU ~Margaret Foroogn Llngueges & U-ure PROF, ASOC TEACH 40,053 
STLOU Philtipo,Tommy L Residential IJfo MA1"'1" WRKR. PREV 1806 
STLOU Phlppe,Steven Theater & Danae LECTURER 18,000 
STLOU Pl&INIAaa,GllllntN MtthemaUCI & ~ Scienco PROF, TEACH 49,795 
e STLOU Picclnmi,Guallloto Philooophy PROf, ASOC 75.004 STLOU Plokard,Joeeph G Socla1 Wor1l PROF, ASOC 62,200 STLOU P-.Mary Ellen An & Art Hlllory PROF, AST ADJUNCT 9,000 
STLOU PicUll-WhCUlt,LorR• Monique Chtld Mvocat::y Center SOCIAL WORKER ASOC 32.000 
sn.ou Plechoansk1,J1ime Rayna MIMH-Ad1TI1nlatrttion AOMINASOCI 1986 
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STLOU "*"9.LOltH Soaa!WOl1< ACADEMIC DIR 109227 e STLOU Pwre Kai,.., A AUnni- MGR PUBLIC AFFRS 48,194 
sn.ou ~F-~ Ubrwy UBRARJAN Ill 59.331 
STLOU Pk.Jennller ~ Cologe cl NlllMlg INSTRUCTOR. ADJUNCT 15.102 
STLOU 1'1oe1<.Donwuc Geonollcy GntdU8le School LEcnJRER 1.200 
STLOU Poe.Ttaey Lynn Cullodial s-.c.. CUST004AN 1295 
STLOU Pope,t.Utlt l Cou""""1g • Cologe "' Educal PROFESSOR 104.673 
STLOU ~ltPopepochl Cllemoolry PROF. AST RESRCH ol0.000 
sn.ou -.Jonno• a.in. KWMU FM Radio COOR PRGMS & SPCl EVENTS 37,740 
STLOU Po<1"'1illd~ s Cl'lnlnology & Cmwlal JusllC8 AOMINAST 1C02 
sn.ou Po<1"'1illd.M-Oawl Cenler lor TNClwlg & leamng INSTRUCTL OESGNR..t.RNG-EXPRT 53.000 
sn.ou Po<1"'1illd Shirley l ynn S-IWcrt PROF, ASOC n .cso 
STlOU Potlwood.i.- Ann Cologe of Nu!U>g NURSE, STAFF 21 17 
Sn.OU Poa.R_,,.,.rt Dean Colege of Educallon ADMINASOC ll •9.~ 
STLOU Polt1<,S!._E KWMU FM Radoo PROOLICER, RADIO C1 ,C13 
Sl\.OU Poulopouio.,Nil<~ HIS!Ort PROF, AST VISITING C5,000 
sn.ou Pourroy,Emmonuetle Ma~nee FOl9'gn languages & U.....tu111 INSTRUCTOR, ADJUNCT 40,500 
STlOU Power.Sean MIMH-Admlnlstrallon I-NET ADMINR-SPCLST 1800 
STLOU P111tte,Brenda S Biology RESRCHASOC 44,880 
STLOU Pratte.Paul Simon ITS Operotlons DIR INFO TECH 103, 194 
sn.ou P..uu,Tlmo1hy A ITS Operations DB PRGMR/ANLYST·ENTRY C1 ,3"° 
STLOU P-ett,Rachaol B Child Advocacy Center MENTAL HLTH PROFL 39,500 
STlOU Proct1<,Donna S Business Academic Advlso"' & C ACADEMIC ADVISOR SR 39,736 
STlOU Proud,te.lffy E KWMU FM Radio MULTIMEDIA SPCLST SR 39,666 
STLOU Prouhel,Paula Marie College of Nursing PROF, AST TEACH 81,500 
STLOU Pru~1.w11 .. RHldentlal Life CUSTODIAN 1295 
STLOU Pummll,JoM Cnarlee Registnltion & Degree Audff OFFICE SUPRT STAFF 111 11.73 
STLOU PumeK.AndrM M MIMH.Administration COOR, COMMUNICATIONS 40,008 
STLOU Pumel.Cnarlee Perlonning Aris Operations OFFICE SUPRT STAFF I 10 15 
STLOU PyleRogecM MIMH-Consutt Behav H1th lnnov RESRCH SPCLST 33,000 
Sn.OU Pyron.Donna N Music SPECIALIST 2600 
STlOU Ou!Qley,Mau.-i R M & M Hist0rt PROF, AST TEACH 39,000 -STlOU Quinlan.~ Inst Malh Science Edu&Lm T ec:h OFFICE SUPRT STAFF 111 1•.92 SllOU Rude A Wililm J l<WMlJ FM Radio RADIO NEWS DIR 55,413 STLOU RahmM.Shahclut Precoleglate PIOQl3l11 ACADEMIC COOR 2,400 STLOU Rar!wez.Edgat Rcbeno Foreogn l.anguaoes & u.atut1I TUTOR 7.25 
sn.ou Rarnnz.~ Conbnwng Education & Outreac COOR PRGM/PROJ SUPRT CJ.464 
sn.ou RMrmalla.o..m.1 c..todiaf Serw:es SUPV CUSTOl SVCS-S • 7.998 
sn.ou Randle.E.._... Cuslodial SeMces CUST004AN 12.95 
sn.ou Randolph Slacey mane O..blily Access SeMc:es TUTOR 10 00 
sn.ou IUnum.Chetyl Ann Malhem8tlCS & ~-Saence GRADER 8.00 
sn.ou Rao.Pr.!Nkl< Atoe< Mlllhemetlcs &~Science PROFESSOR 87,910 
STlOU Rapko Emily K Ce.-SeMees ASOC DIR CAREER SERVICES 54,254 
sn.ou Rape.ilbl<.KenMUI MAl!IMw e....-Acae1e1nie Advilors & c ACADEMIC AOVlSOR SR 39,190 
STLOU Rllh.Eat*lo UnivetSiy Child ll<NelopmenU CHILD CARE AST 12.21 
sn.ou Ratll,Nlgam Cllemistry PROf,RESRCH 87,400 
sn.ou Rathmann.Rodney L Secondart & K-12 Education PROF, ASOC ADJUNCT 9,519 
STlOU Ratan.~11<1 Anne KWMU FM Radio COOR DEVELOPMENT 17,85 
Sn.OU Ray ,Alan Oyr11 UMSLPoioe POLICE SERGEANT 1827 
sn.ou Ray,GerdaW Hist Ort PROF, ASOC 25,785 
sn.ou Ray,Sand111 M .. ic. Athletics ADMINAST 18.Jc 
STLOU Re1g1n,Ryan Scoll University Child Oevelopmenu FOOD SVC WRl<R I 11 13 
STLOU Rebe,Kllhrtn L UserSetvloes SYST SUPRT ANLYST-SPCLST 2767 
STLOU Red<tenwtld,Chnotfno M College ol Nu"""!l PROF, AST TEACH 59,108 
STLOU Raed,Klthleen l College of Optometry OPTOMETRIC TECHN 14 53 
STLOU Raed,SP9009f M KWMU FM Radoo TRAFFIC COORDINATOR 1506 
STLOU R-.Balbara s.condart & K-12 Educallon INSTRUCTOR, ADJUNCT 7,059 
STLOU R-.TampMll N ITS Operations EXEC STAFF AST I 15.00 
STLOU Regeete<,Apr11 Jayna Early Chlhd,Elem,TESOl&SpcEd PROF, AST 53,146 
STLOU R.nagen,Olan1 Marla Conbnu1ng Edueallon & Outreac OFFICE SUPRT STAFF Ill 1353 
STlOU Ralcn.Llndt Marie KWMU FM RadlO SALES REP 35225 
STLOU Reod,Heethe< Lynne ContWiu;ng Education & Outreac PROF, ASOC ADJUNCT 9,600 
sn.ou Reidy.John L ~Experiences INSTRUCTOR. ADJUNCT •.oso 
sn.ou R.\hart.Amber Mana Conrnunlcation PROF, AST 57,350 e sn.ou - .o.n..IS- Alllletlcs TEMP ADMINIPROFL 12.400 
STlOU - . i-e C.0- kw Student Success OFFICE SUPRT STAFF I 895 
sn.ou R-.PhupE Us.-SeMcos SYST ADMINR-8PCLST 44.603 
sn.ou A.....,Mdlael Charlee rrso....- SYST ADMINR·EXPRT 69,360 
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F F &···· ITlll "I tlllW!t .... I STLOU Renadien,Petrlek Char1es All & Art Hlltory INSTRUCTOR 33,800 
e STLOU Rensing.Kimi Lyn Criminology & Crmln1I Justice INSTRUCTOR, ADJUNCT 27,000 STLOU Rettke,ClndM K Smlllley Biology RESRCHASOC 30,900 STLOU Roynoldl MoeMl,Jennilw Accounting ....... PROF, ASOC 150.000 
SllOU Roynoldl.Mlm N Pe<fomW>g Ma Operations SUPV STAGE SVCS 17 87 
SllOU RhodM,C.Mn c Custodi1l Selvlceo CUSTOOIAN 1296 
STLOU RhodM.KlrenC MIMH-Prev Oulreech Prof Ed COOR PRGMIPROJ SUPRT 42.827 
SllOU Rhom~rg.Mlry Beth College of Optometry PROF, AST CLINCL 69,000 
SllOU Ribble.Diie J Alhle\ics COACH, AST NON1 ACA 37,000 
STLOU Richarda JR.JllllM E Dean-O>llege Flne Ma & eon.... DEAN 124,940 
STLOU Richarda,Anlhony LIWl9nCI Mallllenence S..W.. MAINT SVC ATTO 1805 
STLOU Rdlanll.ConoUlnce Lee SoaolWcrt INSTRUCTOR. ADJUNCT g.ooo 
SllOU Rd1aJdlon JR.Lloyd llWlll EltlyChthd,Ellm.TCS-Ol&Sflc:Ed PROF, CURATOR TCACH 108.565 
SllOU Rldlardlon.And,.. Dan- Educaoonel L"'*8Np & Polle TUTOR 1300 
SllOU Richey ,JoMph F Continuing EdUClllOI\ & Outreae INSTRUCTOR, ADJUNCT SS7 
SllOU Rlehmond.Angei. Marie Biology PROF, AST ADJUNCT 21,000 
STLOU Rleht8f ,.Ad1m Steven An & All Hlllory LECTURER g,ooo 
STLOU Rlchter,Ollne Marie Early Chlhd,Elem. TCS-Ol&Spc:Ed INSTRUCTOR, ADJUNCT 7.osg 
SllOU Rlcldelt.Robell E BtOlogy PROFESSOR 143.4'4 
STLOU Ridddt.Klllnlha Sludenl Fll\lllCllll Nd COOR STU FINL AJO 1837 
STLOU Rldg9,Joy Mane PhyilCI and Allronomy TCACHING AST 2.250 
STLOU Riedel,Eclw1rd Gorerd MIMH-R-tdl & Ev1luat10n PROJ OEVLMNT SPCLST 43.533 
STLOU Ringo,Teny D Maintenance Se<vlcM MECH, AUTO CNTRL 2198 
STLOU Ritter,Sh11011 E College of Nu,.lng PROF, AST ADJUNCT 25.200 
STLOU Rolde&.W1rrenE Special Units Chlnoello< ACCOUNTANT 1560 
STLOU -,AlhleeK Student Lile Openauona STU SVC COOR 34.173 
SllOU R~.Oew!B Polibcal s-- PROFESSOR 111 .m 
SllOU RClbl>eCM.Etaabeeh Mane Peftolmtig Ma Opel9bOnl STAGE SVCS AST I 14 30 
STLOU Robinson Jr,Roneld Perfonnlng Ma Ol)«lbons STAGE SVCS AST I 14'2 
snou Robinson.Biiiie Lee Educational LH<lerlhip & Polic TUTOR 1300 
STLOU Robinson.Collin Alexander COEAdvielng and Prof Exp OFFICE SUPRT STAFF I 1000 
STLOU Rob!Non,Klte11 M1rgaret Litlfaly LIBRARIAN 111 83,131 
STLOU Robinlon,laahaunda Oen .. Maintenance~ OFFICE SUPRT STAFF Ill 1400 e SllOU Rollinlon.Mtllll llnMllUy~n OFFICE SUPRT STN'F r/ 1aga snou Robineon,Pholop At\ & An HIAO<y PROF. ASOC 55,548 
snou Roblnson,RN141n D Child~ Center OFFlCE SUPRT STAFF ti 12 t7 
STLOU Robnett, Sandro lJbnlry LIBRARY AST I 12 59 
STLOU Roccia.Miriam I. Student Life OP9<1tiona AST DEAN OF STUDENTS 73,7118 
STLOU Rocheat8f,J Martin Po~tical Science PROFESSOR 97,331 
STLOU Rock.And- Georll9 Perfonnlng Ma Operations STAGE SVCS AST ti 14 04 
STLOU Rodg8<1,Ma111yn L Ubraly DEAN. ASOC 811,760 
SllOU Roedel,'ThcrMs 0'8<len Fllallly lllllruCllOnlll Support TCCK. TRAINER-ENTRY 34,218 
STlOU Roeeeler,Chlttee >Jtrys UMSL Polee POLICE UEUTENANT-S 4&,747 
STLOU Roge,.,JllllML. Maintenance SeMcee MAINT SVC ATTO 18 05 
STLOU Roge,.,R•- L Earty Chlhd,Elem,TESOL&SpcEd PROF, ASOC 87,623 
STLOU Roge ... Tl•ro L University Cenl8f Operating OFFICE SUPRT STAFF Ill 13.47 
STLOU Roge,.,Wilkam H Ec:onomlca PROF, ASOC &4,898 
snou Rchde,Getalf KWMU FM Rado ANNOUNCER 13 11 
STLOU Rohlol! 11.w.-Ma11c Pbiosoj)hy PROF. AST TCACH 42,850 
STLOU ~.Oa.nd Logisbcs & Op Mgmt Area PROFESSOR 114.437 
STLOU R-..y,Robln Bemoc:e MIMH-Consul Behav Hlth lnnov RESRCH SPCLST 37,000 
STLOU Rona.Antonio Transpon.ation & P111clng DRIVER EMERG ROAD SVC 1533 
STLOU Ro.e,David C Ec:onomica PROFESSOR 128,050 
STLOU Roee.L.mar D Pmcolleg141ta Progrem INSTRUCTOR. ADJUNCT 3,800 
STLOU Roeenfeld.Rlc:llard B Cr'ml>ology & Clmtnel Justice PROFESSOR 130,273 
STLOU Roeen-or,Alan C Music LECTURER 7,850 
STLOU Rosenlhll.P•~ Anne SoaalWcrt ACADEMIC DIR auoo 
STLOU Ross.Anaalaw L Pubic Policy Adm!n OFFICE SUPRT STAFF Ill 1560 
STLOU Rou,Emily Mllllematlcl & Computer Saence PROF, AST TCACH 44,821 
STLOU Rou,R- Ublary LIBRARY AST 11 17.03 
STLOU Rou,SaroC Dean-College Flne Ma & Comm EXEC STAFF AST I 1800 
STLOU Rou,Stephlnie And,.. Philosophy PROFESSOR 73.156 
SllOU RoUlormlcl1.Joyce A E.al1y Child.Elem. TCSOl&SpcEd INSTRUCTOR. ADJUNCT 14, 118 
STLOU Roam.n.JoMph ~.lnfoSys/Vu PROF. ASOC 138.483 
- STLOU Rounda.Jlmel H Anll\lopology PROF, ASOC 138.eoa STLOU Rowan.Steven w-.i History PROFESSOR 78.0&4 STLOU Royat,Lindell Annie Va Provci.t Stud«ll Affair$ AST TO V CHANCL STU AFFS 11.2aa STLOU Royater,Thomaa E Facllttles Pi41nnif19 PROJ MGR, CONSTRUCT SR 71.415 STLOU Rubright,Lynn Lave Conbnuing Educetion & Outreac INSTRUCTOR, ADJUNCT 10000 
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STLOU Ruck&r Jr.Bily Don Ctr Character & Clt~enshlp TEMP TECHNICAL 15.00 
STLOU Rudclph,Christoph&r W UMSL Police POLICE SERGEANT 18.27 e STLOU Ruppert.Joan Han Coleg& of Nursing PROF, AST TEACH 78,096 
STLOU Rust,Danl&I L .. C&nt&r lor Transp Studies PROF. AST TEACH 37,900 
STLOU Ryan.Erin Elizabeth VC Academic Affairs AOMINAST 14.18 
STLOU Ryan,linda Alfs College or Nursing INSTRUCTOR, ADJUNCT 20,592 
STLOU Sachs.Bruce L Art & Alt History P:ROF, AST ADJUNCT 9,000 
STLOU Sac:ltett,Leah Marie EngtiSh INSTRUCTOR, ADJUNCT 18,000 
STLOU Saigh,Jesaica L FOl-eign Languages & Lltaratura INSTRUCTOR, ADJUNCT 18,000 
STLOU Sakharova,Juha Music PROF, AST 68,000 
STLOU Salamon,Staven UMSL Police POLICE LIEUTENANT-S 48,747 
STLOU Salas, Sonia College of Optometry PROF, AST ADJUNCT 43,200 
STLOU Sale,Elli.abelh W MIMH-Research & Evaluation PROF, ASOC RESRCH 84,043 
STLOU Salesl<a,Dlane Debra College of Nursing PiROF, ASOC TEACH 84,200 
STLOU Samples,Roben University Communications ASOC V CHANCL AOVNCMNT-COMM 116.275 
STLOU Sampaon,Efizabeth Graduate School COOR ACA PRGMIRCDS 38,207 
STLOU Sandars,Davld T Eoonomlcs INSTRUCTOR. ADJUNCT 21 ,000 
STLOU Sandora.Patricia K Oean Honois College OFFICE SUPRT STAFF 11 11.71 
STLOU Sandroff,Naoey Elizabeth Continuing Education & Outreac PROF, AST ADJUNCT 8,004 
STLOU Saul.Ellen Wendy Secondary & K-12 Education PROFESSOR 154,535 
STLOU Saul.James Douglas MIMH-Consutt Behav Hllh lnnov RESRCH/LAB TECHN SR 13.43 
STLOU Sauter, Vicki L Mgmt. ln!o Sys. Area PROFESSOR 125,493 
STLOU Savu,Anna Barbara MIMH-Research & Evaluation RESRCH SPCLST SR 44,234 
STLOU Schacht.Megan M Child Advocacy Center PiROF, AST CLINCL 57,626 
STLOU Schaefer.Jeffrey A Perfonnlng Arts Operations STAGE SVCS AST II 15.05 
STLOU Schaaffar,Scott Bryan Educational Psychology PROF, ASOC ADJUNCT 9,519 
STLOU Schaanan,lnda Lynn Seoondary & K-12 Education PROF, AST ADJUNCT 8,004 
STLOU Schape1,Donald E. Accounting Services TEMP TECHNICAL 21 .50 
STLOU Schebe11e,Naoey Young Human Resources OFFICE SUPRT STAFF 111 13.n 
STLOU Schechter.Use Monique Biology PROF, AST 64,960 
STLOU Schaerer.Chrislopher R Perfonnlng Arts Operations STAGE SVCS AST II 16.91 
STLOU Scheetz,Chrislopher lnslnl<:lional Computing '-tGR INFO TECHNOLOGY 65,520 
STLOU Schepker, Susan College of Nursing ACADEMIC ADVISOR SR 45,934 e STLOU Schionger,Melvin w UMSLPolloa POLICE OFFICER 21.15 STLOU Schisla,Gretchen Art & Art HistOI)' PROF,ASOC 59,109 
STLOU Schmersahl,Christopher James Continuing Education & Outreae INSTRUCTOR, ADJUNCT 13,500 
STLOU Schmid.Joan Rlllh Perfonning Ans Operations EVENTS AST 10.00 
STLOU Schmidt,Ellen T Continuing Education & Outreae OFFICE SUPRT STAFF Ill 13.50 
STLOU SclvnidUauran B FOl-eign Languages & Literature PROF, AST 52,000 
STLOU Sclvnitt,Fr.nk Bernhardt UMSL Police POLICE SERGEANT 17.91 
STLOU Scivnitz,Lindsay N Ubrary LrBRARIAN I 37,692 
STLOU Schneider,Fa~h Ann College of Optometry RESIDENT, CUNCL 31.104 
STLOU Schnell 11,Thomas R Educational Leadership & Polle FOUNDERS PROFESSOR 25,302 
STLOU Schnurbuscn,John P Mathematics & Computer Scienee TUTOR 8.00 
STLOU Schott, Chrislopher Ryan English LECTURER 40,000 
STLOU Schramm.Sue Ann Early Chlhd,Elem,TESOL&SpcEd INSTRUCTOR, ADJUNCT 7,059 
STLOU Schrand,Michaal KWMU FM Radio PROD MGR RADIO 53,816 
STLOU Schnllner,Steven M English PROF, ASOC 54,950 
STLOU Schrayer,Ku11 A English PROF, AST 55,600 
STLOU Schroeder,Pel&f Nathan Perfonning Ans Operations STAGE SVCS AST II 15.00 
STLOU Schuh,Genev1&va E Psychological Services SR COUNSELOR 30.00 
STLOU Schuler.Matthew E Educallon<ll Leadership & Polle PROF, AST ADJUNCT 8,004 
STLOU Schutte.Abigail M. Office of Research Admlnistnll EXEC STAFF AST II 19.71 
STLOU Schutte,Mlchael W Malhematics & Computer Scienoa PROF, ASOC TEACH 58,566 
STLOU Schul2e,cannen K SocialWOfk PROF, ADJUNCT 18,000 
STLOU Schumacher.Lisa M Foreign Languages & l~erature TUTOR 725 
STLOU Schurk.Mary Kathleen College or Nursing LECTURER n .065 
STLOU Schwantes.Carlos A Hislory PROFESSOR 144,419 
STLOU Scobey ,Healher Louise Child Advocacy Center TEMP AOMINIPROFL 17.07 
STLOU Scogglns,Roben T Theater & Dance PROF, AST 50.745 
STLOU ScoUay ,Diane Marie Graduate School LECTURER SR 28,752 
STLOU Scott Bar1<er,Shawla Marie Mutti-Cuttural Relations TUTOR 8.00 
STLOU Scotl,Lisa Karan Art & Art History PROF, AST ADJUNCT 18,000 
STLOU Sctuggs Hicks.Maya M. Canter ror Student Success COOR, STU DEVELPMNT 38,665 
STLOU Seaboume,Marcia Gay MIMH-Consutt Behav Htth lnnov OFFICE SUPRT STAFF 111 13.50 -· STLOU Sears 11,Roben Michael Foreign Languages & literalure TUTOR 7.25 STLOU Sadinkin,Sergey L Center for Nan0$Cience RESRCHASOC 33,000 STLOU Seely ,Shane R English PROF, AST 55,000 
STLOU Segal,UmaA Social Work PROFESSOR 80,220 
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STLOU Seger,Moehael Robert UMSL/Washington Univ Eng.- TUTOR 
t STLOU Severn.Mark W 
Univer.ity Campaign OFFICE SUPRT STAFF Ill 1191 
STLOU Shabeni.Ekabelh Ka- Ol!1ce ol lnl SIUd & Progran1$ COOR PRGM/PROJ SUPRT 35,700 
STLOU Shll<lw9tl,Llndsay Marie Mutlc OFFICE SUPRT STAFF II 1200 
STlOU Shaffe<,Cl1111toph« A Anlhropology PROF, AST VISITING 60,000 
STLOU Sh1nldin,JoM UMrS.NicM SYST SUPRT ANL YST-EXPRT 24.96 
STLOU Shannon Simml,Brenda Conllnulng Educallon & Oulreac MGR CONTINUING EOUC 67,991 
STLOU Shatma,MeN&h Kum11r Chemlstty POST OOCTORAL ASOC 32.000 
STLOU Sharpe.Paul A Library LIBRARIAN 11 53,000 
STlOU Sllew,Helen A Unry LIBRARIAN Ill 45,675 
STLOU Sheley.Wollam s Theate< & Dance LECTURER 18,000 
sn.ou Slllllon,S-. Cuatodial Servicll CUSTODIAN 12.95 
STLOU Shltton.Ja..- DIVICI Secondary & K-12 Educ.loon PROF, ASOC ADJUNCT 17,523 
SllOU Shllton,Patr\ck J Athletics COACH, AST NON-ACA 4,870 
STLOU Shln,tt.....We<n Social Wert PROF. AST 57,000 
SllOU Shlpard,Rlchard Char1es Special Unlll - Pvbllc Alfal,. SPECIALIST 17500 
STLOU Shemwn.-... 0..n Co11eQ1 of Educatoon OEAN, ASOC 110,445 
STLOU Shlrman,Llnda College of Nursing PROF. AST 1EACH 59,795 
STLOU ~.Merga/91 s Soal!Wort< PROFESSOR 82,045 
STLOU ShefWOOd-Yatee,S.nd,. M Engl•h INSTRUCTOR. ADJUNCT 9,000 
STLOU ShlblM,EIMnor S... eu.todlal SetviOla SUPV CUSTOL SVCS-S <16,294 
sn.ou Shibuuwa,YashJald OftlOI cl lnl Stud & Ptog,.,.,,. DEVB.OPMENT OFFICER 12,000 
STLOU Shlelds.Nancy A Soclology PROF,ASOC 68,061 
STLOU Sh-.Yaluma Young Cohge"' Nwvlg PROF. AST TEACH 85,280 
STLOU Shipley.Daniel M A!hlela COACH. AST NON-ACA 30.600 
SlLOU Shtpley,Landon Clvloloptw Alhlebcs COACH, AST NON-ACA 23,680 
STLOU Shiv.,.,BMtrlce A Cir Character & Ckizensllip ADMINAST 1791 
STLOU Shofy,CatQ s lnll•utloMI R~ INSTm RESRCH ASOC 59.500 
STLOU Shofy,Joumena lbrlhlm CUllodlal~ CUSTOCHAN 12.95 
STLOU Shouse.Donna K Educational Psychology RESRCHAST 35.&40 
STLOU Sh,_ .... ,Jenndet Loren Meu..m.bea & Computar S.-.00 PROF. ASTTI:ACH 42.562 
STLOU Shullb.Abdulgade< H College of Op1ometry DEPTSPCLST 42,067 
STLOU Shymoonaky ,Ja,,,.. A Ewty Chl>d.Elem TESOL&SpcEd PROFESSOR 133,370 
' 
STLOU Slolllanl,Jenn1far L Payehology PROF. TEACH 75.540 
STLOU ~.Md\aetJ Performing Arts Openition1 PROJECT SPCLST 45,000 
STLOU Slewerl,W1~1r Michael VC Acaderroc Alfa ,. ACADEMIC DIR 85,000 
STLOU Silman.Linda Catherine Reglttratlon & Degree Alldrt REGISTRAR-S 75,838 
STLOIJ S-,AntoiM L CUllodi91 S..V.C.. FLOOR MAINT WKR 1355 
STLOIJ Sim.one,looaine Center for Studenl SucceH AST MGR CNTR FOR STU SUCCESS 48,997 
STLOU Smnona Jr,Worren E Perfonning Ms Openitiona STAGE SVCS AST I 14 00 
STLOU Slmmone,Angel Novet College of Optometry PROF, AST CllNCL 80.690 
STLOIJ Smnona,SccCI Herben Untveraity Campllgn DIR OF DEVELOPMENT 95,000 
STLOU Slnmt.Glenda Juanka Child Advocacy Cen1er AOMINAST 15.10 
STLOU SJrrms,Jenniler Spe1rm1n Faculty lnatructional Suppo~ TECHL TRAINER·PRIN 58,320 
STLOU Sll'llj)IOfl,VIVilflG PsyehologlCll ~ AOMINAST 1550 
STLOU Sinacor9,Mery L College of Nursing PROF. AST TEACH 68,000 
STLOU Songer,Jonat~ W Finance Anti LECTURER SR 9,300 
STLOU Singer.Nancy R Secondary & K-12 Edueahon PROF, ASOC 66.01& 
SllOU Soppel,Jelftey Ar1 & M Hilklfy PROF. ASOC 68,702 
STLOU SiM,Daniel M Publoc Policy Adnun LECTI.mER 35,692 
STLOU S..,Jadoe Gnphlc Secvlces OFFICE SUPRT STAFF 111 15.84 
SllOU Sltley,Mark Cullod1al SeMCeS CUSTOCHAN 12.95 
STLOU SNll,Slaphanie u.. Un~ Canlef Operating OFFICE SUPRT STAFF II 11.22 
STLOU SllpK,Alina Earty Clllhd,Elem. TESOL&Spc£d PROF. AST S4,604 
STLOU Slocum,l"A Criminology & Ctmlnal Julllce PROF.AST 67,300 
STLOU Slcwnalt,Petnca Mae Cenler for Student SucoMa OFFICE SUP RT STAFF 111 12 17 
STLOU Smaialrla,K&thryn M Environmental He&tth & Safety PROJECT SPCLST 2310 
STLOU Smd.~s Pr9coleg•le Ptogrwn AST DEAN OF STUDENTS 90,000 
STLOU Smlla·Sened,Sarit Clement Plllloeophy INSTRUCTOR, ADJUNCT 10,500 
STLOU Smtch,AndtM l Mulli-Cullur91 Ralat.ions TUTOR 8.00 
STLOU Smrtll,Bryanl Keith Cuttodia.1 SeMeea FlOOR MAINT WKR 13.55 
STLOU Smith,CalOI JMn CUllodial SenliOls CUSTODIAN 12.95 
STLOU Smrth.Cattlenne Dolphin Cohge "' NurMlg INSTRUCTOR. ADJUNCT 30,868 
STLOU Smrth,Chnatille Ann Univ81$ity Health Servtces NURSE PRACTITIONER 69,700 
- STLOU Smolh,Deana L l'lydlology PROF, AST CUNCl 59,989 STLOU Smith.Ebony S College of Nu,.ing GRANTS/CONTRACT SPCLST 17.50 STLOIJ Smoth,J-J Malhlmatlca & Compute< Science PROF, AST ADJUNCT 19.800 STLOU Smkh,John Hillman Music LECTURER SR 15,900 STLOU SmM.Jotdln R Cullodial Secvlces CUSTODIAN 12.95 
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STlOU Smllh,Kanolca A Paydlologal ~ INTERN 20.000 
STlOU Smith.Laurence DouglM Logoola & Op Mgn"I ArN PROFESSOR 16e.780 el STlOU Smilh.MlrlUX. UMSLPolioe POLICE SERGEANT 1815 
STlOU Smllh,Mogan Elzabelh College of Optometty PATIENT SVC REP 12 87 
STlOU $milh,P1u61 L ITS Opeqbonl SYST ADMINR-PRIN n.040 
STlOU SmoUl,Ouonten Eugene Ceato-Ollice OFFICE SUPRT STAFF n 1100 
Sll.OU Sm~h.R9n .. A Officol of Int Slud & Program. MGR BUSI/FISCAL OPNS 54,060 
STLOU &n~h,Rhonda A MIMH-Admlnilll1ltl0ft OFFICE SUPRT STAFF LI 12 01 
STlOU Smlll.Shan>n R Reg- & OegtM Audi OFFICE SUPRT STAFF m 11 73 
Sll.OU Smdh,Slwtey M Admissions OFFICE SUPRT STAFF 111 12 05 
Sll.OU &n~h.Stephen Soon Conlinuong Educallon & Outni1c COOR, CONTGEDUCSR 41,389 
STlOU Snydet,Md- MICl1MI Perlomwng Ma Oplra6ons SUPV STAGE SVCS 1793 
STlOU Snyder,Jldt E n-ter&Oa- LECT\JRER 27.000 
STlOU Snyder,P.,,,.la College of Optometty PROF, AST CLINCL 75,456 
STlOU Snyder.Samuel R Admluion$ ADMISS REPRESENTATIVE 18 35 
STlOU Sodertletg,llcuglas M- Ti-1or&Da- PROF AST ADJUNCT 18.000 
STlOU SoiM&.Sl.,,n- P1ullne Porformng Ma Opefabonl OFFICE SUPRT STAFF I 10 16 
STlOU Sol!i8 .• Scon Matthew M1naljelllent Alea PROF, AST 107,000 
STLOU Sommer.Mary A Eatty Chlhd,Eiem,TESOL&SpcEd OFFICE SUPRT STAFF Ill 11 45 
Sll.OU Soml-.,Rlndal J Continuing Educaloon & OW..C LECTURER 32.004 
STlOU Song.KmH Eatly Chlhd,Elem,TESOL&Spc:Ed PROF, ASOC 80,556 
STlOU Scng,Shuang Ccllego of Optometry PROF, AST ADJUNCT 35,004 
STLOU Scpt<o,Matthew Oougta1 Plychology INSTRUCTOR. ADJUNCT 21.000 
STLOU ~.Robert Lanford Economo::s FOUNDERS PROFESSOR 26.889 
511.0U Southeo11nd.JoMph AmmOn Deen of Ma & Sciences ACADEMIC ADVISOR 37,000 
Sll.OU Spates.GIOl11 Joan Cutlodlal Services CUSTODIAN 12 96 
Sll.OU Specie SR,P1ul S Marketing Atea PROF, ASOC 98.8911 
Sl1.0U Speck.Angelque OenM Un-.lty Child Oewlopnetlll CHILO CARE AST 10 60 
STLOU Speocller,Brlln L Economics LECTURER 51 ,410 
sn.ou S'*""',Aaron Michael UMSUWashlngton Univ. Engln- TUTOR t500 
STlOU Spencor,CM1bno R College ol Nuraing LECTURER 61681 
STlOU Spenclr,Jonalllan A UMSUWuhington Univ. Eng,,_ TUTOR 15.00 
STLOU Spencor,Vanb Funta Mutt..Cul!ural Relations TUTOR 800 e STlOU Spllllng,CM1topl1er Chemistry PROFESSOR 137,518 STlOU Spingolo.Matc Boology PROF, ASOC TEAQi 58,&50 
STlOU Sprogue,o.tw. J M MH-Reseatcll & Evaluation PROJ OEVLMNT SPCLST 46,350 
STlOU Spreen,P.....ta Suzanne libnory BUSINESS MGR II 80,441 
STlOU St9dl.Oa,_ Ru College of Nursing PROF, ASOC TEAQi 68.872 
STlOU SUIQeman.Llta Regllll1ltlOn & Oegrw Aud• TRANS CREDIT EVAL SPCLST 37,734 
STlOU SUINmln,AdamP CUSlodi.l Sorvioes CUSTODIAN 12 47 
STlOU Stahr,JuonA Petfo<mlng Ma Operations MGR EVENTS & PATRON SVCS 71,004 
STlOU &atoy,LynnM Englllh PROF. AST TEACH 35.208 
STlOU &alty,MarW Lynn Cont'"""1g Educatl<>ft & <MrNc PROF, AST ADJUNCT 24.012 
STlOU Staloy,Rodlanl Lynn Ccnbnuong Education & Out....: SPECIALIST 65,000 
STLOU Stampa,Dlllid Ketth Malhemiltics & Computer Science PROF ASOC ADJUNCT 21.600 
sn.ou Stangor,Men Goran! Mathemabcs & Computer Scwnc. PROF AST TEACH 45.450 
STlOU Stanger,l<imbetly K T Malhemata & Compulor Scienoe ADMINAST 1742 
STLOU St1nton,Rdlanl M Technology & Leaming Ctr RESRCH ANL YST SR 60,501 
STlOU Star1<9y,Jamea P Maonlenance Services CARPENTER 21 « 
STlOU Slarl<ey I.WM -~ MECH TRADES SPCLST (MTS) 21911 STlOU Statb ll,EdwardL P,..,oiteglate Program INSTRUCTOR, ADJUNCT 3,600 
STlOU st-.Kat•E Paychological Services PSYCHOLOGIST 4000 
Sll.OU Steflan,Ann Paychology PROF ASOC 82.124 
STLOU Slegman,Bonllac. c C<*ge of Nu'"'"O INSTRUCTOR. ADJUNCT 36,504 
STlOU SIWl,lJnda College of Optomelry ADMINAST 17 96 
STLOU Slelnbacll,Mar1e Siobhan Petfonning Ml Operation• COOR PRGMS & SPCL EVENTS. SR 37,169 
STlOU SIHliger.Moncly Marie Boology PROF. AST e&.000 
Sll.OU Steonmetz.P.....ia laYonM R-toonal Spollsnnlrlmural MGR INTRAMUR/RECREATION 48.980 
STlOU Stephens, Tom Ray Continuing Educelion & Outreac SPECIALIST 41 ,912 
STLOU Ste~ing,Antlonette Glendo Center for Student Succeu COOR. STU DEVELPMNT 40.801 
STlOU Slet1ing .Eboni l WllalmeC...tor OFFICE SUPRT STAFF Ill 1200 
STlOU S1-.a,Marlt Roy KWMU FM Radio ANNOUNCER 12.80 
STLOU Stevens.Pele< F Biology PROFESSOR 91 .753 
STLOU S1evens,T1nllh1 Nicole vc Academic Alllll"I COOR ACA PRGMIRCOS 50.1118 
STlOU ~.Wendel n.om.s Office of Int Stud & "- COOR PRGMS & SPCL EVENTS, SR 52.000 e STlOU S-rt 111,Lllll• Eugene P81forming Ml OperatlOftl STAGE SVCS AST I 14.00 
STLOU Stewart.Jamel Edwanl Ciatodi.l ServlcM CUSTODIAN 12 47 
Sll.OU Swwatl,Monoca Atdeloan COE Advising and Prof ~ PROJ DIRECTOR 56,000 
STlOU 51.i>el.Slacy M Continuing Educai.on & OuttMC INSTRUCTOR. ADJUNCT 9,957 
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sn.ou Slldmon,La.Juana Jun Pt9C011eglalo Progtwn INSTRUCTOR. ADJUNCT 
e sn.ou ~.Jc*T Ma\homatJc:S & Con1>ul• Science TUTOR sn.ou &Jne,t<Mh CIMmiSlly PROFESSOR 87.383 STlOU Stodc,Dayna M Sue Shear lnat•M• MGR SUE SHEAR INSTTTVTE 59.870 
STlOU Stoll.Doris Ruth Unlvenitty Heahh S4MVlces OFFICE SUPRT STAFF I 11.38 
STLOU Stoll,Robort• Paychologleal SaivloH SR COUNSELOR 30.00 
sn.ou Slone.Julianne Continuing EdUClltlon & Outreac LECTURER 17,000 
sn.ou Storm.Douglas Wsyne PorfomWlg Atta ()pof9tJona STAGE SVCS AST II 1580 
STlOU SUong.JuM Ann 8'o4ogy OFFICE SUPRT STAFF I 925 
STlOU SWcl<.Steven D Envlronmenial HMhh & Safety HLTH PHYSICS TECHN SR 2650 
sn.ou Sluelko,Pemeta S Acco<lnllng Area PROF, ASOC 132.268 
STlOU Sturgeon.Lisa M Preoolleglato Program OFFICE SUPRT STAFF Ill 14. 15 
STlOU Sturv•.Jana Faye Cultodial s.rv- CUSTODIAN 1295 
sn.ou SMh.~D Paydlologdl s.- SR COUNSELOR 3000 
STlOU Slutto.er.nda Oflic:e ol R-Admrillral GRANTS/CONTRACT SPClST 2226 
sn.ou Suh,., Torry M&MHmtory PROF, RESRCH 63,452 
STlOU Sutliven,Christopher Counaetong Sa1Vlc4ol PSYCHOLOGIST, COUNSLG 54,490 
STlOU SummetS.Healh M Muni-Cultural RoiatJona MENTOR 800 
STlOU SUtcn.D.,,.,, Roc:tUlional Sponallntramural EVENTS AST, ATHLETIC 1750 
sn.ou s.mon Jr.Mamo R...iential I.de CUSTODIAN 1295 
sn.ou Sutton.Arthur CualodiMS-- CUSTODIAN 1295 
STLOU Sw1n98n.Jeue C Financ:eN88 LECTURER SR 18,800 
STlOU Swanstrom, Todd F rederlclc Political Science PROFESSOR 157,500 
STlOU s-y II.Donald Cha11M Logistics & Op Mgmt Nee PROF, TEACH 98,633 
STLOU Swindlo,MonicaS lnatJtute for Women & Gonder s INSTRUCTOR, ADJUNCT 18,000 
STlOU Swuer,Suzanno Continuing EdUC81.0n & Outreac INSTRUCTOR. ADJUNCT 9.318 
STlOU Sydnor.Teyler- Muti-Culural ~ MENTOR 800 
STlOU SykM,R09in8 Elaine M&MHISlory MOOEL 1300 
STLOU Syakln,Sergel A Mathematics & Computer Saen<:e PROF, ADJUNCT 20,001 
STlOU T .. ke,GeneA Maintenance Se<vtc:eo MAJNT SVC ATTO 17 31 
STLOU Tad<ett,Mary L R09istt81icti & 009,.. Aud( AST TO REGISTRAR 17 10 
STlOU Tagger.Lori Sue Conllnuslg EdUCllllOn & Outreac PROF, AST ADJUNCT 8,004 
STlOU Tan,Ylll Home Ctwnmry POST DOCTORAL AS0C 35.298 e STlOU Taneke,Lanolte E College of Nu"'ng PROF, AST TEACH 5&,254 STLOU Tang Martlnez.Zuleyma Blology FOUNDERS PROFESSOR 23,817 
STlOU TanMy,Petllclt Michael Lib<ary SYST SUPRT ANLYST-SPCLST 2280 
STlOU Ta1)91'noY9r.Slev9n D Athletics COACH NON.ACA 78.540 
STLOU Ta11M11.Kenyata E..,. Mvfli.Cullu,.I ~ TUTOR 800 
STLOU TallMll,Rodnoy R EdUCllbonal & Poli<: TUTOR 2500 
STlOU T auachel(,Heldl Foreign Languagoa & L.Jt-..re INSTRUCTOR, ADJUNCT 9,000 
STlOU Tau11lg,Fred thomson Continuing Education & Outreac INSTRUCTOR, ADJUNCT 7,059 
STLOU Taulllg,Leta Eunloe Continuing Education & Outreac ACADEMIC ADVISOR 24,216 
STlOU Taylor PhD.Amber E 8 Paychologieal SeMooa PSYCHOLOGIST 4000 
STLOU Taytor,George TownMnd Paychology PROFESSOR 118.836 
STlOU Taytor,G199<XY L• Pt9COlleglate Program INSTRUCTOR, ADJUNCT 3.800 
STLOU T aylof .Jennifer Lea College of Nun11ng PROF, AST TEACH 76.282 
STLOU Taylor.Karen University Child OevelopmenU COOR CHILDCARE CNTR 31.239 
STlOU Taytor,Ke41y Ann Preooltegiate Prog,.m INSTRUCTOR, ADJUNCT 3.600 
STLOU Taytor.Llaa Lynnette College ol Nuniing AOMINAST 1471 
STLOU Taylot.MaW-J Paychology PROF. AST 66,667 
STLOU Taytor,Ronatd Kant ~Ub<aty SECURITY GUARD 1055 
STLOU T aytor, T enanoe Jamee Crlmlnotogy & Criminal Justice PROF, AST 68,700 
STLOU Taylof·BnlX!on,Jacquelone Oenlae University Center ~atlng CUSTODIAN 1194 
STLOU Taltin.Jeflray Swart Student F"inancial Nd COOR STU FINL AID 16 37 
STLOU TMlclcu.Rl>onda FinancaA'91 PROF. AST TEACH 53,317 
STLOU T ...... Maraa Educational Psychologt PROF AST ADJUNCT 8.004 
STLOU Tepen,l.adeAnno Conbnuong Educ:ebon & Outreac EDITOR 43,348 
sn.ou Thaicton,Mery Jane VC for Maf1890riat & Technotogi EXEC STAFF AST II 2625 
STLOU Thlol,Tereea Dean of Arts & Sciences DEAN. ASOC 152,661 
STlOU Thomas.Angela Oenlce College ol Nunilng AOMIN MANAGER 54,444 
STLOU Thomu.Jocelyn -nn MIMH-<:onsul e.hav Hlh I.,,_ RESRCH SPClST 33,000 
STLOIJ Thomes.Kann«h p Poital Saence PROFESSOR fJT ,274 
STLOU Thcmu,Unda Sue MIMH-Q>nsul Bohav Hlh In.- RESRCH SPClST 33.000 
STlOU Thon1'a.Td!any Nicolo Admissions AOMISS AO\/tSOR 1408 
- STLOU Thompeon.Dary1 L ITS Oporallon1 SYST AOMINR·SPCLST 48,300 STLOU Thompeon,Jacqueline LouiM Theater & Danca PROF, AST VISITING 43,500 STLOU Thompeon.i- UMSLPoic:e POLICE SERGEANT 2138 STLOU Thompeon.~ ~ EXEC STAFF AST 11 2442 STlOU Thompeon,Valeno Kay Plffonntng Ma ()perabona SUPV STAGE SVCS 2060 
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STLOU Thomton • .-a Ann SCudenl lh ()pef81Jons STU SVC COOR 34.500 
STLOU Thurmond.Mefy ~ Cologe&Una ADMINAST 11161 e STLOU n.n.van ~ PROF. ASOC &1.l!OO 
STlOU Tobbe.Edie 0.melll Pr9COlleg1811 Program ACADEMIC COOR 2.400 
STLOU Tiburzl,Darryl JomM AocounUng ATM PROF, AST TEACH 40,862 
STLOU ·r.elenbrunn,CM1tlne L MIMH-Conou• Behav Hl1h lnnov PROJMGRllJ 3654 
STlOU Tlnncn.T...:y Lynn Reg- & Degree Audi! OFFICE SUPRT STAFF 111 1173 
STlOU Toledtagc!Mnl Geroo ll'*>g y FELLOW POSTOOCTOAAI. 32.500 
STLOU Toolley.Mlc:llHI ..-s.v.. SYST ADMINR-EXPRT 53,n1 
STLOU Topolllu,J.,,,. MlchM MlMH-R-tcll & Evaluation PROF. ASOC RESRCH 88,288 
STLOU Torbert,Benjlmm C English PROF, AST 88.120 
STlOU To11'M,Susana CustodMll SalVicee CUSTOOIAN 1296 
STlOU TOlnlSIO.MnT Dean Honors (;ojlege INSTRUCTOR. ADJUNCT 30.582 
STlOU Toay.Ka-.... Matte UMSUWMhongton Umv Eng._ OFFICE SUPRT STAFF Ill 12 ell 
STlOU TouUlos.O...H MUSIC PROF, CURATORS 105.804 
STLOU T...:y,Oanlel P Cashierl Offloe OFFICE SUPRT STAFF II 1120 
STLOU T19nel,Marl<. Public Policy Researcll Cenl.,. ACADEMIC OIR 107,097 
STlOU Tt8018-0reu,RAIJnalou C.role Mathematica & Computer Science AOMINASOCI 1850 
STLOU Tt8panl,Sandra L FO<eign Languagea & Literature PROF ASOC TEACH 11.540 
STLOU Tt8Ughber,Mattl- C Contmuong Educ:alx>n & OUtruc PROF. AST ADJUNCT 8004 
STLOU Trautorman,Bal1>at8 A VCAcademc:AllaWI PROJMGRll 50.100 
STLOU Treadway,Riehald J Maintenance Setvlces PAINTER 2073 
STlOU Triplett.Richard Allen Unfveraily Cen11r Operaling FLOOR MAINT WKR 1355 
STlOU Troy.Mary Englisll PROFESSOR 03.083 
STlOU TM.Yluman Finance ATM PROFESSOR 235.000 
STLOU T-.Muimlll8n Educallonal L-.,.,,;p& Polie TUTOR 1300 
STlOU Tubbs.Mar1cE Psychology PROF. ASOC &1.222 
STLOU Tuoewone.Knsta Mane Theater & Dance PROF, ASOC TEACH 39,829 
STlOU T udu1r,Beve11y D Child Advocacy Cenler SOCIAL WORKER ASOC 61.84-4 
STlOU Turbe.John Mlch .. I Malhemallc:a & Computer Science GRADER 800 
STLOU Tu/do.Carmelo D Pwbmong Ma Operation$ EVENTS AST 1000 
STLOU T-.Gwendolyft y Secondary & K-12 Educallon PROF, ASOC 88.823 
STlOU T-.V .. Don Educ:alJonalPaychology INSTRUCTOR. ADJUNCT 211n e STlOU TWlllman,Joan Secondary & K-12 Education LECTURER 7,069 S'llOU lJbrt.oo Jr.Robert David Hislory PROF, ASOC ADJUNCT 1°'500 
STlOU Llchdelle,Benjamln Dean Honors Colt.ge INSTRUCTOR. ADJUNCT 10.191 
STlOU Udani Jr .Adriano Anlllony A Polilal s...noo PROF. AST 88,000 
STLOU Ul*rlann,Alon ~ AnllvopolDgy PROF, AST 57832 
STlOU UfrMM,Lynn Eil.abetll Art & Art HISlory LECTURER SR o.ooo 
STLOU Utrich.Marilyn TechnolooY & Leaming Ctr ADMINAST 1065 
STLOU Unal,Ahmel Pedomiing Arlt Operations DB PRGMR/ANLYST-SPCLST 49.650 
STLOU Unal.Bonnoe J Continuing Educalion & Outreec COOR, CONTG EDUC SR 58829 
STLOU Union.Lila Am• Cusiod181S.- CUSTOOIAN 1296 
STlOU Uplon,Kattly K Blology RESRCH SPCLST 28.313 
STLOU Ury,Jane Mane Perfonnong Ma Operabons STAGE SVCS AST 11 15 46 
STlOU ua.y .caror E1111ne Grounds HORTICUL TURAUST 43,620 
STLOU uae.y,Oennis E Grounds GROUNDS KEEPER II 14 88 
STLOU UMry,Kevin Lff Grounds GROUNDS KEEPER 11 1488 
STLOU uau.. Cl!il<ako Sociology PROF ASOC 71 .311 
STLOU Utzmywa.Tnicy - Perlomwlg Artl ()pefatJcns SUPV STAGE SVCS 1744 
STlOU Velenb.MaryL Clinical Exp9rienceo INSTRUCTOR. ADJUNCT 7,&15 
STlOU Valenbne F)One,Clllud18 A College of Nu..ing PROF. AST TEACH 80.169 
STLOU Van Nesa,Forretl LHl9' UMSL Police DIR INSTITL SAFETY 89.000 
STLOU Van Sickle.Jenna R.,_ Malhemabcs & Computer Science INSTRUCTOR. ADJUNCT 18.000 
STlOU Van Uum.Elizabolh Special Unlla • Public Allan AST V CHANCL ACA AFFS 135.083 
STlOU Van WWl,Paul 08Yld 
Accouni.ng -
LECTURER 18.l!OO 
STlOU Vanatta.Chriallna E College of Nuraing ACADEMIC ADVlSOR SR 37,398 
STLOU Vanbuskrt,John MIChoel Alhletics TEMP AOMINIPROFL 12,000 
STLOU Vandenberg.Brian Richard Psychology PROFESSOR 93,473 
STLOU Van0eVoorde,Tat8 K Human Reoourooe HUMAN RES SPCLST SR 51,360 
STLOU Vanune.Luanda R Un....aityEvenis DIR UNIV EVENTS 88.423 
STLOU Venvoonlen.Barbat8 English PROF, ASOC TEACH 38.015 
STLOU Varty.Kevin G Accounbng Ate1 LECTURER 0,300 
STlOU Vaoccncelles,Enn Brooke Counseling SaMoel PSYCHOLOGIST, COUNSLG 65.318 
STLOU VaUerott,Cethy Seccndary & K-12 Educalion PROF. ASOC 88,022 e STLOU V•uohn.Kalle Rocllelle Alhletica COACH NON-ACA 70.000 
STLOU Vaughn.llnda Communicatlon ADMINAST 1897 
STLOU V-.LnlaLM Social WOiie LECTURER ao.ooo 
STLOU Vedagln.Anuredha Art & Art HISlory PROF,ASTIPROFLPRACT 40.936 
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STI,OU Vela Oiaz.Olly9 Malwla 8'ology RESRCHASOC 30,545 - STLOU Velders,Gaiy Stenley Maintenance Se<vlcee MECH TRADES SPCLST (MTS) 2198 STLOU Val1kovlch,Svellane Sludanl Financial Aid ASOC DIR STIJ FIN AID 50,012 sn,ou Venhuizen,t.lonlc9 Ann Sludenl Life Operations GRAPHIC DESIGNER 37,500 sn,ou Venumiglia,F,_ Pwfof 11. '9 Atta OperebOn$ EVENTS AST 109 
STLOU Venverloh.Joeepli R College ol Optomecry PROF, AST ADJUNCT 15.300 
STI:OU Vlerdag,L1n1 J1yne Pol1tlcal Science AOMINASOCI 2282 
sn,ou Vokan.Sirl Ktllllne UMSLIWashington Univ. Engineer TUTOR 1500 
sn,ou Vollerreal,Victor Psychojogical ServloM FELLOW. POST DOCTORAL 25,000 
sn,ou V.ncenz,Felx ~ MIMtf.Consu• BeNv Hllh IMO¥ PROF, AST RESRCH 56,250 
STI:OU Vin.ng,Elrzabelll W MarM!ing ...,... PROF. AST TEACH 55.731 
STI,OU Vmocour,Jolhua W Paychok>gical Servlcee PSYCHOLOGIST 54,500 
sn,ou Vl&inlllner,Sean David Mercantile Ubr1ry LIBRARIAN! 39,982 
STI,OU Vo.Son 8'ology RESRCHAST 10.00 
STLOU Voegtli,Wi.llm G Al:>counting ...,... LECTIJRER 9.300 
STI:OU Vogan.Rlndd T -nlrlg Se<viCM AST DIR FINANCE euoo 
STI:OU Vogel,Galy LM College of Opt°"*fY PROF. AST ADJUNCT 6,923 
mou Vogel.Matthew S Criminology & Criminal Jusllce PROF, AST 63,000 
sn,ou Vogler,OllYid L RMidenllal Life MECH TRADES SPCLST LEAD 2308 
sn,ou V0<9ehacl<,.letv1'fer Renee Paychologoeal s.w- PSYCHOLOGIST 55.000 
STLOU VOMY!Ch.Scccl J Mltnlenonce Se<viCM MECH, AUTO CHTRL 2198 
mou Voekoboynil<OYl,Alla Mua~ PROF, ASOC TEACH 25,178 
STI:OU Voea.Kennelh L ITS Operaliona DIR INFO TECH 110,292 
STLOU Voea,Lynn K Continuing Educetion & Outtuc COOR, CONTG EDUC SR 45.237 
STLOU Vrugtmon.Rudolf P E~ Psychology INSTRUCTOR. ADJUNCT 1• 118 
STI,OU Wlde,J.,,_M - & Compu\I< Soence TUTOR 800 
sn,ou W1dsworth·Brown,Oonna LM Engllah INSTRUCTOR. ADJUNCT 27,000 
sn,ou Wagan,Priml M Specill Units • Publoe Affairs DATA BASE ADMINR-sPCLST 80,163 
STLOU W11gne<,Gona Mane Coho• ol NUllll1Q INSTRUCTOR. ADJUNCT 10,298 
STI,OU Wogner,Ktllten ~ SoaolWork PROF AST 59.000 
STLOU Wagstalf,Jason lne~ Computing SYST ADMINR-SPClST 49.350 
snou Wagater,Klren Ann Co6A General OFFICE SUPRT STAFF IV 1• 48 
STLOU Walker de Felbt,Judrth Gradual& School VPROVOST 182,819 e STLOU Wall<M,Geo<ge Edwllrd u~ Center Oplf8llng CUSTOOIAN 1194 STLOU W-,JohnK C...ler for Nanoec:oence RESRCH SCIENTIST/ACADEMIC 79,998 
STLOU W111<er,Moch1el Emil Oieablloty Accesa Se<vicM TUTOR 1000 
STLOU Walker,Wllllam T Continuing Educelion & Outraac DEAN 1n.1111 
STLOU WaN,Orueilla M Eng Ra~ PROF. AST TEACH 34,505 
STLOU Wd,EwnonnW English PROFESSOR 109.175 
sn,ou Wallce,Palllc:ll A Univ~ Chid Oeveiopr.-U CHILO CARE AST 100. 
STI:OU Waller.Susan S Art & Art Hoslory PROF, ASOC 55.508 
STLOU Walls,Marl4 Lena College of Nursing PROF, AST ADJUNCT 12,188 
STLOU Walah,.AirTIM Elizabeth Fo,.lgn LanguagM & LKeratu,. TUTOR 7 25 
STLOU W1loh,Klr9n Ann CoBA Gener-' OFFICE SUPRT STAFF IV 1974 
STLOU W111Wm,~S Conbnuong Educ.uon & OWaac PROJ DIRECTOR 1348 
STLOU W1tter,Susano TtrMa Conhnuong EducatlOn & Outreac INSTRUCTOR, ADJUNCT 6.687 
STLOU W1tteni,C1ro11ne Elizabeth Conllnuing Education & Ou(feac ADMINAST 17.10 
STLOU Wllteno,Ralph Colon Gtoun<I• GROUNDS KEEPER 11.94 
snou Wallerscheid.Klthlyn Deen Honors College INSTRUCTOR, ADJUNCT 28,4CM 
STLOU Wong,o.Mng 8'ology POST DOCTORAL ASOC 32.970 
STLOU Wang.Shao Wei Oflloe of lnl Stud & Progtam$ INTERNATL STUISCliOLAR AOVSR 1407 
STLOU Wang,Xuemln Blotogy PROFESSOR 192,500 
STLOU W1rd.Alyua Bnlllny Forelgn LanguagM & Literature INSTRUCTOR, ADJUNCT 9,000 
STLOU Ward,Emly Clo .. MIMH-RMealdl & Evaluation RESRCH SPClST SR 39,&ee 
STLOU Ward.Helin NIOtl \/Ice Provost Student Allan COOR PRGM/PROJ SUPRT 42,588 
STLOU W1rd,Jacqutline M E1rty Chlhd.Elem. TESOl&SpcEd PROF, AST ADJUNCT 8,00I 
STLOU w1,.,Jason Wendall Educational LNderthlp & Pol.: TUTOR 1300 
STLOU Wamtn,W1ll11m M Maintenance Se<viCM SUPVFACIUTIES SVCS 63,021 
STLOU Wllermon.~ M UnlYWllly Oevelop1*lt DIR ALUMNI & COMMUNITY RELS 83,188 
STLOU w,,,_,T1W11ne Sharnay Reg- & OegtM Audit AOM1NAST 14 17 
STLOU Well<in,Mary Elen Public Policy R-rdl eem .... SPECIALIST 35,430 
STLOU Wlllclns,Kathenne Ellzabelh MIMH.Prav OullNCh Ptof Ed COOR PRGM/PROJ SUPRT 34,218 
STLOU W1U<ina,Tenenoe Jamel P19QOJ1eglata Program INSTRUCTOR. ADJUNCT 3,800 
STLOU Wllldns-Parliar.~ Eiz.lbelll PlychologJeal SerYic:. MENTAL HLTH PROFL 17 79 
e STI,OU Wlllon.Undl M c..>11< for Studeo"i Succea OFFICE SUPRT STAFF Ill 11 73 STLOU W1tta.Jo&aphlne Unlvenicy Child O.velopmenU PRESCHOOL AID 881 STLOU W11ta.Mary e UMSL/Washington Univ. Engin- TUTOR 15.00 
STLOU Wetta,NykN Tam.U Graduate Sc::hoo1 AOMISS COUNSELOR 16 11 
STLOU WM,Oanyt UniY9<sity ee..ter Operltong SUPV BLOG SVCS ~.140 
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STlOU W-.l>y,Yolanda W91ccme c.nter MGR PROJ MGMTIPROC IMPRVMHT 58,261 
STlOU -~ Coolege of °'*"'*'Y PROF, ADJUNCT &.223 e STlOU - .K.Dellt lane MullloCultu.-1 Relmlons TUTOR aoo 
sn.ou W9bb.Md.-wS Athlola TEMP ADMINIPROFL 7,500 
STLOU w-.Carol s.cono.y & K-12 EducallOn LECTURER 39,022 
sn.ou W-.Klllhryn R DMn Honols College INSTRUCTOR, ADJUNCT 20,38& 
sn.ou w-.Melnd• Ann C0<1tlnulng EducatJOn & Outraac INSTRUCTOR, ADJUNCT 8,400 
STLOU WMd,K.ii Wood11d EngO&h INSTRUCTOR, ADJUNCT 18,000 
STLOU w .. kl.RoaeAnn E•tly Chthd,Elem,TESOL&Spc:Ed INSTRUCTOR, ADJUNCT 14,118 
STLOU w .. 1t1.Todd Randal ThMter & Dence LECTURER 21 ,000 
STLOU Wegmann,Mlftha Wurtsbaugh KWMU FM Rldoo SAi.ES REP 31,827 
STLOU Weil,VoglML MIMH-R-an:h & Evaluation PROJ DEVLMNT SPCLST 46422 
STLOU w-.Gwendolyn D'Anne F.,.,,.,. AIM PROF,ASOC 118 850 
STLOU w ... ..1onat11an Ma- UM<S..- MGR INFO TECHNOl.OGY 73.000 
STLOU W~,Fmwsl<a 5-'Wotlc RESRCHAST 1.800 
Sn.OU W91ccme.Suzanne E P9ychclogy PROF, AST 63.500 
Sn.OU Well-GloY«.Unda Socael Wcx1t PROF ASOC TEACH 38.&25 
sn.ou WMll,Ftoyd K c.nw lot Student Sueoes$ DIR STUOENT ACHIEVEMENT & DEV 81,200 
sn.ou W.,_.Louu Fonllgn Languages & Lilerature TUTOR 725 
STLOU W•mer,Susan Marie Mualc LECTURER 7,850 
STLOU WNl,AllMI Malie GerontolOgy PROF, AST ADJUNCT 14,000 
STLOU WNl,Davld Lan. otnc. ol Int Stud & Program$ AST DIR CNTR INTERNATL STUDIES 51,000 
STLOU WNtbrool<,Joann Hu11111n Resources MGR HUMAN RESOURCES es.oea 
STLOU WNtennann,Paul Continuing Education & Oulleac SUPV, SITE 42,109 
STLOU W•tenneyer,Lawrence W lnltltutoonal Researcll DIR INSTITL RESRCH 133,000 
STLOU WNtholl,Laura Ht.IOf'f PROF, ASOC 59.296 
STLOU w.thua,Eric J BIOiogy PROF, AST ADJUNCT 21 ,000 
STLOU Whalen.-**P ~"'II- LECTURER SR 18600 
STlOU -ton.LindMy M Un....uy Cllld o...lopmenU CHILD CARE AST 10 71 
STlOU -,Alan Logata & Op. Mgmt Area PROF, ASOC TEACH 48.155 
STLOU WIU,A&hley Jo.Ann ~ Cen• Opetetm>g OFFICE SUPRT STAFF N 1578 
sn.ou WhM,Etoya Raynell Pl900iegllle Program INSTRUCTOR, ADJUNCT 3.600 
sn.ou Whlle,JarucaM Coolege of Optometsy GRAPtllCS DESIGNR. INTERACTV 34,590 e STLOU W_,,Sheny LM Woedenliald Pr9COltag•te Program ACADEMIC COOR 2.400 STLOU Wod_,J.,,,..Lesler Muaoc PROF, ASOCTEACH 66,724 
Sn.OU Woadloehw.Laure E Social Wcx1t INSTRUCTOR. ADJUNCT 9,000 
sn.ou Wtllnd,Eric G Philcaophy PROF,ASOC 62,589 
STLOU Wllcox,NalJllle Hale Child Advocacy Canter PSYCHOLOGIST, COUNSLG 34,438 
STLOU Wilgera,T111111ra M'oc:hele Olllca of Reseateh Adminislt8t DIR TECHL COMMCRL & ECON DEVL 84,715 
Sn.OU Wilhlla.KlaNI A. Cempua Housing MGR BUDGETING 59,718 
STLOU Wlb.~M ea,.., SINlces COOR CAREER PLNGIPLCMNT 40,090 
sn.ou Willong Brum A Physica and Astronomy PROFESSOR 85.098 
sn.ou Wikng.Jolnat 8t9ddoclt ~ PROF ASOC 65.500 
sn.ou Wilonlon.~A s.cono.y & K-12 Education PROF ASOC 83.658 
STlOU Willuneon,Joeonn Franc.o VC lot MMagerial & Technclogi PlANNlNGIBUDGET SPClST &1.500 
sn.ou Wilonlon,Kyt. C UM<S..- SYST SUPRT ANLYST-EXPRT 2084 
STlOU Wlalll.Glna All & All HllU>ry PROF, AST ADJUNCT 27.000 
STLOU W-..nb."'-1 v R-.ntoallM MECH, BLDG MAJNT 2073 
STLOU Wllil<nl.Bredloy AdmiMIOnl ADMISS COUNSELOR 1835 
sn.ou W""'"'8,BruceA All & An HIStOf'f MODEL 1300 
sn.ou W~lilrros,Cetherlne MIMH-R-arch & Evaluation COORPRGMIPROJSUPRT 45,569 
STLOU wmi.rros,Cnaliene A Unlv.,.11)' Heakh Services OFFICE SUPRT STAFF I 1183 
STLOU Wllllama,Douglas L lnauuctlonal Compubng SFTWR SUPRT ANL YST-PRIN 47,399 
STLOU WIUiams,El1ubelh Lee libf'llry LIBRARIAN Ill 50,063 
STLOU Wllliams,Jil E Performing Alls Operaloons EVENTS AST 1000 
sn.ou Wllilml,Kllmlnslty D Admulons OFFICE SUPRT STAFF II 1056 
STLOU W,......._Latasna Communicat10n LECTURER SR 9.000 
STLOU Wlliarros.Undef DINblky AccaN S«YIC9S COOR PRGMISVC PERSONS DISABL 47.940 
sn.ou w......,.._Lomav FOteign Lang- & Uerature PROFESSOR 58,835 
sn.ou W-.Luclnda Llnry LIBRARY AST II 19~ 
sn.ou w ...... Steplwlot D- Cont....ing Edueauon & OUtrMc INSTRUCTOR. ADJUNCT 7.059 
Sn.OU Willamt. '"""'-c FINlnoaAraa PROF, AST 118, 150 
STlOU W ....... TrucyHalllt Collage of Nursing INSTRUCTOR. ADJUNCT 10,.296 
STLOU WoliMleon,Bryant S Performing Ms Operations SUPV STAGE SVCS 1773 
Sn.Ou Wollman.Fred Music FOUNDERS PROFESSOR 31,295 • sn.ou Wilmanh,Paul FaooMy Instructional Suppon TECHL TRAINER-SPCLST 41,997 STLOU Wilson Jr,Char1es R DMn Honora College INSTRUCTOR, ADJUNCT 30.582 STLOU Wilson.Ami N English INSTRUCTOR, ADJUNCT 18,000 
STLOU Wllaon,Emmell Martln Luther Mathematics & Computer Science GRADER 8.00 
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STlOU Willon,Jatnes H Conllnulng Education & Outraac PROF, TEACH 123,509 - STlOU Willon,Sa,.h LOUtM W- Perlormong Ms Opn!Jona STAGE SVCS AST I 1300 STlOU Woleon,Sheflie S Student Financial Ald AOMINAST 1685 STLOU Winkler ,Anne Et11:abeth Economlca PROFESSOR 99,355 snou Wlnkler.Berth• Center lor Student SUCCMs OFFICE SUPRT STAFF I 895 
STlOU WinlerWlllam Emsl Public Policy R-rdl c.m- RESRCHASOC 80.822 
STlOU Wo4dg.o<gls,HIWOI Bekele College ol Nur.ing INSTRUCTOR.ADJUNCT 10,296 
STLOU Wolfe.Heidi Mana College ol Nur.ing INSTRUCTOR. ADJUNCT 13,na 
STlOU WOife. Kenneth J Dean Honcn College INSTRUCTOR. ADJUNCT 10,194 
STlOU Wolflnb&rve<,BeYatly Continuing Education & Outruc COOR CONTG EOUC 15.87 
snou Wolin,Chnstophat D Biology PROF, AST TEACH 42,785 
STlOU Womer.Norman Ka~h Dean Collega ol Bu1lnees DEAN 223,829 
STlOU Wong.Chung Fun C'*'-Y PROF.ASOC 66,070 
STlOU Wong,Er<M Yan Hool< College ol ()plomatry PROF, ASOC TEACH 89,500 
snou WoodhouM,Shawn Educational Leade<1hlp & Polic PROF,ASOC 61,660 
STlOU Wooda.Dnid C..lg UMSLl'otioa POLICE OFFICER 15.92 
STLOU Wooda.ROlill L EducalJonal L~ & Polle lVTOR 2500 
STlOU w~.EmiG Custodlel s..v.:. MGR CUSTDL&GENL Sl/C 70,401 
STlOU Worth.Corey Julklt Custodial Sa!vlc:es CUSTODIAN 12.95 
STlOU Wr'igllt.-LOUtM P&ychologic81 SeMcM SR COUNSELOR 3000 
STlOU Wright.Patti Alll!liopclogy PROF, ASOC 51;1!12 
Sll.OU WllQht,Rlcl\ard Thomas c.mnc1ogy & cm.1na1 JuSbee PROFESSOR 145,100 
Sll.OU Wu, Chang-Shih M &MHillory PROF. AST ADJUNCT 27.000 
STlOU Wu Mang Matllemela & Ccmputer Scienoa PROF. AST VISffiNG 55,000 
STlOU Wuallnar.~ Mauta Un--.«y Campargn OEVEl.OPMENT OFFICER 52,805 
Sll.OU Xu,LlnLlng Anttiropology PROF, AST ADJUNCT 9,600 
STlOU Xu,Zhl ~ PROF,ASOC 30,300 
STlOU Yak.mo.Rlcllan:I Collage ol N"'"'"" PROF, AST n.065 
STlOU Ya1bin,Ronald OeanolMs&~ OEAN 197,880 
STLOU Yelenakly.Mlkhall Custodial Services CUSTODIAN 11.94 
STLOU Yoder Krager,Suaen J Foreign Languages & Utamure PROF. ASOC TEACH 41,013 
STLOU Yoo,HyoJ!n ComnunicatJOn PROF.ASOC 64.400 
STLOU YOllc,Maiy M MIMH·R-n:h & Evaluation RESRCH SPCLST 1338 - STLOU Yor1<-Garescha,JNnlna Maria Music LECTURER 9,160 STLOU Young Sr.Rodenclc EdWard M &M Hlllory MODEL 1300 sn.ou Young,JUll., ~lea & Computer Sdenca GRADER 8.00 STLOU Young,Relanda DanlM Recteational SportS/lnttamuraJ EVENTS AST, ATHLETIC 20.00 
STLOU Young.Ryan Patr1clt Alhlellca COACH NON·ACA 40,500 
STlOU Youngbetg,Briln J Alhletico MARKETING SPECIALIST 39,666 
Sll.OU Younger.Dan M&MH;etory PROFESSOR 63,386 
STlOU Yoonger.Ellen W College or Optometry PATIENT SVC COOR 15.80 
STlOU YounLOaann Jenllw Alexanda< Social WOiie PROF, AST ADJUNCT 12.601 
STlOU Yunlcer,John Anthony Educational Psychology INSTRUCTOR, ADJUNCT 7,386 
STlOU Zllln,Petricla A VC Academic Allan MGR COMMUNITY OUTRCH ENGAGEMNT 66,300 
STlOU Zlmldlaj,Melanle C Continuing Education & Outreac RESRCHAST 38, 110 
STlOU ZlruocN.JaanM Morven M&MHiatory PROFESSOR 70,367 
STlOU Zbotay,Julla Anna RacrMbOnal Sportsllnttamural EVENTS AST, ATHLETIC 21.00 
snou Zagel.Maureen Unive<1ily Communications AST DIR UNIV COMMUNICATIONS 70,811 
STlOU Zekiy,Bauant Child Advocacy Centet OFFICE SUPRT STAFF 111 14.70 
STlOU ~.MalyBelh lil>fary LIBRARY AST Ill 20.18 
STLOU Zetzer .Kattiiyn Teytor Perlormong Ms ()pnhOna EVENTS AST 1000 
STlOU Zhang.Galyan FlnanceArN PROF,ASOC 174,168 
STlOU Zhang,Yuanzhu Chemistry FELLOW, POST DOCTORAL 38.000 
STLOU Zllao.SlvyWlg - & Ccmputer Saonca PROF. ASOC 71 .968 
snou Zlnkl,Kannetti l Perlormong Ms ()p<Qtl0n$ STAGE SVCS AST t 15.30 
snou Zoeller JR,Char1ea J Residential llfe MECH, BLOG MAINT 20.73 
snou Zoallnal .Unduy .... ChemisUy ADMINASOCI 17 13 
STLOU zom.n.Bathany Kallin BoolovY PROF, ASOC 52,574 
snou Zu~lena.Jam.e Meria Office of Int Stud & Prog,.,.,. ACADEMIC ADVISOR 29,515 
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